










Valencia  de  Alcántara,  ciudad  abaluartada  transfronteriza,  ha  sido,  desde  tiempo 
inmemorial,  lugar  de  encuentro  de  diversas  culturas  que  han  dejado  un  gran  legado  en  el 
territorio  extremeño.  Junto  con  singulares  ejemplos  de  indudable  belleza  ligados  a  la 
arquitectura  monumental  religiosa,  militar  y  civil  se  localiza  una  arquitectura  residencial  y 
doméstica,  constituyente  de  una  parte  esencial  de  la  existencia  humana,  especialmente 
relevante  en  la  villa  porque  contiene  uno  de  los  caseríos  más  importantes  de  arquitectura 
popular medieval merecedor, el 18 de marzo de 1997, de la Declaración como Bien de Interés 
Cultural  con  la  categoría  de  Conjunto  Histórico,  conocido  como  Barrio  Gótico.  Su  posición 








como  respuesta  de  la  población  a  su  entorno  inmediato  y  reconociendo  la  importancia  que 
tienen  los  edificios  de  arquitectura  monumental  y  la  ligada  a  los  oficios  como  elementos 
vertebradores de crecimiento y formación de la ciudad.   










Area.  Its  strategic  position  in  the  Extremaduran  border  has  turned  this  town  into  a  highly 





























































































































































































































































































































LÁMINA  ESCALA  TÍTULO  INFORMACIÓN QUE CONTIENE 
01  1/5.000  DISTRIBUCIÓN ESPACIO URBANO  CARÁCTER RELIGIOSO.(SIGLO XVI) 
















05  1/5.000  RELACIÓN DE VIVIENDAS DAÑADAS  EN EL INCENDIO DE 1681  ESTALLA EL POLVORÍN DEL CASTILLO EN EL AÑO 1681. DAÑOS SUFRIDOS EN LOS EDIFICIOS. 
06  1/5.000  NUEVOS RECINTOS DEFENSIVOS  (SIGLO XVIII)  ETAPA DE RECONSTRUCCIÓN. NUEVA VILLA ABALUARTADA  
CAPÍTULO 4. FORMA URBIS 
ETAPAS DE CONFIGURACIÓN DE LA URDIMBRE RESIDENCIAL 
LÁMINA  ESCALA  TÍTULO  INFORMACIÓN QUE CONTIENE 
07  1/5.000  FORMA URBIS ETAPA 0 (MITAD DEL SIGLO XVI) 








PROPUESTA  DE  URDIMBRE  RESIDENCIAL  A  FINALES  DEL  SIGLO  XVIII.  SE  REPRESENTAN  LAS  NUEVAS 
FORTIFICACIONES  ABALUARTADAS,  SIGUIENDO  LOS  PLANOS  MILITARES  DE  MARTÍN  GABRIEL  Y 
CAYETANO  ZAPPINO  (VÉASE  FIGURAS  2.8  Y  2.9  DEL  CAPÍTULO  2)  Y  ENTRAMADO  URBANO  QUE 
ACOMPAÑÓ AL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN Y REEDIFICACIÓN DE LAS MURALLAS. 
10  1/5.000  FORMA URBIS ETAPA 3.FINAL DEL SIGLO XIX 
PROPUESTA  DE  URDIMBRE  RESIDENCIAL  A  FINALES  DEL  SIGLO  XIX.  PROCESO  DE  CRECIMIENTO 
DEMOGRÁFICO,  EXPANSIÓN  DEL  TEJIDO  URBANO  Y  CAMBIOS  SIGNIFICATIVOS  EN  LAS  FUNCIONES 
URBANAS  Y  EN  EL  PAPEL  QUE  DESEMPEÑA  LA  CIUDAD  HISTÓRICA  EN  EL  CONJUNTO  URBANO, 
DESCENTRALIZACIÓN DEL NÚCLEO Y NUEVAS VÍAS DE CRECIMIENTO.  
4.1 RECINTO AMURALLADO 















LÁMINA  ESCALA  TÍTULO  INFORMACIÓN QUE CONTIENE 
15  1/4.000  CALLEJERO ETAPA 0 SIGLO XVI.   PROPUESTA  GRÁFICA  DE  CALLES  DE  LA  VILLA  MEDIEVAL  SEGÚN  DOCUMENTACIÓN  ESCRITA CONSULTADA 
16  1/4.000  CALLEJERO ETAPA 1 SIGLO XVII  VISUALIZACIÓN DE CALLES QUE PERDURARON TRAS EL INCENDIO (1681) Y LAS GUERRAS CON PORTUGAL FINAL S XVII PRINC. XVIII  
17  1/4.000  CALLEJERO ETAPA 2 SIGLO XVIII  VISUALIZACIÓN DE CALLES DE LA VILLA EN EL  INTERIOR DEL RECINTO ABALUARTADO A FINALES DEL SIGLO XVIII.  
18  1/4.000  CALLEJERO ETAPA 3 SIGLO XVIII  VISUALIZACIÓN DE CALLES A FINALES DEL SIGLO XIX.  
19  ‐  SECCIÓN LONGITUDINAL CALLES I  PERFIL LONGITUDINAL CALLES SANTA MARÍA HASTA LA PLAZA Y CALLE JUAN DURÁN  
20  ‐  SECCIÓN LONGITUDINAL CALLES II  PERFIL LONGITUDINAL CALLE FERNANDO FRAGOSO (ANTES CORREDERA), CORTIZADA  
21  ‐  SECCIÓN LONGITUDINAL CALLES III  PERFIL LONGITUDINAL EJE CALLE SANTIAGO Y BÓRDALO 
22  ‐  SECCIÓN LONGITUDINAL CALLES IV   PERFIL LONGITUDINAL CALLES CABALLERO, GASCA, DEL TORO Y SAN PEDRO (ANTES PULGA)  
4.2 ESPACIO EDIFICADO 
LÁMINA  ESCALA  TÍTULO  INFORMACIÓN QUE CONTIENE 
23  1/4.000  TIPOLOGÍA DE MANZANAS EN EL  MEDIO EDIFICADO ETAPA 3 
CARACTERIZACIÓN  DE  MANZANAS  EXISTENTES  EN  LA  VILLA  EN  FUNCIÓN  DE  LA  TIPOLOGÍA  DE 
VIVIENDAS QUE LA FORMAN. 
24  1/1.000  DETALLE DE  MANZANAS I 




TIPOLOGÍA  D.  MANZANA  COMPACTA  CON  UNA  HILERA  DE  VIVIENDAS  GRAN  ESPACIO  COMÚN 
INTERIOR. CORRESPONDIENTE A LAS MANZANAS SITUADAS ENTRE EL CASTILLO Y LA ZONA DE LA PLAZA. 
26  1/1.000  DETALLE DE  MANZANAS III 
TIPOLOGÍA  E.  MANZANA  COMPACTA  CON  UNA  HILERA  DE  VIVIENDAS  CONSTRUIDAS 
PERIMETRALMENTE  SOBRE  LA  MURALLA  ABALUARTADA  QUE  SE  CONSTRUYEN  SOBRE  LA  MISMA 



























31  1/1000  ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN IGLESIA DE Nª SRA. DE ROCAMADOR (SIGLOS XVI A XIX)  ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN. DESDE SIGLO XVI A XVIII 
32  1, 400  ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE LA MISERICORDIA  PROPUESTA DE FASES DE EJECUCIÓN PLANIMÉTRICA  
33  1/750  ARQUITECTURA CIVIL EN LA PLAZA  ETAPAS 0 Y 1   CONCENTRACION EDIFICIOS CIVILES EN TORNO A LA PLAZA  





































EJEMPLO  DE  UNA  TIPOLOGÍA  DE  VIVIENDAS  POPULAR MEDIEVAL.  EN  ESTA  VIVIENDA  SE 







42  ‐  LA CASA POPULAR CON IMPRONTA MEDIEVAL.  VIVIENDA CON CORRAL (ESQUEMA D)  EJEMPLO DE UNA TIPOLOGÍA DE VIVIENDAS POPULAR MEDIEVAL  




































FIGURA   TITULO   AÑO  AUTOR  
1.1  PLANO CARTOGRÁFICO FRANCICO COELLO ( 1850)   1850  PABLO COELLO 
1.2  FOTOGRAFÍA AÉREA VUELO AMERICANO ( 1956‐1957)   1956  IGN 
1.3  MODELO DIGITAL 3D (MDT) DE PORTADA OJIVAL   2016  ELABORACIÓN PROPIA 
CAPITULO 2 LA VILLA EN LAS FUENTES DE DOCUMENTACIÓN  
FIGURA   TITULO   AÑO  AUTOR  
2.1  PLANO DE AMBROSIO BORSANO   1668  AMBROSIO BORSANO 
2.2  PLANO FORTALEZA DE VALENCIA DE ALCÁNTARA   1679  DESCONOCIDO 
2.3  PLANO  DE VALENCIA DE ALCÁNTARA   1710  0DESCONOCIDO 
2.4  PLANO DE VALENCIA DE ALCÁNTARA. JUAN DE LANDAETA.    1724  JUAN DE LANDAETA 
2.5  PLANO DE LA PLAZA DE VALENCIA DE ALCÁNTARA. JUAN DE SUBREVILLA   1736  JUAN DE SUBREVILLE 
2.6  PLANO DE VALENCIA DE ALCÁNTARA. ANTONIO SALIQUET (1762)   1762  ANTONIO SALIQUET 
2.7  PLANO DE VALENCIA DE ALCÁNTARA CON LA PARED DEL RECINCO QUE SE PROPONE   1764  MARTÍN GABRIEL 
2.8  PLANO DE VALENCIA DE ALCÁNTARA   1765  MARTÍN GABRIEL 
2.9  PLANO DE VALENCIA DE ALCÁNTARA.   1797  CAYETAN O ZAPPINO 
2.10  PLANO DE VALENCIA DE ALCÁNTARA.   1813  ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO 
2.11  PLANO DE VALENCIA DE ALCÁNTARA.  1847  CUERPO DE INGENIEROS 
2.12  PLANO DE VALENCIA DE ALCÁNTARA  1850   FRANCISO COELLO 
2.13  MINUTAS TOPOGRÁFICAS DE VALENCIA DE ALCÁNTARA.   1915  CUERPO DE INGENIEROS 
2.14  PLANO DE TRABAJOS TOPOGRÁFICOS DE VALENCIA DE ALCÁNTARA. HOJA 701  1923  CUERPO DE INGENIEROS 
2.15  PLANO DE TRABAJOS TOPOGRÁFICOS DE PEDANÍAS VALENCIA DE ALCÁNTARA. HOJA 701  1923  CUERPO DE INGENIEROS 
2.16  COMPARATIVO FOTOGRAFÍAS Y ORTOFOTOGRAFÍAS AÉREAS (ACTUAL‐2005‐1980 Y 1956/57)  VARIAS  IGN 
2.17  EXTRACTO DEL PLANO DE CALIFICACIÓN I DE LAS NNSS VIGENTES EN VALENCIA DE ALCÁNTARA  1999  MARIO JOSÉ MAÑAS 
2.18  FOTOGRAFÍA PUERTA DE SAN FRANCISCO   1965  CARPINTERO 
2.19  FINAL DE LA CALLE DUQUESA DE LA VICTORIA. LUGAR QUE OCUPÓ LA PUERTA DE SAN FRANCISCO  2015  STREET VIEW 
CAPITULO 3 EL MARCO FÍSICO E HISTÓRICO  
FIGURA  TITULO   AÑO  AUTOR  
3.1  MAPA DE TOMÁS LÓPEZ  1766  TOMÁS LOPEZ 
3.2  LOCALIZACIÓN VALENCIA DE ALCÁNTARA EN ESPAÑA, EXTREMADURA. TÉRMINOS MUNICIPALES COLINDANTES  2015  ELABORACIÓN PROPIA  
3.3  ELEMENTOS GEOGRÁFICOS REPRESENTATIVOS  2015  IGN 
3.4  RIBERA DEL AVID AL ESTE DE VALENCIA DE ALCÁNTARA.   2015  IGN 
3.5  VISTA DE VALENCIA DE ALCÁNTARA EN SU ACCESO POR EL ESTE  1965  CARPINTERO  
3.6  REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UBICACIÓN LAS CUADRILLAS DE LABRADORES POR CALLES  2011  BARTOLOMÉ MIRANDA  
3.7  PLANO DE SITUACIÓN DE LAS PEDANÍAS  2016  ELABORACIÓN PROPIA 
3.8  MAPA LUGARES DE LA RAYA ESPAÑA‐PORTUGAL EN EXTREMADURA   2015  IGN  
3.9  PUEBLOS EN LA RAYA EXTREMEÑA   2015  MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
3.10  MONASTERIO DE SAN PEDRO DE LOS MAJARRETES  2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA 
3.11  ASENTAMIENTOS PREHISTÓRICOS EN VALENCIA DE ALCÁNTARA.   2015  ELABORACIÓN PROPIA SOBRE ORTOF. 
3.12  HIPÓTESIS SUSTRATO MUSULMAN. SIGLO XIII  2015  ELABORACIÓN PROPIA  SOBRE ORTOF. 
3.13  CONVIVENCIA DE PUEBLOS MUSULMÁN‐JUDÍO Y CRISTIANO S. XIII  2015  ELABORACIÓN PROPIA  SOBRE ORTOF. 
3.14  HIPÓTESIS UBICACIÓN VILLA VIEJA   2015  ELABORACIÓN PROPIA  
3.15  FOTOGRAFÍA CON ANTIGUO CUARTEL DE LA VILLA (AL FONDO)   1965  ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL 
3.16  VIVIENDAS SOBRE LIENZO SUR DE LA MURALLA.   2015  ELABORACIÓN PROPIA  SOBRE ORTOF. 
CAPITULO 4 FORMA URBIS 
FIGURA   TITULO   AÑO  AUTOR  
4.1  PROBABLES RESTOS DE MURALLA MEDIEVAL EN LA CALLE SAN BARTOLOMÉ  2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA 
4.2  RECREACIÓN IDEAL DEL CASTILLO MEDIEVAL EN EL SIGLO XIV  2011  MIRANDA, BARTOLOME 
4.3  TRAZAS DEL ANTIGÜO CASTILLO MEDIEVAL   1668  ELABORACIÓN PROPIA 
4.4  OBRAS DE CONSOLIDACIÓN Y REFUERZO DEL CASTILLO Y SU ACCESO  1668  ELABORACIÓN PROPIA 
4.5  PLANO DE PLANTA DE LA CIUDADELA DE VALENCIA DE ALCÁNTARA. TOMADA A CASTILLA   s. XVI  ARCHIVO MUNICIPAL  VALENCIA DE ALCÁNTARA  
4.6  EXTRACTO DE PLANO DE VALENCIA DE ALCÁNTARA.   1724  JUAN DE LANDAETA 
4.7  TRABAJOS PREVISTOS PARA NUEVAS FORTIFICACIONES AL ESTE. ALEDAÑOS DEL CASTILLO.   1762  ELABORACIÓN PROPIA  
4.8  TRABAJOS PREVISTOS PARA NUEVAS FORTIFICACIONES AL NORESTE.   1762  ELABORACIÓN PROPIA  






4.11  DEFINICIÓN GEOMÉTRICA MURALLA S/DETALLE EN PLANO DE MARTIN GABRIEL  1764  MARTIN GABRIEL 




4.14  TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS EN LA FORTIFICACIÓN   1767  CAYETANO ZAPPINO  











FIGURA   TITULO   AÑO  AUTOR  
4.15  UBICACIÓN ACTUAL DE LA PUERTA DE LAS HUERTAS  2016  IGN 
4.16  VISTA DE LA PUERTA DE LAS HUERTAS. EXTERIOR (IZDA) E INTERIOR (DERECHA)   1965  ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CÁCERES 
4.17  VISTA EXTERIOR DE LA PUERTA DE SAN FRANCISCO EN EL AÑO 1965    ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CÁCERES 
4.18  TORRE DEL HOMENAJE CON SU BALUARTE   2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA 
4.19  RESTOS DE MURALLA DEL SIGLO XVIII EN TRAVESÍA HUERTAS  2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA 
4.20  RESTOS DE MURALLA EN TRAVESÍA HUERTAS  2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA 
4.21  RESTOS DE MURALLA EN EL INTERIOR DE VIVIENDA EN CALLE ROCAMADOR.  2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA 
4.2 ESPACIOS VACÍOS  
FIGURA   TITULO   AÑO  AUTOR  
4.22  FOTOGRAFÍA DE LA CALLE CORTIZADA  1965  CARPINTERO  
4.23  CALLEJA DE LA MEZQUITA  1965  ARCHIVO PERSONAL ANGEL MELARA 
4.24  FOTOGRAFÍA CALLE DEL TORO   1965  ARCHIVO PERSONAL ANGEL MELARA 
4.25  FOTOGRAFÍA ACTUAL CALLE SAN ISIDRO   2016  GOOGLE STREET VIEW 
4.26  DISTRIBUCIÓN DE CALLES PRINCIPALES "A LA LARGA"     ELABORACIÓN PROPIA  
4.27  MODELO RADIOCONCENTRICO      ELABORACIÓN PROPIA  
4.28  CALLEJERO ETAPA 0 & AMBITO DECLARACIÓN BIC     ELABORACIÓN PROPIA  
4.29  PROPUESTA DE ENTORNO PROTEGIDO      ELABORACIÓN PROPIA  
4.30  FOTOGRAFÍA PLAZOLETA POZO DEL CONCEJO.   1965  ARCHIVO PERSONAL ANGEL MELARA 
4.31  UBICACIÓN DE PLAZAS Y  PLAZOLETAS ETAPA MEDIEVAL      ELABORACIÓN PROPIA  
4.32  GEOMETRÍA PLAZOLETAS 1 Y 2 DE LA FIGURA 4.31  2016  ELABORACIÓN PROPIA  
4.33  GEOMETRÍA PLAZOLETAS 3 Y 4 DE LA FIGURA 4.31  2016  ELABORACIÓN PROPIA  
4.34  GEOMETRÍA DE LA PLAZA. DEFINICIÓN DE SUS LÍMITES  1710  PLANO ATLAS MASSE 
4.35  PROYECTO DE REMODELACIÓN DE PLAZA MAYOR (1872)  1872  ARCHIVO MUNICIPAL  
4.36  SITUACIÓN PLAZA DEL COSO EN PLANO DE COELLO   1850   ELABORACIÓN PROPIA SOBRE PLANO DE FRANCISCO COELLO  
4.37  FOTOGRAFÍA DEL PASEO A MITAD DEL SIGLO XIX   1965   CARPINTERO  
4.38  UBICACIÓN DE LOS PRECEDENTES DEL SALÓN DE SAN FRANCISCO Y LA ALMADEDA   1797  CAYETANO ZAPPINO  
4.39  VISUALIZACIÓN DE PASEO SAN FRANCISCO) Y PARQUE (ALAMEDA) A COMIENZOS DEL SIGLO XX    ELABORACIÓN PROPIA  
4.40  FOTOGRAFÍA PARQUE DE LA ALAMEDA EN EL SIGLO XX  1965  CARPINTERO (36)  
4.3 EL MEDIO EDIFICADO  
FIGURA   TITULO   AÑO  AUTOR  
4.41  ORTOFOTOGRAFÍA ACTUAL DEL BARRIO DE BUENOS AIRES  2015  IGN 
4.42  EXTRACTO PLANO TOPOGRÁFICO (1925) CON UBICACIÓN DE LOS NUEVOS BARRIOS   1925  IGN 
4.43  FOTOGRAFÍA VIVIENDA TIPO EN BARRIO DE BUENOS AIRES  2016  GOOGLE MAPS 
4.44  CATALOGO DE VIVIENDAS ULTRA ECONÓMICAS SIGLO XX  1944  ARCHIVO MUNICIPAL DE VALENCIA DE ALCANTARA 
4.45  ORTOFOTOGRAFÍA LA FONTAÑERA   2015  IGN  
4.46  FOTOGRAFÍA DE VIVIENDAS EN LA FONTAÑERA SITUADA EN LA FRONTERA ENTRE ESPAÑA Y PORTUGAL   2015  IGN  
4.47  PLANO TOPOGRÁFICO DE JOLA   1925  IGN 
4.48  ORTOFOTOGRAFÍA DE JOLA   2015  IGN  
4.49  PLANO TOPOGRÁFICO BARRIO SAN PEDRO   1925  IGN 
4.50  ORTOFOTOGRAFÍA DE SAN PEDRO  2015  IGN  
4.51  PLANO TOPOGRÁFICO DE BARRIO DE LAS HUERTAS   1925  IGN 
4.52  ORTOFOTOGRAFÍA DE SAN PEDRO DE LAS HUERTAS DE CANSA   2015  IGN  
4.53  PLANO TOPOGRÁFICO DE  BARRIO DE LAS CASIÑAS ALTAS Y BAJAS  1925  IGN 
4.54  ORTOFOTOGRAFÍA DE LAS CASIÑAS ALTAS Y BAJAS   2015  IGN  
4.55  PLANO TOPOGRÁFICO DE LA ACEÑA DE LA BORREGA   1925  IGN 
4.56  ORTOFOTOGRAFÍA DE SAN PEDRO DE LAS LA ACEÑA DE LA BORREGA   2015  IGN  
4.57  PLANO TOPOGRÁFICO DE EL PINO   1925  IGN 
4.58  ORTOFOTOGRAFÍA DE EL PINO   2015  IGN  
4.59  PLANO TOPOGRÁFICO BARRIO DE LA ESTACIÓN  1925  IGN 
4.60  ORTOFOTOGRAFÍA  DE LA ESTACIÓN  2015  IGN  
4.61  ORTOFOTOGRAFÍA  DE ALCORNEO  2015  IGN  












FIGURA   TITULO   AÑO  AUTOR  
5.1  EXTRACTO DE PLANO ANTONIO SALIQUET. PROBABLE UBICACIÓN DE LA PARROQUIA DE SANTIAGO   1762  ANTONIO SALIQUET 
5.2  EXTRACTO DE PLANO COELLO. LUGAR QUE OCUPÓ LA PARROQUIA DE SANTIAGO   1850  ELABORACIÓN PROPIA SOBRE PLANO DE FRANCISCO COELLO  
5.3  UBICACIÓN PARROQUIA DE Nº SRA. DE ROCAMADOR EN ORTOFOTOGRAFÍA (2015)   2016    





5.6  IMAGEN DE LOS DOS PRIMEROS TRAMOS DE LA IGLESIA DE RODAMADOR. AL FONDO EL RETABLO MAYOR   2016  ARCHIVO MUNICIPAL DE VALENCIA DE ALCÁNTARA 
5.7  IMAGEN INTERIOR DE BÓVEDAS NAVE CENTRAL IGLESIA DE ROCAMADOR   2016  ARCHIVO MUNICIPAL DE VALENCIA DE ALCÁNTARA 
5.8  VISTA EXTERIOR DE LA FACHADA DE LA IGLESIA DE LA IGLESIA DE ROCAMADOR Y TORRE  2016  ARCHIVO MUNICIPAL DE VALENCIA DE ALCÁNTARA 
5.9  VISTA DEL CORO INTERIOR DE LA IGLESIA DE LA ENCARNACIÓN.   2011  BARTOLOMÉ MIRANDA  
5.10  PORTADA OJIVAL ACCESO A LA IGLESIA POR LA C/ CALLITA  2010  FRANCISCO GALAVÍS  
5.11  PLANIMETRÍA DE LA IGLESIA DE Nª SRA DE LA ENCARNACIÓN. MITAD DEL SIGLO XVIII  2016  ELABORACIÓN PROPIA  
5.12  VISTA AÉREA DEL MONASTERIO DE SAN PEDRO DE LOS MAJARRETES  2016  ARCHIVO MUNICIPAL DE VALENCIA DE ALCÁNTARA 
5.13  PORTADA DE ACCESO AL TEMPLO (ARRIBA) Y PRESBITERIO (ABAJO)     ARCHIVO MUNICIPAL DE VALENCIA DE ALCÁNTARA 
5.14  DIBUJO DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO EN PRIMER PLANO      ARCHIVO MUNICIPAL DE VALENCIA DE ALCÁNTARA 
5.15  PLANTA DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO DESDE ORTOFOTOGRAFÍA   2016  IGN 
5.16  FACHADA NORTE IGLESIA DEL CONVENTO  2011  ARCHIVO MUNICIPAL  
5.17  FACHADA SURESTE DEL CONVENTO  2016  ARCHIVO MUNICIPAL  
5.18  EXTRACTO DE LA CUARTA HOJA DE SUPLEMENTO DICCIONARIO GEOGRÁFICO NACIONAL  1850  FRANCISCO COELLO  








5.21  FOTOGRAFÍAS COMPARADAS FACHADA SURESTE DEL CONVENTO. 1850 (izquierda)‐1965 (derecha))    ARCHIVO HISTÓRICO  PROVINCIAL DE CÁCERES 
5.22  EXTRACTO DEL PLANO DE PLANTA CON OBRAS DE ADAPTACIÓN PARA ESCUELA   1924  BERNARDO GINER DE LOS RÍOS  
5.23  EXTRACTO DEL PLANO DE SECCIÓN CON OBRAS DE ADAPTACIÓN PARA ESCUELA   1924  BERNARDO GINER DE LOS RÍOS  
5.24  UBICACIÓN HOSPITAL DE LA MISERICORDIA  2016  ELABORACIÓN PROPIA SOBRE ORTOFOTOGRAFÍA IGN  
5.25  PLANO EN PLANTA Y SECCIÓN DEL CUARTEL DEL CASTILLO.   1766  JOAQUÍN DEL VILLANOVA  
5.26  PLANO DE PLANTA Y SECCIÓN DEL CUARTEL DE CABALLERÍA   1767  BENITO JOSEPH BARBOSA 
5.27  PLANIMETRÍA CUARTEL DEL CASTILLO JUNTO A LA IGLESIA DE ROCAMADOR  2016  ELABORACIÓN PROPIA  
5.28  PLANO DEL CUARTEL DE INFANTERÍA DE LA VILLA DE VALENCIA DE ALCÁNTARA   1767  BENITO JOSEPH BARBOSA 
5.29  PLANIMETRÍA CUARTEL DE LA VILLA EN LA TRAMA URBANA Siglo XVIII    ELABORACIÓN PROPIA  
5.30  CUERPO DE GUARDI SITUADO EN LAS PUERTAS DE LA PLAZA  1765  ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CÁCERES 
5.31  EVOLUCIÓN DE LOS ALZADOS DE LA MANZANA OESTE DE LA PLAZA  2016  ELABORACIÓN PROPIA  
5.32  EVOLUCIÓN DE LOS ALZADOS DE LA MANZANA NORTE DE LA PLAZA     ELABORACIÓN PROPIA   
5.33   IDEALIZACIÓN DE LA PLANTA DE LA CASA DEL PESO SOBRE LA DESCRIPCIÓN DE VILLAVICENCIO 1585.   1585  ELABORACIÓN PROPIA  
5.34  IDEALIZACIÓN DEL LINDERO ESTE DE LA PLAZA (1731)  1965  PABLO GUTIERREZ  
5.35  FOTOGRAFÍAS EDIFICIOS LADO ESTE DE LA PLAZA A MEDIADOS DEL SIGLO XX  1965  ARCHIVO MUNICIPAL DE VALENCIA DE ALCÁNTARA  
5.36  FOTOGRAFÍA EDIFICIOS DEMOLIDOS PARA CONSTRUCCION DE MERCADO DE ABASTOS   1969  ARCHIVO MUNICIPAL DE VALENCIA DE ALCÁNTARA  
5.37  PLANO DE FACHADA CASINO DE LA UNIÓN. FACHADA NORTE. FINAL SIGLO XIX      ARCHIVO MUNICIPAL DE VALENCIA DE ALCÁNTARA  




5.40  VISTA DE LA PLAZA DE TOROS DESDE LA ALAMEDA. FACHADA NORESTE  1965  CARPINTERO  
5.41  FOTOGRAFÍA FACHADA SUROESTE DE LA PLAZA DE TOROS      ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CÁCERES 
5.42  POSICIÓN DEL FORTÍN DEL MATADERO SEGÚN AMBROSIO BORSANO (1668)  1888  ELABORACIÓN PROPIA SOBRE PLANO DE BORSANO 
5.43  SITUACIÓN DE CARNICERÍA (1) Y MATADERO (2) EN EL SIGLO XVI.   1585  ELABORACIÓN PROPIA SOBRE ORTOFOTOGRAFÍA  
5.44  SITUACIÓN DE CARNICERÍA (1) Y MATADERO (2) EN EL SIGLO XVIII  1724  ELABORACIÓN PROPIA SOBRE ORTOFOTOGRAFÍA  







5.48  PLANO DE LA VILLA (IZDA) Y DETALLE DE LAGAR (DRCHA) EN LA RIBERA DEL AVID (1821).   1821  PEDRO MAGALLANES 
5.49  POSICIÓN DE TENERÍAS, LAGARES Y MOLINOS SEGÚN COELLO (MITAD SIGLO XIX).   1850  ELABORACIÓN PROPIA  














FIGURA   TITULO   AÑO  AUTOR  
6.1  VIVIENDAS EN EL BARRIO GÓTICO  1965  CARPINTERO 
6.2  NUEVAS VIVIENDAS EN LA CALLE DUQUESA DE LA VICTORIA   1965  CARPINTERO 
6.3  FOTOGRAFÍA DE LA CALLE CABALLERO A MEDIADOS DEL SIGLO XX      CARPINTERO 
6.4  ELEMENTO DECORATIVO EN PORTADA OJIVAL DE VIVIENDA   2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA 
6.5  PORTADA OJIVAL EN LA CALLE BÓRDALO   2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA 
6.6  ORTOFOTOGRAFÍA ACTUALIZADA  DE VALENCIA DE ALCÁNTARA CON PARCELARIO  2015  IGN 
6.7  LA CALLE CORTIZADA  1965  CARPINTERO  
6.8  FOTOGRAFÍA DE VENTANA EN DOBLADO DE VIVIENDA   2015  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA 
6.9  FOTOGRAFÍA DE ZAGUÁN EN VIVIENDA POPULAR   2005  JESÚS GIL RODRÍGUEZ 
6.10  FOTOGRAFÍA DE HUECO EN TABIQUE DE SEPARACIÓN ESCALERA  2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA 
6.11  TRAMO DE ESCALERA Y ARRANQUE  ‐  FUENTES VARIAS 
6.12  ESCALERA DE GRANITO EN VIVIENDA POPULAR   2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA 
6.13  ALACENA SOBRE HUECO DE ESCALERA   2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA 
6.14  FOTOGRAFÍAS DE CORREDOR EN VIVIENDAS CON CORRAL.  2005  CARABIAS‐ RODRIGUEZ 
6.15  ESTANCIA O CÁMARA A LA QUE SE ACCEDE DESDE EL ZAGUÁN  2016  FUENTE PROPIA 
6.16  CORRAL DE VIVIENDA CON POZO  2016  FUENTE PROPIA 
6.17  FOTOGRAFÍA DE CUADRA EN UNA CASA POPULAR CON SALIDA A CORRAL   2016  FUENTE PROPIA 
6.18  COCINA CON HOGAR EN CASA POPULAR   2005  JESÚS GIL RODRÍGUEZ 
6.19  HOGAR EN CASA POPULAR   2005  JESÚS GIL RODRÍGUEZ 
6.20  TROJE PARA ALMACENAR GRANO EN DOBLADO DE CASA POPULAR   2005  JESÚS GIL RODRÍGUEZ 
6.21A)  NUBE DE PUNTOS DE PORTADA OJIVAL   2016  ELABORACIÓN PROPIA  
6.21B)  MODELO DIGITAL 3D (MDT) DE PORTADA OJIVAL    ELABORACIÓN PROPIA 
6.21C)  ORTOFOTOGRAFÍA DE PORTADA DIGITAL    ELABORACIÓN PROPIA 
6.22  ELEMENTOS QUE CONFORMAN UNA PORTADA OJIVAL   2016  ELABORACIÓN PROPIA  
6.23   EJEMPLOS DE COMBINACIONES EN PORTADAS OJIVALES EXISTENTES EN VALENCIA DE ALCÁNTARA   2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA 
6.24  PORTADA OJIVAL EXISTENTE EN VALENCIA DE ALCÁNTARA MUY ALTERADA   2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA 








6.28  FACHADA DE VIVIENDAS EN LA CALLE ROCAMADOR  2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA 
6.29  ESQUEMA DE FASES DE CONSTRUCCIÓN VIVIENDA EN CALLE ROCAMADOR  2016  ELABORACIÓN PROPIA  




6.32  DINTEL DE GRANITO EN HUECO DE PASO INTERIOR  2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA.   
6.33  CASA POPULAR COMIENZOS DEL SIGLO XX  SITUADA EN LA CALLE CASTILLO  2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA.   
6.34  VIVIENDA POPULAR SITUADA EN LA FONTAÑERA   2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA.   
6.35  CASA POPULAR EN LA PEDANÍA DE SAN PEDRO DE LOS MAJARRETES   2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA.   
6.36  DETALLE DE COCINA EN PLANTA ALTA DE CASA POPULAR EN SAN PEDRO DE LOS MAJARRETES  2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA.   
6.37  DETALLE DE HORNACINA ORADADA EN MURO DE MAMPOSTERÍA   2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA.   
6.38  DETALLE DE HUECO DE VENTANA CON FRAILEROS  2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA.   
6.39  FACHADA PRINCIPAL DE VIVIENDA POPULAR EN SAN PEDRO DE LOS MAJARRETES  2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA.   
6.40  DETALLE DE ENCUENTRO DE DINTEL EN PORTADA DE ACCESO A VIVIENDA  2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA.   
6.41  DETALLE DE BANCO DE GRANITO EN ACCESO PRINCIPAL   2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA.   
6,2. ANÁLISIS CONSTRUCTIVO DE LA VIVIENDA TRADICIONAL  
FIGURA   TITULO   AÑO  AUTOR  
6.42  PIEDRA, MADERA Y CAL. DETALLE DE DINTEL DE PUERTA EN CASA POPULAR.  2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA.   
6.43  DETALLE MAMPOSTERÍA EN MURO DE CASA POPULAR   2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA.   
6.44  DETALLE DE MAMPOSTERÍA EN MURO MEDIANERO EN VIVIENDA EN LA CALLE CABALLERO.   2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA.   
6.45  DETALLE DE ALERO DE PIZARRA EN VIVIENDA POPULAR EN LA CALLE SAN PEDRO (ANTES PULGA).   2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA.   
6.46 a)   MADERA EN ESTRUCTURA HORIZONTAL   2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA.   
6.46 a)   MADERA EN PUERTAS Y VENTANAS   2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA.   
6.46 a)   MADERA EN BARANDILLAS  2005  JESÚS GIL RODRÍGUEZ 
6.47  LADRILLOS UTILIZADOS EN LOS CERRAMIENTOS DE LAS VIVIENDAS POPULARES   2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA.   
6.48  AFLORAMIENTO DE GRANITO UTILIZADO COMO CIMENTO DE LAS CONSTRUCCIONES POPULARES  2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA.   
6.49  SILLAREJO EN ESQUINA (OCULTO POR EL REVESTIMIENTO) EN EDIFICACIONES POPULARES.   2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA.   
6.50  MAMPOSTERÍA EN VIVIENDA POPULAR CON REVESTIMIENTO DE CAL  2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA.   
6.51  ENTRAMADO HORIZONTAL DE MADERA   2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA.   
6.52  DETALLE CUBIERTA CON NUDILLO Y TEJA DIRECTAMENTE APOYADA  2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA.   
6.53  ARRANQUE DE BÓVEDA EN PLANTA BAJA DE VIVIENDA POPULAR   2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA.   
6.54  SOLADO DE BALDOSA HIDRÁULICA EN VIVIENDA POPULAR DEL SIGLO XIX  2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA.   













FIGURA   TITULO   AÑO  AUTOR  
6.56  VIVIENDA SOLARIEGA EN LA CALLE VALVERDE  2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA.   
6.57  VIVIENDAS EN LA CALLE DUQUESA DE LA VICTORIA HACIA EL SUR  1965  CARPINTERO 
6.58  PLANIMETRÍA DE VIVIENDA ENCIMADA  2010  JUAN PEDRO HILANDERAS 
6.59  FOTOGRAFÍA DE VIVIENDA ENCIMADA   2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA.   
6.60  FOTOGRAFÍA DE VIVIENDA DEL SIGLO XX EN LA CALLE ALFACAR  2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA.   
6.61  ESCUDO SEÑORIAL DE FACHADA DE VIVIENDA  2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA.   
6.62  CASA SOLARIEGA EN CALLE MARQUÉS DE LA CONQUISTA, 9  2009  JOSÉ LUIS SALINAS 
6.63  PATIO PORTICADO DE LA CASA MARQUÉS DE LA CONQUISTA, 3  2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA.   
6.64  BODEGA CON ACCESO DESDE EL PATIO DE LA CASA EN C/ MARQUÉS DE LA CONQUISTA, 3  2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA.   
6.65  BROCAL DE POZO EN PATIO DE LA CASA EN C/ MARQUÉS DE LA CONQUIESTA, 3  2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA.   
6.66  ESCALERAS Y CÚPULA SOBRE HUECO DE ESCALERA EN LA CASA DE LA C/ MARQUÉS DE LA CONQUISTA, 3  2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA.   
6.67  ESTANCIAS EN PLANTA PRIMERA EN LA CASA DE LA C/ MARQUÉS DE LA CONQUISTA, 3  2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA.   




6.70  DETALLE DE PARTICIÓN NTERIOR PLANTA PRIMERA CASA C/ MARQUÉS DE LA CONQUISTA, 3  2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA.   
6.71  DETALLE DE HUECOS Y VENTANAS EN PLANTA PRIMERA. CASA C/ MARQUÉS DE LA CONQUISTA, 3  2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA.   
6.72  DETALLE DE HUECOS EN FACHADA. CASA C/ MARQUÉS DE LA CONQUISTA, 3  2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA.   
6.73  PINTURA CONSERVADA SOBRE PARAMENTO VERTICAL CASA C/ MARQUÉS DE LA CONQUISTA, 3  2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA.   
6.74  DETALLE DE SOLADOS EN SALÓN  (IZQUIERDA) Y COCINA (DERECHA) EN CASA C/ MARQUÉS DE LA CONQUISTA, 3  2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA.   







6.78  FACHADA POSTERIOR DE LA CASA VISTA DESDE EL CORRAL. CALLE SAN BARTOLOMÉ, 24  1997  CARRANZA 




6.81  FACAHADA DE LA CASA DE LOS PEÑARANDA. CALLE  SANTIAGO, 32  2010  FRANCISCO GALAVÍS 
6.82  VISTA DEL INTERIOR DE CASA DE LOS PEÑARANDA. CALLE SANTIAGO, 32  2010  JUAN PEDRO HILANDERAS 
6.83  FACHADA DE LA CASA ESCOBAR. CALLE ALFACAR, 13  2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA 
6.84  ALZADO DE CASA SOLARIEGA EN  CALLE VALVERDE, 12  2016  ELABORACIÓN PROPIA 
6.85  FOTOGRAFÍA ESQUINA DE CASA CALLE VALVERDE, 12 CON CALLE PATIO.   2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA 
6.86  COMPOSICIÓN DE VIVIENDAS EN LA CALLE SAN JUAN  2016  ELABORACIÓN PROPIA 
6.87   ALZADOS DE VIVIENDAS A CALLE SAN JUAN 18, 20 Y 22  2016  ELABORACIÓN PROPIA 
6.88  VIVIENDA EN CALLE SAN JUAN 18  2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA 
6.89  VIVIENDA EN CALLE SAN JUAN 20  2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA 
6.90  VIVIENDA EN CALLE SAN JUAN 22  2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA 
6.91  PLANTA Y ALZADO VIVIENDA CALLE TORO, 10  2016  ELABORACIÓN PROPIA 
6.92  FACHADA CASA SOLARIEGA EN LA CALLE TORO, 10  2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA 
6.93  UBICACIÓN DE LA CASA DE LOS CARBALLO. CALLE LUIS RIVERA,   2016  ELABORACIÓN PROPIA  
6.94  ALZADO CASA DE LOS CARBALLO. CALLE LUIS RIVERA, 4    2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA 
6.95  ALZADO SUR DE LA CASA DE LA CALLE MONJAS, 4. DESDE LA CALLE SAN BARTOLOMÉ  2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA 
6.96  ALZADO ESTE DE LA CASA DE LA CALLE MONJAS, 4  2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA 
6.97  ALZADO DE LA CASA EN LA CALLE SANTIAGO 40  2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA 
6.98  ALZADO DE LA CASA EN LA CALLE LUIS RIVERA, 6  2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA 
6.99  VIVIENDAS DE LA BURGUESÍA EN EL PASEO DE SAN FRANCISCO   2016  ELABORACIÓN PROPIA  
6.100  ALZADO DE VIVIENDA CON FACHADA  A MURALLA CALLE DUQUESA DE LA VICTORIA   2013  JUAN CARLOS CORCHERO 
6.101  ALZADO DE LA CASA DE LOS ARAIA  EN LA CALLE FERNANDO FRAGOSO  2010  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA 
6.102  ALZADO CASA DE LOS BARRANTES. CALLE DUQUESA DE LA VICTORIA   2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA 




6.105  VIVIENDAS EN LA CALLE DUQUESA DE LA VICTORIA, MITAD DEL SIGLO XX  1965  CARPINTERO  
6.106  ALZADO OESTE DE VIVIENDA EN EL PASEO DE SAN FRANCISCO, 6  2008  PABLO SOMOANO 
6.107  ALZADO ESTE DE VIVIENDA EN EL PASEO DE SAN FRANCISCO, 6  2008  PABLO SOMOANO 
6.108   FACHADA SUR DEVIVIENDA EN EL PASEO DE SAN FRANCISCO, 4  2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA 
6.109  VIVIENDAS AL SUR DEL PASEO DE SAN FRANCISCO   2016  FOTOGRAFÍA DE LA AUTORA 
6.110  ALZADO ESTE DE VIVIENDA EN EL PASEO DE SAN FRANCISCO, 12  2014  ROSA Mª GARCÍA 
6.111  PLANTAS BAJA Y ALTA DE VIVIENDA EN EL PASEO DE SAN FRANCISCO, 12  2014  ROSA Mª GARCÍA 
6.112  UBICACIÓN DE LA VIVIENDA EN LA AVENIDA HERNÁN CORTÉS, 10  2013  BORJA MUÑOZ 
6.113  ESQUEMA DE PLANTAS BAJA, PRIMERA Y SÓTANO DE VIVIENDA EN AVDA.  HERNÁN CORTES, 10  2013  BORJA MUÑOZ 
6.114  VISTA DE LA VIVIENDA SITUADA EN LA AVDA. HERNÁN CORTES, 10 DESDE SU FACHADA NORESTE    2013  BORJA MUÑOZ 
6.115  VISTA DE LA VIVIENDA SITUADA EN LA AVDA. HERNÁN CORTES, 10 DESDE SU FACHADA ESTE    2013  BORJA MUÑOZ 













































































































Sobre  la  base  de  la  Forma  Urbis  de  Valencia  de  Alcántara  se  analizan  los  aspectos 















una  población,  junto  a  la  cual  ha  surgido  una  arquitectura  humanizada  cuya  traza  remota 
reconocemos hoy en el Barrio Gótico, aunque alterado por el paso del tiempo2.    





en  general  responde  a  necesidades  y  condiciones  muy  claramente  establecidas,  lo  que  ha 
supuesto  que  las  comunidades  y  las  ciudades  como  sistemas  integradores,  se  identifiquen 
formalmente entre sí hasta originar entidades claramente definidas. Esa identidad se proyecta 
en la casa popular, verdadero eje de la vida rural y símbolo de la institución familiar. Uno de los 
intereses  principales  de  esta  investigación  es  el  análisis  pormenorizado  de  las  diferentes 
tipologías  residenciales  existentes  y  su  puesta  en  relación  dentro  del  tejido  urbano,  lo  que 
permitirá acercarse a lo que pudo ser la célula habitacional que dio origen a este singular Barrio. 
Abundaremos  en  el  análisis  que  permita  visualizar  la  delimitación  de  la  villa  medieval  e 































La  homogeneidad  que  presenta  la  urdimbre  residencial  del  antiguo  caserío  a  nivel 
paisajístico, contrasta con la variedad interior de las diferentes tipologías residenciales que sería 
parcial,  en  el  caso  de  Valencia  de  Alcántara,  si  tan  solo  se  analizasen  las  construcciones 
populares, dado que la diversidad de sus modelos habitacionales refleja la variedad interna de 














morfología  responde  a  ejemplos  similares  a  los  analizados  en  Valencia  de  Alcántara,  con 
elementos característicos que la hacen única. Asentamientos de habla portuguesa, en los que 





etc…;  su  posición  estratégica  en  la  trama  urbana;  el  espacio  privado  en  contrapunto  con  el 

















La elección de este  tema como objeto de  la  tesis se debe tanto a criterios basados en 
vividas experiencias personales estrechamente relacionadas con este municipio como a otros 













































 ETAPA  2.  Evolución  urbana  a  finales  del  siglo  XVIII,  etapa  de  consolidación  y 
reedificación de las murallas, crecimiento demográfico hasta la saturación.  
 ETAPA 3. Hacia finales del siglo XIX, se produce una nueva expansión demográfica que 
desbordará  el  recinto  abaluartado  lo  que  provocará  significativos  cambios  en  las 






















































otros  ejemplos  que  se  intercalan  con  ésta,  aprovechando  sus  trazas,  aunque  por  sus 




































ello  se  resalta  que  para  su  investigación  se  utilicen medios  gráficos.  Resulta  posible  leer  la 



















































 Proyectos  de  reforma  o  nueva  planta  realizados  por  particulares,  facilitados  por 
arquitectos  locales,  arquitecto  técnico municipal  y  arquitecto de  la Oficina de Gestión 
Urbanística de la Mancomunidad Sierra de San Pedro.  
 Trabajos Fin de Grado de Arquitectura Técnica y Edificación de la Escuela Politécnica de 




Máster  Universitario  en  Iniciación  a  la  Investigación  en  Tecnología  Especialidad  en 














Extremadura  como  soporte  interpretativo  para  el  análisis,  diagnóstico  y  ordenación 
urbanística‐territorial de Valencia de Alcántara.  


















ha  elaborado  una  base  de  datos,  en  la  que  se  recopilan  los  distintos  tipos  de  edificios 
residenciales más relevantes.  
En  el  inventario  se  identifica  la  construcción  según  su  ubicación  en  calle.  En  ella  se 















Así  mismo,  considerando  la  importancia  que  tienen  las  portadas  ojivales  para  esta 
población, se incorpora un nuevo inventario realizado en el año 2016, en el que se identifican 
las  conservadas  en  las  fachadas  del  recinto  histórico.  Tras  la  inspección  visual  de  los  restos 






6.1.1.2.8 del capítulo 6). Este  inventario supone una novedad más allá de  la  imagen, porque 
permite  obtener  una medición  real  de  las  dimensiones  de  cada  elemento que  la  forma  y  el 























En este capítulo se realiza un recorrido sobre  las fuentes de  información  localizadas por 
investigadores  de  diferentes  especialidades  y materias  en  los  últimos  años  sobre  la  villa  de 
Valencia de Alcántara. Su análisis  resulta  fundamental para desarrollar un buen estado de  la 
cuestión del paisaje urbano, entresacando de ellas aquello que pudiera servir para  ilustrar el 
patrimonio de la villa, aportando una nueva perspectiva, de forma que se pueda retroceder en 




Recurrimos,  en  primer  lugar,  a  las  fuentes  escritas  para  conseguir  una  primera 
aproximación al conocimiento e imagen de cómo pudo ser la ciudad medieval original  a través 
de las Visitaciones9. En ellas los caballeros de la Orden de Alcántara dan cuentas del trascurrir 
de  la  vida  en  cada  villa  o  aldea.  Realizan  apuntes  del  estado  de  los  edificios  y  de  cómo  se 
financian, y otros asuntos que interesan a la corona, y quedan como testigos de un momento 
determinado  de  la  historia  de  cada  ciudad.  Se  extrae  de  ellos  el  recorrido  por  las  calles 
principales de la villa, construcción de edificios, organización social de la población, organización 
del espacio urbano, etc…  
Para  la  historiografía  tradicional  estas  descripciones  textuales  medievales  se  han 
convertido en la forma más usual de acercarse al espacio físico de la ciudad medieval, por no 
decir  la  única,  ante  la  ausencia  de  documentación  gráfica,  lo  cual  implica  en  determinadas 
ocasiones un conocimiento escaso, parcial y subjetivo de la realidad. 
El traslado gráfico de algunas de estas Visitaciones es una de las tareas fundamentales 

































del documento mencionado se puede obtener una visión detallada de  cómo  fue  la  ciudad a 
mediados del siglo XVI, describiendo en aquel momento a Valencia de Alcántara como: “una de 
las más destacadas villas de la Orden Militar de Alcántara y una de las más importantes plazas 




cartularios,  libros  de  apeos,  heredades,  actas  de  desamortización,  inventarios,  catastros  y 
censos de época moderna, que nos permitirán visualizar  la evolución sufrida por una ciudad 


























gobiernos  locales  y  regionales  de  la  actualidad.  El  texto  consultado11  es  un  traslado  de  la 















Además,  también  se dictaron en ellas normas básicas para  regular el ejercicio de  las 
siguientes  profesiones:  carnicero,  tabernero,  lechero,  recueros,  zapateros,  carpinteros, 






12  BOHORQUEZ,  1982;  11:  La  primera  recopilación  en  la  que  se  recogieron  los  usos  y  costumbres 












Las  Ordenanzas  del  siglo  XV  hacen  referencia,  además  de  al  núcleo  urbano  a  las 
Pedanías, o lugares de la tierra, como así los llama y, en este sentido, se conoce la existencia de 










A  través  del  análisis  de  estos  textos  escritos  junto  con  los  documentos  gráficos 






























Otros  documentos  consultados  han  sido  los  cartularios,  libros  de Apeos, Heredades, 
inventarios, catastros y censos de época moderna, que nos aportan algunos datos acerca de la 
evolución del patrimonio urbano de Valencia de Alcántara, así como las Actas del Cabildo, que 
nos  muestran  obras  de  reformas  en  calles,  adecuaciones  de  edificios,  etc,  o  las  Actas  de 
Desamortización15.  
Por otro lado, para realizar el seguimiento del crecimiento de la población y del número 

































Las Respuestas  a  estas  preguntas  se obtienen  siguiendo un procedimiento  regulado. 
Esta  visión  panorámica  del  Reino  es  una  pequeña  parte  de  una  averiguación  de  mayor 
envergadura,  el  llamado  Catastro  del Marques  de  la  Ensenada,  puesto  en marcha  por  Real 
Decreto de Fernando VI de 10 de octubre de 1749, como paso previo a una reforma fiscal, que 
sustituyera las complicadas e injustas rentas provinciales por un solo impuesto, la llamada Única 











se  formula  un  cuestionario  destinado  a  conocer  los  aspectos  relativos  a  las  competencias 
establecidas para la Real Audiencia.  
El  Interrogatorio  de  1791  se  dirigió  a  todos  y  cada  uno  de  los municipios  existentes 
dentro de la provincia extremeña. La Pragmática Sanción dada por Carlos III el 18 de junio de 





























editado  entre  los  años  1845  y  1850.  Para  su  elaboración  contó  Madoz  con  la  ayuda  de  la 
documentación  oficial  a  la  que  pudo  acceder  debido  a  sus  diversos  cargos  oficiales  en  la 
Administración  del  Estado.  Contó  también  con  el  aporte  informativo  de  numerosos 









Valbón,  donde  los  historiadores  e  investigadores  locales  analizan  y  comentan  documentos 
históricos localizados en los archivos municipales o provinciales, o la revista CARA &CARA; en 
ella  se publican artículos  comparativos de pueblos  situados en  la Raya Portuguesa donde se 
















Se  han  consultado  libros,  revistas,  escritos,  artículos  y  otros  documentos  sobre  la 
historia  de  Valencia  de  Alcántara.  Muchos  de  ellos  facilitados  por  sus  propios  autores.  Los 
trabajos que han resultado más ilustrativos para este trabajo han sido los de Estaquio López,  

























La  cartografía  histórica  se  considera  una  fuente  de  documentación  y  una  base 
consistente ya que el análisis comparado de los planos en sus distintas épocas y su traslado sobre 
cartografía  reciente  permite  visualizar  de  forma  retrospectiva  la  pervivencia  de  la  ciudad 












círculo  y  una  línea  de mayor  grosor  que  representa  el  Norte.  Además,  se  incluyen  algunas 
FIG.   AÑO  AUTOR  UNIDAD DE MEDIDA ESCALA GRÁFICA DIMENSIÓN PLANO  TÉCNICA EMPLEADA
2.1 1668 AMBROSIO BORSANO Pies geométricos
300 pies 
geométricos Desconocido Tinta negra sobre papel 
2.2 1676 DESCONOCIDO s/e No tiene Desconocido  No se conoce
2.3 1710 ATLAS MASSÉ TOESAS 70 toesas Desconocido  Dibujo sobre papel. Tinta negra y aguada verde
2.4 1724 JUAN DE LANDAETA Desconocida s/e Dimensiones del plano: 29*40 cm.
Dibujo sobre papel. Tinta 
negra y aguada verde
2.5 1736 JUAN DE SUBREVILLE Tuesas 300 tuesas 2 hojas cada una de dimens. 54,5*38,5 cms
Tinta negra, roja y verde. 
Aguada polícroma.
2.6 1762 ANTONIO SALIQUET Tuesas 200 tuesas Desconocido Tinta negra, roja y verde. Aguada polícroma.
2.7 1764 MARTÍN GABRIEL Tuesas 100 tuesas 48*59 cm Tinta sepia y aguada rosa  y amarilla.
2.8 1765 MARTÍN GABRIEL Tuesas 80 tuesas 48*59 cm Tinta sepia y agua rosa y amarilla. 
2.9 1797 CAYETANO ZAPINO varas castellanas 200 varas castellanas Desconocido Desconocido














































































bastante esquemático  si  lo  comparamos  con  la descripción  realizada por  Fray Bartolomé de 
























































































































Con  el  recinto  amurallado  destruido  y  más  de  trescientas  casas  arrasadas  por  las 
sucesivas guerras contra Portugal, sucedidas en los siglos XVII y comienzos del XVIII, el pueblo 
se  convirtió  en  una  villa  sin  valor  desde  el  punto  de  vista  estratégico  dado  que  carecía  de 
cualquier tipo de fortificación para hacer frente al enemigo, tal y como se muestra en el plano 
de la Plaza de Valencia de Alcántara, realizado por Juan de Subreville en 1.736, en que no FIGURA 
el  recinto  amurallado,  quedando  solo  como  elemento  defensivo  el  castillo  y  otros  reductos 
fortificados.  Se  representa  una  ciudad  desprotegida  y  en  aras  a  prepararse  para  una  nueva 
fortificación, consciente de su posición estratégica en la frontera.  
Se  trata de un plano en el  que  se  recrea el  relieve  topográfico más que  los  detalles 
























































como hacia Portugal. Se  refleja aquí claramente  la existencia de un Brecha al Norte  (G en  la 
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población  hasta  la  segunda mitad  del  siglo  XX24.  En  este  documento  ya  no  hay  rastro  de  la 







Con  el  advenimiento  de  los  Borbones  se  produce  un  periodo  de  prosperidad  y 
regeneración  urbana.  Las  buenas  relaciones  que  se  habían  mantenido  entre  las  gentes  del 
pueblo,  tanto  español  como  portugués,  en  las  inmediaciones  de  la  frontera  con  Portugal, 






proteger  un  recinto  hasta  ahora  vulnerable.    En  ellos  se  refleja  claramente  que Valencia  de 
Alcántara vuelve a recuperar su condición de ciudad de frontera situada estratégicamente en el 
paso de  la Raya portuguesa y para  la que  se proyectan nuevas murallas  y edificios militares 
importantes,  que  marcan  también  un  nuevo  eje  de  crecimiento  de  la  población.  Se  inicia 
entonces  un  proceso  de  reconstrucción  de  viviendas  y  edificación  de  casas  palacio  para  las 




























de  las  cuales,  como  la  que  da  salida  hacia  las  huertas,  se  ubica  más  al  sur  que  la  que 




























LEYENDA: A. Plaza de  la Villa/ B.  Parroquia  de  la  Encarnación/ C. Convento de  las Monjas de  Santa Clara/ D. 






















Finalmente,  Martín  Gabriel  realizó  otro  documento  gráfico  fechado  en  el  año  1765 
(FIGURA 2.8)  con  la  fortificación abaluartada,  tal  y  como se  realizará  según  la Real Orden de 
Carlos  III. En él se  incluye un detalle del perfil de  la muralla, representada con  inclinación, al 
modo de las modernas técnicas militares. Se representa la nueva fortaleza del castillo, con un 




el  plano  aparecen  los  edificios  civiles  existentes  intramuros,  aunque  sí  se  representan  los 




en  el  año  1797  (FIGURA  2.9)  sobre  la  realidad  que  puede  ver.  Se  detiene  a  representar  las 
diferencias en la fortificación que observa respecto del plano de Martín Grabriel del año 1765 
(FIGURA 2.8).Es  interesante para este  trabajo porque  indica de forma muy detallada  la  trama 
urbana del  interior  del  recinto,  con definición  de  todas  las  calles  en  correspondencia  con  la 
actualidad  en  la  mayoría  de  los  casos,  y    muy  prolija  en  todos  los  detalles  de  elementos 
defensivos y elementos singulares religiosos, introduciendo como novedad la ubicación de los 
dos cuarteles: el Cuartel de la Villa para seis regimientos de Infantería (S en la leyenda del plano 























































protagonismo  que  va  tomando  la  organización  civil  de  la  sociedad,  hasta  ahora  centrada 
principalmente en los elementos religiosos y militares, se denota también en la representación 
en  la  documentación  gráfica  que  remarca  los  elementos  civiles  situados  junto  al  punto 
neurálgico de la ciudad, la plaza: el ayuntamiento, la casa consistorial, la cárcel, el pósito, etc.….  
 
LEYENDA:  Plano  de  valencia  de  Alcántara/Explicación/”1.  Baluarte  del  General/2.Baluarte  del  Rey/3.Baluarte  de  la 
Reina/4.Baluarte  de  las  Huertas/5.Baluarte  del  Príncipe/6.Baluarte  del  Infante/7.Baluarte  Plano/8.Puerta  de  San  Francisco/9. 
Tambor/que la cubre/ 10. Cuerpo de Guardia/11.Puerta de las Huertas/ 12. Tambor/que la cubre/13.Cuerpo de Guardia/14.Puerta 
de Alcántara/15.Tambor que la cubre/16.Cuerpo de guardia/17.Alcantarillas de Drenaje/18. Cuartel/ de la Villa de 6/compañías de 
Infantería/19.  Cocina  suya/20.Lugar  Común/21.Plaza  del  Castillo/22.Torre  del  Gobernador//23.Baluarte  del 
Homenaje/24.Plataforma de Roque Amador/25.Baluarte del Medio día/26.Baluarte bajo del Socorro/ 27. Baluarte bajo/28.Puerta 
del Castillo/29.Tambor/30.Puerta del Socorro/31.Tambor inferior/32.Plataforma/33. Porción de muro antiguo/34.Quartel capaz de 























































magníficamente  representados  todos  los  elementos  defensivos  y  militares,  así  como  los 
religiosos y también  los civiles. Hace referencia a  la existencia, a  finales del siglo XIX, de una 
escuela de párvulos y de niñas, descritas en el diccionario de Pascual Madoz, en el sitio donde 
estuvo el convento de las monjas de Santa Clara. Se reflejan todos los elementos relacionados 
















la  segunda mitad del  siglo XIX.  En el  plano de  la  FIGURA 2.1331,  correspondiente  a  la minuta 

























reconoce  cómo  el  entramado  urbano  de  la  ciudad  de  Valencia  de  Alcántara  desborda  sus 
murallas  reducidas  prácticamente  a  la  zona  de  la  fortaleza,  y  localiza  elementos  fijos  tanto 
singulares como residenciales cuya evolución no ha sufrido el devenir del  tiempo. La FIGURA 


























































1.2  e  incluida  en  el  comparativo  de  ortofotografías  de  la  FIGURA  2.16)  con  los  trabajos 
cartográficos del año 1929 (FIGURA 2.14), coincidiendo prácticamente con su trazado. 
A  partir  de  los  años  70  del  siglo  XX  se  van  realizando  actualizaciones  cada  vez más 
periódicas en la que la documentación aumenta de precisión. La fotogrametría digital surge a 
principios de  los años 90 siendo en este momento  la técnica más empleada para  la toma de 
datos en la elaboración de los mapas. El empleo de esta técnica supuso una mayor rapidez de 
ejecución,  simplicidad  de  flujo  de  trabajo  y  calidad  del  producto  final,  la  cartografía.  La 







































































todo,  fotografías  localizadas  en  los  archivos  (en  el  Archivo  Histórico  Provincial  de  Cáceres, 
Archivo Municipal  de  Valencia  de  Alcántara  y  sobre  todo  en  los  archivos  particulares)  que, 



















































poblaciones.  En  este  capítulo  se  realiza  una  síntesis  selectiva  de  aquellos  condicionantes 
territoriales  e  históricos  que  se  han  considerado  más  relevantes  para  entender  el  marco 
evolutivo con el que plantear una hipótesis acerca del origen del entramado urbano de la villa 
de Valencia de Alcántara.  




los  lugares  de  la  tierra,  pequeños  asentamientos  de  población  que  son  el  claro  ejemplo  de 
arquitectura ligada a un lugar. 
No se puede obviar, por otro lado, la relevancia de su posición en la Raya portuguesa.  Visto 









































































El  agua  era  una  propiedad  común  y  así  nos  lo  cuenta  Domingo  Bohórquez  en  su 
interpretación de las Ordenanzas del año 1489. Las aguas del término pertenecían también al 



















El  acceso desde Cáceres  se produce gracias al puente  sobre el  río en  su acceso más 
accidentado. Como cualquier villa medieval, crece aprovechando el desnivel natural del terreno, 
observándose  así  un  recorrido de  calles  sinuosas  y  estrechas  de  fuerte  pendiente,  desde  su 
acceso por el norte. 























situarían  cultivos  que  necesitan  de  un  mayor  mantenimiento  y  fuerza  de  trabajo40.  A 
continuación se situarían los terrenos comunales y los viñedos y  las tierras de pan llevar41. En 








































































La población dispersa  implicaba  la existencia de una solidaridad económica entre  los 
núcleos  de  población  insertos  en  el  territorio  de  su  jurisdicción.  Los  vecinos  podían  circular 
libremente dentro de la “tierra” sin tener que satisfacer ninguno de los numerosos tributos que 




La  búsqueda  de  documentación  gráfica  que  proporcione  información  sobre  estos 
asentamientos es complicada dado su carácter secundario y supeditado a la villa principal. No 
obstante, a través del análisis de los planos topográficos elaborados por el IGN a comienzos del 

























parte  de  estos  asentamientos  vienen  íntimamente  ligados,  en  su  posicionamiento  en  el 
territorio con la presencia de algún curso de agua, aprovechando la cercanía de un arroyo o un 
río, del que adoptan el nombra. 
En el diccionario de Madoz se concede mayor  importancia a  la  localidad del Pino de 

















propio  costeando  sus  gastos  el  de  Valencia;  y  un  sacerdote  que  pagado  por  la  parroquia  de 
Roqueamador de la misma villa, suministra el pasto espiritual: por lo demás ni hay división de 
término ni de aprovechamiento vecinal, debiendo entenderse todos estos extremos con Valencia 


















frontera en  la esquina de su casa, y  la construyó ampliándola sobre  terreno portugués; esta 
                                                            
45 Declarado Monumento del patrimonio histórico español el Castillo de Mayorga pertenece al término 

































lo  que  la  ha  convertido,  en  villa  solicitada  por  ambos,  provocando  a  lo  largo  de  su  historia 
terribles enfrentamientos bélicos por su posesión que ha ocasionado destrucciones y nuevas 
construcciones hasta llegar a la ciudad actual.  
La  Raya  también  se  refiere  al  espacio  geográfico  próximo a  esta  frontera,  donde  las 
poblaciones  portuguesas  y  españolas,  separadas  por  una  frontera  política,  comparten 
elementos históricos, culturales o económicos. La Raya en la ruta Madrid‐Badajoz‐Lisboa por la 
frontera  seca  del Guadiana,  organiza  su  dilatado  territorio  de  norte  a  sur  y  de  este  a  oeste 





















constituyó  un  elemento  determinante  en  la  cristalización  urbana  de  la  actual  población.  En 
general  la  construcción  de  este  recinto  amurallado  respondería  a  planteamientos  técnicos, 
estéticos y funcionales que caracterizan el periodo medieval. Sin embargo, desde el siglo XVI se 
operan una serie de  transformaciones en  las que se  intensificará  la acumulación de recursos 


























entre ambas  villas  (MUÑOZ CARBALLO, 2006; 29).  Todos estos  compromisos permanecieron 
confirmados a lo largo del siglo XVII incluso hasta principios del siglo XVIII, cuando la villa estaba 
bajo el dominio portugués. A partir de este momento los graves conflictos sufridos con el reino 














Los  vestigios  de  la  ciudad  existentes  son  consecuencia  de  su  posicionamiento  en  el 
territorio  y  del  desarrollo  histórico  de  la  ciudad.  Ambos  fundamentan  la  explicación  de  los 
caracteres urbanísticos y la expresión de su arquitectura. 
Los  siguientes  apartados  se  dedican  a  realizar  una  exposición  selectiva  de  los 
acontecimientos de  la  vida política,  social  y  cultural  de  la  villa  de Valencia de Alcántara  con 
especial incidencia urbanística.  
3.4.1 ANTECEDENTES POBLACIONALES 

















resto  en  forma  de  basas  o  fustes  de  columnas  difícil  de  clasificar,  producto  de  acarreo.  No 
obstante,  se  ha  encontrado  una  villa  romana  cerca  del  pueblo  (VIU,  1846).  Por  otra  parte, 
















época  temprana,  como  se  viene  anunciando  desde  el  inicio  de  la  investigación.  José  Bueno 
(1972) sitúa una "Basílica Grande" del siglo VII en el actual emplazamiento de la  Iglesia de la 
Encarnación.  La  hipótesis  se  basa  en  restos  visigodos  aparecidos  en  las  inmediaciones  de  la 























 ETAPA  0.  De  la  Orden  de  Alcántara  (siglo  XIII)  hasta  mediados  del  siglo  XVI. 












LÁMINA  ESCALA  TÍTULO  INFORMACIÓN QUE CONTIENE 
01  1/5.000  DISTRIBUCIÓN ESPACIO URBANO  CARÁCTER RELIGIOSO.(SIGLO XVI) 
DISTRIBUCIÓN  QUE MANDÓ  GUARDAR  EL  OBISPO  DE  CORIA  EN  EL  AÑO  1575.  AMBITOS 










04  1/5.000  REPARACIÓN Y REFUERZO  DE LA CERCA MEDIEVAL. (FINAL SIGLO XVII)  REFUERZO DE LA FORTIFICACIÓN. NUEVO RECINTO DEFENSIVO  
05  1/5.000  RELACIÓN DE VIVIENDAS DAÑADAS  EN EL INCENDIO DE 1681  ESTALLA EL POLVORÍN DEL CASTILLO EN EL AÑO 1681. DAÑOS SUFRIDOS EN LOS EDIFICIOS. 
































en  el  territorio.  Así  el Maestre García  Sánchez  empezó  a  hacer  incursiones  desde Alcántara 
atravesando el  río Salor, corriendo  las  tierras, arrasando, quemando y haciendo el daño que 
podía a los vecinos de Valencia, que era el lugar más cercano a su Maestrazgo. (GALAVIS, 2010: 
102). La Orden de Alcántara tendrá que enfrentarse a la repoblación de un territorio en el que 



















de  contención  al  sur  del  Tajo  (GALAVÍS,  2010;  100‐1001).  La  población  árabe  subsistió  en 
Valencia de Alcántara durante bastante tiempo (LADERO, 1982), tuvieron su propio gobierno 
autónomo (al que llamaban aljama) posiblemente hasta principios del siglo XV, aunque estaban 





se  seguiría  dedicando  a  su  tradicional  artesanía  y  comercio.  Algunos,  los  más  obstinados, 
dejarían la ciudad para unirse a otras ciudades donde aún existían comunidades musulmanas. 
El resto se integrarían con la población cristiana de forma paulatina, hasta ser un solo pueblo; 
no  en  vano  en  las Ordenanzas  de  la  villa  del  siglo  XV  ya  no  se  contemplan  la  existencia  de 
población musulmana.  































sobre  el  tejido  urbano  preexistente,  se  transforma  y  adapta  a  las  nuevas  necesidades  con 
ejemplos propios de la arquitectura medieval. 
Junto  con  la  población  musulmana  preexistente,  convivió  una  población  judía.  Su 
presencia  seguramente  fue  temprana,  al  establecerse  los  primeros  musulmanes,  tal  vez  la 
primera guarnición que erigió el castillo, pues los judíos solían acompañar al ejército sarraceno 
como intendentes y en general estaban a cargo de la logística del momento. Con su llegada a la 
provincia  en  el  siglo  XII  serán  las  ciudades  fortificadas  de Cáceres,  Coria  y  Plasencia  las  que 
recojan los primeros asentamientos urbanos judíos para extenderse a finales del siglo XIII por 





















de  población  judía  en  Valencia  de  Alcántara48,  en  este  caso,  no  formaron  un  barrio  urbano 
exclusivo, sino que compartirían con cristianos y musulmanes el espacio urbano. En el año 1491, 
año anterior al Decreto de expulsión de los judíos, residieron en la villa entre 35 a 40 vecinos 
judíos  (de  150  a  160  personas  pudiendo  llegar  hasta  180  en  total)  (GALAVIS,  2010)49.  Fray 
Bartolomé de Villavicencio, en su visita a la villa en el año 1585, nos proporciona datos de la 
localización de una  sinagoga en  la  calle Alolí  ó Alfolí,  hoy  Travesía  de  San  Juan. Debió  estar 
situada probablemente en la zona ocupada por una de las viviendas situadas en las traseras del 






















































































resueltos  a no  tolerar  el  gran poder político‐religioso‐militar  y  social de que disfrutaban  los Maestres 
determinaron  apoderarse  de  los  Maestrazgos,  vinculando  su  jefatura  a  la  corona.  A  partir  de  la 
incorporación de las Ordenes a la Corona, el Rey era el Maestre, y ejercía sus funciones por medio del 
Presidente y oidores de un Real Consejo, el de las Ordenes. Los cierto es que quedarían reducidas a un 
cuerpo  de  caballería  y  sobre  todo  de  nobleza.  De  este  modo  se  configuró  no  solo  una  monarquía 
autoritaria  primero  y  después  absoluta,  fuertemente  centralizada  y  absorbente,  sino  un  régimen 
monarca‐señorial.  La unión   de  la nobleza y de  los  funcionarios  reales en  torno a  la Corona,  frustaría 
































































edificaciones  singulares,  acompañado  del  crecimiento  de  un  caserío  de  carácter  popular 




Cultural.  El  análisis  de  esta  etapa  es  de  vital  importancia  para  conocimiento  del  entramado 
urbano de Valencia de Alcántara, por cuanto se consolidó la ciudad con las características que 












se efectuó con estilos nacionales que  suponen una evolución natural del  gótico.  La  función  social del 
artista comenzó a superar la del mero artesano para convertirse en una personalidad individualista, que 
destacaba en la corte, o en una figura de éxito en el mercado libre de arte. Al  igual que en los demás 























En  1520  se  estableció  en  la  corona  de  Castilla  el  sistema  de  encabezamiento  de 
Alcabalas58, entonces limitado a 14 villas y lugares del reino, pero poco después se convirtió en 
una  imposición  generalizada  (BARTOLOMÉ‐DÍAZ,  2011;  22).  En  Valencia  de  Alcántara  se 
procedió a recaudar las Alcabalas vecino por vecino en el año 1555 correspondiente a los años 











pertenecen a  la parroquia del  seños Santiago. Y  llegando el dicho hombre a  las dicha Cuatro Calles, y 
subiendo la calle arriba hasta la plaza y de la plaza pasando la puerta principal de Nuestra Señora de la 
Encarnación, hasta dar a la puerta de la villa que llaman de Marván, todas las calles y casas de la mano 










fue  cedido  a  perpetuidad  a  la  Corona,  decisión  que  lo  convirtió  en  impuesto  permanente  y  de  libre 
disposición del rey, lo que le permitió usarlo como parte de su patrimonio. Consistía en un tanto por ciento 
que el fisco recaudaba sobre todas las ventas de productos y de fincas tantas veces como dichos bienes 
fuesen  vendidos  ya  fuera  al  por mayor  o  por menor.  Aparentemente  era  un  impuesto  indirecto  que 












de  aprovechamiento  comunal.  Gracias  al  documento  de  reparto  de  Alcabalas  se  pueden 
identificar  las  calles  existentes  en  aquel  momento  y  con  ello  conformar  las  manzanas  que 
originariamente formaron la antigua ciudad. Los nombres de cuadrillas que cita en el reparto de 
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contra  la monarquía  de  Felipe  IV  y  comenzó  la  guerra61.    En  previsión  de  un  ataque  de  los 
portugueses  y  advirtiendo  el  descuido  en  que  se  encontraba  la  fortificación  medieval,  en 









































LOS  ESFUERZOS  DE  LOS  PORTUGUESES  SE  CENTRAN  EN 
REFORZAR  LA  DEFENSA  DE  LA  FORTALEZA  POR  LO  QUE 
DEMOLIERON  TODA  LA  VILLA  VIEJA  EXISTENTE  EN  SU 
INTERIOR 
































El  lienzo  norte  era  el  lado más  vulnerable  de  la  fortificación,  por  ello  el  arrabal  de 
Santiago quedaría totalmente demolido, afectando también a la iglesia de Santiago que para el 
año  1645  ya  había  sido  derribada.  (GALAVÍS,  2010;  111).  Desaparecieron  así más  de  ciento 
treinta casas que estaban fuera de la muralla62. Destruidos los arrabales, en los años siguientes 
se fueron añadiendo a los lienzos de la cerca medieval baluartes adaptados al tipo de guerra 























enfrentamiento que  se  prolongó hasta  la  firma  con  la Casa de Braganza en el  año 1668 del 
tratado  que  pone  fin  a  casi  30  años  de  destrucción.    Durante  los  años  de  su  dominio,  los 
portugueses se centraron en consolidar la defensa del castillo para lo que se proyectó un doble 
recinto,  de  manera  que  cada  torre  quedaría  rodeada  por  un  baluarte64.  Se  proyectó  un 
hornabeque65 que dificultaba el acceso por el oeste al castillo. Este nuevo elemento defensivo 
se representa en los planos cartográficos del siglo XVII y XVIII incluidos en las FIGURA 2.1 a 2.6 
del Capítulo 2. En  la LÁMINA 04  se  traslada el alcance de estos trabajos defensivos sobre  la 
cartografía actualizada de  la  Junta de Extremadura  lo que permite reconocer el  impacto que 
supuso la construcción de estos elementos para el entramado urbano.  
Todas las casas que rodeaban el castillo y las que conectaban este con la zona actual de 




que muchas  de  las  viviendas  que  aún  llegan  hasta  nuestros  días  en  esta  calle  conservan  la 



















contabilizándose un  total de 312  casas destrozadas  y otros  tantos edificios  singulares. Así  lo 
atestigua un documento localizado en el archivo privado de la familia Peñaranda en el que se 
realiza una tasación con objeto de cuantificar el daño sufrido en cada edificio cuyo resumen se 














CALLE SANTIAGO  14  3  4  21 
CALLE CARNICERÍA VIEJA  0  3  18  21 
CALLE DE LA PULGA  0  8  3  11 
CALLE DEL TORO    0  8  16  24 
CALLE DE CABALLEROS  0  2  26  28 
CALLE DE BORDALLO  0  12  16  28 
CALLE DEL MARCO  0  5  12  17 
CALLE DEL BORVEDANA  0  0  12  12 
CALLE CORREDERA  0  1  20  21 
CALLE DE LA PLAZA  0  0  19  19 
CALLE DE ESCOVAR  0  1  23  24 
CALLE DUEÑAS  0  5  8  13 
CALLE MARBAN  0  0  14  14 
CALLE BALVERDE  0  0  11  11 
CALLE DE JUAN DURÁN  0  6  8  14 
CALLE NUEVA  0  1  9  10 
CALLE APARICIO DÍAZ  0  0  8  8 
CALLE DE CORTIZADA  0  1  10  11 
POZO DEL CONCEJO  0  2  3  5 
TOTAL  
VIVIENDAS AFECTADAS  


















La  destrucción  afectó  también  a  edificios  públicos,  como  la  Iglesia  de  Nª  Sra.  de 







En  los  años  siguientes  se  inicia  un nuevo periodo de  reconstrucción,  acometiéndose 






al  territorio español, que solo se  lograría tras el  final de  la Guerra de Sucesión. Durante esta 
guerra, Valencia de Alcántara quedó convertida en una villa sin valor desde el punto de vista 














Gran  alianza,  contra  los  Borbones  teniendo  como  inmediata  consecuencia  la  declaración  de  guerra  a 
Francia. La Dieta Imperial reunida declara la guerra contra Luis XIV y Felipe V, usurpadores del trono de 



















plano  cartográfico elaborado por  Juan de Subreville en el  año 1736  se muestra una villa  sin 
murallas totalmente desolada (véase FIGURA 2.5 del Capítulo 2). En este plano se observa la 
destrucción sufrida por la villa en el que solo queda como reducto fortificado el castillo.  
El  establecimiento  de  la  Casa  Borbón  en  España  supuso  el  inicio  de  un  proceso  de 
reconstrucción y modernización. Las medidas adoptadas en Valencia de Alcántara se reflejaron 
en el ordenamiento jurídico a través de las Ordenanzas Municipales sancionadas por Felipe V en 
el  año  1719  (MUÑOZ  CARBALLO,  2006;  32).  Se  dictaron  normas  tributarias  para  evitar  el 
despoblamiento. Aunque  la  villa  fue  recuperando a  la mayor parte de  la  población perdió  a 
muchas  familias  portuguesas  puesto  que  éstos  fueron  obligados  a  salir  de  la  población, 
estableciéndose  además  rigurosas  prohibiciones  para  que  pudieran  acceder  a  propiedad  y 
arrendamiento en la población. Asímismo, en las Ordenanzas se incluían en sus diferentes títulos 
normas  sanitarias,  como  limpieza  de  calles,  ubicación  de  industrias  contaminantes  o 
conservación y uso del agua, algunas de las cuales provienen de las incluidas en las Ordenanzas 
Municipales  del  siglo  XV.  Se  reconstruyeron  durante  este  periodo  de  recuperación  edificios 
públicos y casas y se realizó el adecentamiento de las calles y las cañerías del acueducto. En el 
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sala  del  Ayuntamiento  para  albergar  las municiones  de  las  Cinco  compañías  y  construir  dos 
cuarteles: uno de caballería, situado en el castillo, y otro de infantería. En  la FIGURA 3.15 se 












innovadores  de  defensa,  se  puede  analizar  en  los  planos  cartográficos  realizados  por  los 
ingenieros militares a  lo  largo del siglo XVIII; Martin Gabriel  (1765) y más adelante Cayetano 
Zapino  (1797)  (véase FIGURA 2.7 a 2.9  del Capítulo 2).  En  la LÁMINA 6,  incluida al  final del 
capítulo 3 se visualiza el trazado de estas nuevas murallas de forma comparativa con las que 





vecinos  será  el  material  y  el  acarreo,  con  el  ahorro  de  distancias  para  no  dilatar  las  obras 
utilizando  las piedras de sus propios cercados (MUÑOZ, 2006; 126). Valencia de Alcántara se 
convirtió, a finales de siglo XVIII, en una villa encerrada entre potentes murallas. 





Alcántara,  a  finales  del  siglo  XVIII,  disposiciones  urbanísticas  propias  del  Siglo  de  las  Luces, 
basadas en el ornato y la higiene públicas. El alcalde promovió durante su mandato plantar 182 
álamos nuevos en  la Alameda de  la villa, embelleciendo el camino de salida hacia Portugal y 


































de  la  población puesto  en  relación  con  las  actividades  de  la  sociedad en  este momento.  En 







































El proceso  reedificatorio  fue  tan  intenso a  finales del  siglo XVIII  que el  casco urbano 
intramuros quedó prácticamente saturado. Valencia de Alcántara ocupó el tercer lugar entre las 
poblaciones de la provincia con mayor número de habitantes a comienzos del siglo XIX, tan solo 


























nueva  clase  social,  la  burguesía,  que  demandó  nuevos  espacios  de  relación  social  y  cuyo 
asentamiento marcaría la zona de expansión de la ciudad.  
Pero antes tuvo que ser superada la barrera física de la fortificación lo que se produjo 




encerraban  a  la  población  y  se  dio  permiso  para  construir  tanto  dentro  como  fuera  de  la 
fortificación, excepto en torno al castillo que siguió siendo recinto militar hasta finales del siglo 



































arquitectura  singular  como  la  Plaza  de  Toros  marcaron  el  eje  de  futuro  crecimiento  de  la 
población,  en  la  que  se  desarrollarían  de  una  forma  bastante  desordenada  las  nuevas 
edificaciones, en las que las viviendas de la nueva clase burguesa y los edificios de relevancia 
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LÁMINA  ESCALA  TÍTULO  INFORMACIÓN QUE CONTIENE 
07  1/5.000  FORMA URBIS ETAPA 0 (MITAD DEL SIGLO XVI) 
PROPUESTA  DE  URDIMBRE  RESIDENCIAL  A  MEDIADOS  DEL  SIGLO  XVI  SEGÚN  LAS 
DESCRIPCIONES TEXTUALES APORTADAS POR LOS VISITADORES. LA MURALLA REPRESENTADA 






PROPUESTA  DE  URDIMBRE  RESIDENCIAL  A  FINALES  DEL  SIGLO  XVIII.  SE  REPRESENTAN  LAS 
NUEVAS FORTIFICACIONES ABALUARTADAS, SIGUIENDO LOS PLANOS MILITARES DE MARTÍN 
GABRIEL  Y CAYETANO ZAPPINO  (VÉASE  FIGURAS 2.8  Y  2.9 DEL CAPÍTULO 2)  Y  ENTRAMADO 




















 Sobre  la  base  de  la  FORMA  URBIS  de  Valencia  de  Alcántara  en  las  cuatro  etapas 
definidas se analizan las unidades urbanísticas y estratégicas.   




La  génesis  del  tejido  urbano  de  Valencia  de  Alcántara  viene  condicionada  por  el 




Espacios vacíos  sin diseño previo, que  responden a necesidades de  los habitantes, a 
escala humana en la mayor parte de los casos. Los espacios vacíos como espacios vitales de la 
ciudad,  constituidos  por  calles  y  travesías, plazas  y plazoletas  y parques,  lugares  comunes, 
frecuentados,  activos,  bien  iluminados  y  orientados,  lugares  en  los  que  se  realiza  la  vida 
comunitaria.  
Por  contraposición,  los  espacios  llenos,  o medio  edificado:  construcciones  que  van 
ocupando el parcelario dentro del recinto amurallado y formando las diferentes tipologías de 
manzanas,  agrupación de unidades  individuales,  o módulos,  elementos  de  composición  que 
define la trama urbana. Algunos de estos módulos,  los considerados singulares, responden a 


















































































































CASAS EN LOS ARRABALES
Arrabal del Foso
Arrabal de las Huertas
El Coso
Arrabal de Santiago
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TRAZA ANTIGUA FORTIFICACIÓN (1765)
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a  la  misma,  como  si  de  un  molde  se  tratase,  adaptando  su  crecimiento  a  las  nuevas 
fortificaciones abaluartadas que surgirán en siglos posteriores. El análisis de  la muralla como 
elemento estructural en la morfología urbana es importante para comprender la estructura de 
esta ciudad. Salvo  la  fortaleza del  siglo XVIII, no se conserva prácticamente nada del  recinto 























En  las  LÁMINAS  11  a  14,  (incluidas  al  final  de  este  apartado  4.1)  cuyo  resumen  se 
contiene  en  la  TABLA  4.2,  se  resaltan  los  elementos  fortificados  tomando  como  base  el 
entramado urbano planteado en las LÁMINAS 07 a 10. En estas láminas se representa de forma 
gráfica  cuantas  referencias  a  estas  fortificaciones  se  han  localizado  en  la  documentación 










































Caracol,  Nueva,  del  Corral  del  Concejo  y  del  Tesoro.  A  excepción  de  la  primera,  situada  al 
suroeste  de  la  fortificación,  todas  han  desaparecido.  En  el  interior  del  recinto,  existían 






















































ellas  con  barbacana  como  la  Puerta  Nueva  y  la  de  Santiago,  según  cuenta  el  visitador 
Villavicencio. El  lienzo norte, hacia el arrabal de Santiago, debió ser el más vulnerable por el 
escaso  desnivel  existente  entre  el  interior  de  la  villa  y  la  zona  ocupada  por  el  arrabal,  con 




Rocamador,  hacia  el  oriente  de  la  que  se  denominó  puerta  de  Marván.  De  hecho  se  ha 
documentado la existencia de un arrabal con este nombre73, arrabal del foso. Esta información 
no  se  representa  en  los  planos militares  a  pesar  de  su  importancia  desde  el  punto  de  vista 
defensivo.   





con  relleno  interior,  con un espesor de  conjunto mínimo de 60 a 70  cm.  Estas dos hojas  se 
























Bartolomé,  donde  también  conservan  restos  de  esta muralla  en  el  interior  de  los  patios  de 
algunas viviendas. A mediados del siglo XVII se preparó la villa ante un inminente ataque del 










En  el  cuerpo  principal  del  castillo  se  realizaron  transformaciones  con  el  objetivo  de 
intensificar los recursos defensivos. Se proyectó la consolidación de la defensa de las torres de 
la  fortaleza,  representada  en  la  FIGURA 4.4  en  tono  diferente, mediante  la  construcción  de 
barbacanas y una trinchera u hornabeque reforzado con elementos de fortificación moderna.  
Las  nuevas  fortificaciones  proyectadas  respondían  a  las  tipologías  de  la  Edad  Moderna 
abaluartadas. Trazada con quiebros sucesivos, dotada de cuerpos, normalmente pentagonales, 
que  avanzan  en  ángulo  (baluartes)  desde  los  que  se  hace  fuego,  posibilitando  sus  formas 
múltiples línea de tiro a lo largo de la muralla, buscando alcanzar cualquier punto exterior a la 
cerca. En el exterior de este cuerpo principal quedó la Iglesia de Nª Sra. de Rocamador, con un 






75  Según  define  la  Real  Academia  de  la  Ingeniería  el  sistema  de  castrametación  es  el  conjunto  de 








































el  sistema  marca  un  distanciamiento  e  interpone  cuerpos  que  tratan  de  dificultar  la 
aproximación del adversario. Los muros de fortificación moderna son formalmente distintos que 
los  de  la  muralla  medieval,  más  bajos  y  ataluzados.  La  muralla  alcanza  un  grosor  de 
consideración  gracias  a  los  rellenos  de  tierra,  de  tal  forma  que  la  estructura  hace  frente  al 


















trabajos  de  fortificación  modernos  expuestos,  que  convirtieron  a  la  villa  medieval  en  una 
incipiente villa abaluartada.  
4.1.3 PRINCIPALES REFORMAS INTRODUCIDAS EN EL SIGLO XVIII (ETAPA 2)   













































































plano  realizado  por  Martín  Gabriel  en  el  año  1764,  en  él  se  observan  las  demoliciones  y 
destrucciones llevadas a cabo en el recinto de la fortaleza; se corresponde con la huella con los 












La  nueva  fortificación  reduce  el  número  de  puertas  con  respecto  a  las  de  la  cerca 
medieval y ya no se corresponden con las entradas de los caminos principales. En los planos de 



















































































De  las  tres  puertas  realizadas definitivamente aún  se  conserva  la puerta de  las Huertas, 





La nueva  fortificación quedó configurada  tal  y  como se  representa en  la LÁMINA 13 
donde se puede reconocer sobre la cartografía actualizada de Valencia de Alcántara el trazado 

































































































































Fuerte de San Martín
Torreón de San Pedro
Fuerte
Torre de Juan Durán
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Baluarte de San Juan
PUERTA DE LAS MONJAS
PUERTA DE JUAN DURÁN
PUERTA DE ALBURQUERQUE
Baluarte de Santa Clara
Baluarte de San Pedro
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(*) REPRESENTACIÓN GRÁFICA IDEAL DE LA MURALLA Y TODOS LOS ELEMENTOS DEFENSIVOS SEGÚN LOS PLANOS DE AMBROSIO
BORSANO (1668). PARA LOS ELEMENTOS NO NOMBRADOS EN EL PLANO DE BORSANO SE SIGUEN LAS INDICACIONES DEL PLANO




















































































PUERTA  DE LAS HUERTAS
PUERTA DE ALCÁNTARA
Baluarte del Rey
Baluarte de La Reina










11 BALUARTE DEL MEDIO DÍA
12 BALUARTE BAJO
13 BALUARTE DEL SOCORRO
14 TORRE DEL GOBERNADOR
15 CUARTEL DEL CASTILLO
16 CUARTEL DE LA VILLA
D PUERTA DEL CASTILLO
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El  tejido  urbano  se  entiende  como  una  secuencia  de  espacios  edificados  en 








































LÁMINA  ESCALA  TÍTULO  INFORMACIÓN QUE CONTIENE 
15  1/4.000  CALLEJERO ETAPA 0 SIGLO XVI.   PROPUESTA GRÁFICA DE CALLES DE LA VILLA MEDIEVAL SEGÚN DOCUMENTACIÓN ESCRITA CONSULTADA 
16  1/4.000  CALLEJERO ETAPA 1 SIGLO XVII 
VISUALIZACIÓN DE  CALLES  QUE  PERDURARON  TRAS  EL 
INCENDIO (1681) Y LAS GUERRAS CON PORTUGAL FINAL 
S XVII PRINC. XVIII  
17  1/4.000  CALLEJERO ETAPA 2 SIGLO XVIII  VISUALIZACIÓN DE CALLES DE LA VILLA EN EL  INTERIOR DEL RECINTO ABALUARTADO A FINALES DEL SIGLO XVIII.  
18  1/4.000  CALLEJERO ETAPA 3 SIGLO XVIII  VISUALIZACIÓN DE CALLES A FINALES DEL SIGLO XIX.  
19  ‐  SECCIÓN LONGITUDINAL CALLES I  PERFIL  LONGITUDINAL CALLES SANTA MARÍA HASTA LA PLAZA Y CALLE JUAN DURÁN  
20  ‐  SECCIÓN LONGITUDINAL CALLES II  PERFIL  LONGITUDINAL  CALLE  FERNANDO  FRAGOSO (ANTES CORREDERA), CORTIZADA  
21  ‐  SECCIÓN LONGITUDINAL CALLES III  PERFIL LONGITUDINAL EJE CALLE SANTIAGO Y BÓRDALO 
22  ‐  SECCIÓN LONGITUDINAL CALLES IV   PERFIL  LONGITUDINAL CALLES CABALLERO, GASCA, DEL TORO Y SAN PEDRO (ANTES PULGA)  
TABLA 4.3. LISTADO DE LÁMINAS CON PROPUESTA DE CALLEJERO DE VALENCIA DE ALCÁNTARA  
EN LAS ETAPAS 0 A 3 Y SECCION LONGITUDINAL DE ALGUNAS CALLES. ELABORACIÓN PROPIA. 















encuentro,  cuando  no  de  estancia,  derivando  de  esa  cualidad  uno  de  sus  aspectos  más 
importantes  (FIGURA 4.22).    En  las  intersecciones de estas  calles  surgen  las plazas, espacios 





























sino  uniones  o  pasos  entre  ellas.  Generalmente  son  cortas  y  estrechas,  no  presentando  de 
ordinario, puertas ni ventanas, al quedar delimitadas  igualmente por tapias o paredes ciegas 
correspondientes  a  traseras  de  conventos,  ermitas,  grandes  edificios,  etc.  En  localidades  de 

















































comunitarias  de  carácter  municipal81.  De  hecho,  a  principios  del  siglo  XVIII  en  Valencia  de 
Alcántara todas las calles principales estaban pavimentadas. Tras el periodo barroco tardío, se 
introdujo la conveniencia de disponer calles mayores proporciones, buscando también articular 




























a 6 a 8  cm  recibidas  con mortero de  cal o mazacote.  En algunos  casos,  en  los accesos a  las 
viviendas, en calles más estrechas o en zonas de acerado se empleaban como continuidad de 
los  umbrales  de  las  viviendas,  lanchas  de  piedras  de  granito  de  buen  espesor  a  modo  de 
alfombra frente a las edificaciones, pero lo normal era no diferenciar las zonas de paso de los 































































































8 Calle Juan Durán (*)
Calle Traslascasas
Calle Valverde (*)
Calle Aparicio Díaz (*)
Calle Nueva
Calle Juan Correa


















Comendador de Piedra Buena








































Calle Puerta del Postigo
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c/ Juan Durán (*)
c/ Traslascasas
c/ Valverde (*)
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c/  del Toro (*)
c/ Otero
c/ Juan Durán (*)
c/ Entrecasas
c/ Valverde (*)
c/  Aparicio Díaz (*)
c/ Nueva
c/ Alfolí
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NOMBRE CALLE  ANCHO   DESNIVEL  LONGITUD  DESNIVEL (%) 
JUAN DURÁN   4  450,50 444,60  120  4,92% 
DEL TORO   3,5  445,50 450,00  100  5,50% 
CARNICERÍA   4  450,50 445,50  73  6,85% 
GASCA  4  445,50 436,65  54  11,87% 
CORTIZADA   3  446,20 444,80  151  1,00% 
MEZQUITA  3,25  450,00 447,75  83  2,65% 
VALVERDE  3,5  455,50 446,50  163  2,45% 
APARICIO DÍAZ  4  452,80 444,80  76  10,53% 
PATIO   4  455,70 452,80  77  3,77% 
DUEÑAS   3,5  457,00 454,00  100  3,00% 
MEDINA   3  456,40 454,00  50  4,80% 
SAN JUAN   4  455,24 451,47  70  5,39% 
SANTA MARÍA   4,5  460,00 455,30  38  12,37% 
EL ALFOLÍ   3,5  455,24 451,55  45  8,20% 
EL OTERO   3  453,20 450,00  70  4,57% 
BOLVEDANA   3  450,0 447,00  73  4,11% 
EL MARCO   4  450,0 443,6  79  8,10% 
CABALLEROS   3,5  448,70 438,00  57  18,77% 
BÓRDALO   4,5  443,60 436,65  100  6,95% 









POCITO   4  450,00 445,50  57  7,89% 
TRASLASCASAS  4  456,62 447,00  143  6,73% 
NUEVA  3,5  455,70 447,25  88  9,60% 
ESCOBAR   4  456,94 455,00  67  2,90% 
LA BRECHA   5  447,75 443,60  67  6,19% 
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de  ellas  de  las más  antiguas  de  las  que  se  tienen datos  en  la  villa.  Así mismo  las  calles  San 
Bartolomé (32) y Duquesa de la Victoria (30), que a pesar de traspasar los límites de la antigua 










84Para poder  realizar  la  comparativa  se han eliminado en  la TABLA 4.3 aquellas calles que se  situaron 
extramuros pertenecientes a los arrabales, nombradas como existentes en la etapa 0, siglo XVI, pero que 
desaparecieron con la destrucción de las viviendas situadas fuera de las murallas en el año 1645.  






















Pozo del Concejo   Pozo del Concejo   Brecha  Brecha  Luis Rivera 
Cortizada   Cortizada   Cortizada   Cortizada   Cortizada  
‐  ‐  Mezquita  Mezquita  Mezquita 
Bolvedana   Bolvedana   Bolvedana   Bolvedana   Bolvedana  
Marco   Marco   Marco   Marco   Fernando Fragoso 
‐  Bórdalo   Bórdalo   Bórdalo   Bórdalo  
Caballeros   Caballero   Caballero   Caballero   Caballero  
Villagutierre  Carnicería Vieja   Carnicería Vieja/Gasca/ 
Matadero   Gasca‐ Matadero   Gasca 
Pocito  Pocito de la Carnicería   Pocito   Pocito del Matadero  Pocito  
Pulga  Pulga  Pulga  Pulga  San Pedro  
Pedro Gómez  Santiago   Santiago   Santiago   Santiago  
Simón García   Santiago   Santiago   Santiago   Santiago  
 Toro   Toro   Toro   Toro   Toro 
‐  Otero   Otero   Otero   Travesía de Gasca 
Corredera/ Plaza  Corredera  Corredera  Corredera  Fernando Fragoso 
Juan Durán   Juan Durán   Juan Durán   Juan Durán   Juan Durán  
Traslascasas  Traslascasas  Entrecasas  Entrecasas  Entrecasas 
Valverde   Valverde   Valverde   Valverde   Valverde  
‐  Aparicio Díaz  Aparicio Díaz  Aparicio Díaz  Aparicio Díaz 
Nueva  Nueva  Nueva  Nueva   Marqués de la 
Conquista 
Juan Correa  Alfolí  Alfolí  Alfolí  Travesía de San Juan  
San Juan   San Juan   San Juan   San Juan   San Juan  
Santa María   Santa María   Santa María   Santa María   Santa María  
Comendador de 
Piedra Buena  
Patio   Patio   Patio   Patio  
‐  Callita   Callita   Callita   Callita  
Rojas  Escobar   Escobar   Escobar   Alfacar  
Donas  Dueñas   Dueñas   Dueñas   Dueñas  




Feria   ‐  ‐  ‐  ‐ 
Puerta del Postigo   Adro   Adro   Adro   Rocamador  
Calleja del Tinte  ‐  ‐  San Isidro   ‐ 
Zorreros  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Ollerías   ‐  ‐  ‐  ‐ 
Portecina  Portecina  ‐  ‐  ‐ 
Barrera  Barrera  ‐  ‐  ‐ 
Marmelada  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Maestra   ‐  ‐  ‐  ‐ 
Juan de la Mora  ‐  ‐  ‐  ‐ 






‐  ‐  Monjas  Monjas  San Bartolomé 







































































 LEYENDA:  1.  CALLE  POZO  DEL  CONCEJO/2.  CALLE  CORTIZADA/3.‐  /4.  CALLE  BOLVEDANA/5.  CALLE  DEL 
MARCO/ 6. CALLE ‐‐/ 7. CALLE CABALLEROS/ 8. CALLE VILLAGUTIERRE (LUEGO CALLE GASCA) / 9. CALLE POCITO/ 10. 
CALLE PULGA/ 11. CALLE PEDRO GÓMEZ (LUEGO SANTIAGO) / 12. CALLE SIMÓN GARCÍA (LUEGO SANTIAGO) / 13. 




































aquellas  que,  por  su  historia,  a  pesar  de  las  alteraciones  sufridas,  deben  formar  parte  del 








Lo mismo podemos añadir de  la  calle  Santa María  (23),  tampoco  incluida dentro del 
listado de la declaración de BIC. Los primeros pobladores que vinieron a establecerse en Valencia 

































estratégicamente  en  los  accesos  se  trata  de  espacios  aptos  para  la  realización  de  los 
intercambios  comerciales,  para  la  recogida  de  agua,  zonas  en  las  que  se  encontraban  los 
abrevaderos, pozos, fuentes, etc.…  
Los gustos por el ornato y el embellecimiento surgieron a partir del siglo XIX en los que 
se  pueden  observar  los  tímidos  destellos  de  una  nueva  planificación  imaginada  en  los  que 
surgieron algunos proyectos con arboledas, paseos en las afueras de la población donde ya la 







































































lo  que  las  autoridades municipales  han mostrado  siempre  un  especial  interés  por  cuidar  su 
estética. Sin embargo, en Valencia de Alcántara esto no siempre ha sido así. En el siglo XIV el 
espacio  ahora  ocupado  por  la  plaza  no  era  sino  una  explanada  situada  cerca  de  una  de  las 
puertas de la muralla medieval intramuros, lugar de celebración de los mercados y las ferias, 
como  se  pone de manifiesto  en  las Ordenanzas  de  1482.  La  construcción de  la  iglesia  de  la 









su  posición  principal  en  las  ciudades.  En Valencia  de Alcántara  se  reconoce  este  espacio  de 
confluencia de viarios principales en las Cuatro Calles y como tal ocupó un lugar de relevancia 
en  la  etapa  medieval,  pero  cedería  su  importancia  a  otro  espacio  por  su  estructura  en  el 
crecimiento urbanístico de la villa.  
La explanada donde se situó la plaza se afianzó como lugar de crecimiento de la villa con 


















Las  casas Barradas,  lugar  elegido para  la  firma de  las Ordenanzas del  año 1482,  tuvieron  su 
















salvando un  fuerte desnivel  (con una pendiente de  aprox.  12,50 %)  en  la  calle  Santa María. 




A  finales del  siglo XVI y a  lo  largo del siglo XVII  terminó de configurarse este espacio 























En  Valencia  de  Alcántara  se  puede  documentar  la  existencia  de  cuatro  arcos  en  las 
esquinas que cierran la plaza hacia sus vías principales y en el año 1718 la plaza se usaría como 






de  la  existencia  de  una  topografía  irregular  o  de  acusada  pendiente  se  trata  de  controlar 
consiguiendo un plano horizontal o efecto salón creando una plataforma que conectase las vías 
































Con  motivo  de  la  evolución  de  todos  los  edificios  civiles  (capítulo  5,  arquitectura 
singular) que se construyen en torno a este espacio se han realizado unas láminas (LÁMINA 33 
y LÁMINA 34) en las que se visualiza un comparativo de la situación en que se encontraba la 






















ocupación  portuguesa  a  mediados  del  siglo  XVII,  y  su  ámbito  reforzado  para  defensa  del 
Convento de las Claras mediante la construcción de un baluarte.  





















Muñoz  Carballo  relaciona  la  fuente  existente  en  esta  plaza,  popularmente  conocida 
como Fuente de los Caños, con la antigua fuente construida en la Alameda90, a mediados del 
siglo XVIII, mandada construir por el Alcalde Don Juan Pérez de Luque y Escobar para embellecer 




















A  finales  del  siglo  XVIII  y  XIX  la  ciudad  se  expande  hacia  el  sur  buscando  la  vía  de 
comunicación con Portugal. La villa, hasta entonces encerrada, se expande y desborda la muralla 










Portugal”.  Además  se  presentó  al  Consejo  de  Castilla  el  diseño  de  una  fuente  nueva  en  la 
















































se  visualiza  en  la  FIGURA  4.39.  Las  características  morfológicas  del  Salón  de  San  Francisco 
responden a las de una plaza en las que se busca un espacio de estancia, lugar hacia donde abran 
sus  fachadas  las nuevas viviendas de  la burguesía. Este Salón se conectará con  la zona de  la 





















tan  característico  de  los  siglos  XV  y  XVI.  El  análisis  gráfico  de  las  diferentes  tipologías  de 
manzanas (LÁMINA 2, incluida a final del apartado 4.3.1) que conforman el núcleo histórico de 
la villa permite conocer la secuencia de formación del entramado urbano a lo largo de su historia 

















TIPOLOGÍA  A.  MANZANA  COMPACTA  CON  UNA  HILERA  DE  VIVIENDAS/  TIPOLOGÍA  B. 
MANZANA  COMPACTA  CON  DOS  HILERAS  DE  VIVIENDAS  SIN  PATIO/  TIPOLOGÍA  C. 
MANZANA COMPACTA CON DOS HILERAS DE VIVIENDAS CON PATIO INTERIOR. 
25  1/1.000  DETALLE DE  MANZANAS II 


























Las  construcciones  responden,  a  su  vez,  a  una misma  secuencia.  A  un  primer  cuerpo 
edificado sigue habitualmente un patio o corral abierto, tras del que se disponen las cuadras, 
pajares y otras dependencias de servicio.  
Las  manzanas  responden  a  un  modelo  de  compacidad  total,  manzana  cerrada 
características de los núcleos históricos de las poblaciones, en la que los espacios interiores son 
prácticamente  inexistentes.  Corrales  y  huertos  quedan  eliminados,  a  veces  a  razón  de  la 
imposibilidad de disponerlos a causa de la naturaleza inclinada o agreste del terreno, y otras, 
por su colmatación progresiva mediante elementos construidos. Será precisamente este grado 
de  compacidad  el  que  diferencia  fundamentalmente  las  tipologías  identificadas  intramuros 
(manzanas tipología A, B, C y D). Por otro lado, se identifican en el recinto urbano las manzanas 
que ocuparán a finales del siglo XIX los espacios residuales entre las fachadas de otras viviendas 
y  los  lienzos  de  la  muralla  hasta  llegar  a  desbordarla  para  incorporarla  dentro  de  sus 






Realizamos  a  continuación  una  breve  descripción  de  cada  una  de  estas  tipologías, 
algunos de cuyos ejemplos se incorporan gráficamente en las LÁMINAS 24 A 26.   
4.3.1.1 TIPOLOGÍA A. MANZANA COMPUESTA POR UNA SOLA HILERA DE CASAS 
La manzana  queda  configurada  por  dos  calles.  Las  viviendas  presentan  sus  fachadas 
principales a una de las calles y traseras a otra que por sus condiciones acaba convirtiéndose en 














adaptando  a  las  curvas  de  nivel:  se  localiza  en  las  viviendas  con  fachada  principal  a  la  calle 








































las  zonas periféricas. Tal  superficie diáfana constituye un  terreno unitario, en  forma de gran 
huerto, olivar, o campo de cultivo, cuyo perímetro se cerró con un cinturón de edificaciones. 
4.3.1.5 TIPOLOGÍA E. MANZANAS DE VIVIENDAS HACIA LA MURALLA 




hacia  la  fachada posterior, medianera con  la cerca medieval.93 Estos patios suponen para  las 








edificaciones,  pero  que  seguirán  repitiendo  estos  modelos  grandes  casas  representativas 
construidas en la villa hacia el sur algunas hacia el este, en las parcelas situadas hacia el oeste 


















































TIPO A MANZANA COMPACTA CON UNA HILERA DE VIVIENDAS
TIPO B MANZANA COMPACTA CON DOS HILERAS DE VIVIENDAS SIN PATIO
TIPO C MANZANA COMPACTA CON DOS HILERAS DE VIVIENDAS CON PATIO
TIPO D MANZANA COMPACTA CON UNA HILERA DE VIVIENDAS CON GRAN ESPACIO COMÚN
TIPO E MANZANA COMPACTA CON UNA HILERA DE VIVIENDAS CONSTRUIDA SOBRE LA MURALLA
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DETALLE MANZANA TIPO E MANZANA COMPACTA CON UNA HILERA DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS SOBRE LA MURALLA. VIVIENDAS EN CALLE ROCAMADOR HACIA EL SUR
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Además de  las anteriores,  resultan de  interés otras casas de carácter popular que se 




















































































































el  de  habitar  y  el  de  trabajar.  Estos  pequeños  caseríos  surgieron  para  dar  respuesta  a  los 
agricultores y ganaderos que siendo habitantes de la villa tenían que recorrer grandes distancias 
a  diario  para  cultivar  los  campos  de  la  tierra  más  alejadas  de  la  villa.  Como  un  elemento 
imprescindible  para  la  subsistencia  de  cualquier  comunidad  las  pedanías  surgieron  por  lo 
general asociadas a un curso de agua, situando sus viviendas en las riberas de arroyos a los que 
alguno como Jola o Alcorneo deben su nombre.  
Se  trata  en  general  de  una  agrupación  de  edificaciones  de  carácter  popular  que  se 























































































































Majarretes  ahora  totalmente  abandonada.  Su  arquitectura  responde  a  las  características  de 









































































Valencia  de  Alcántara  contiene  ejemplos  de  especial  relevancia  en  el  ámbito  de  la 
arquitectura que se reconoce como singular o culta. En contrapunto con la misma la arquitectura 









espacios  arquitectónicos,  el  de  la  vivienda.  Cada  unidad  edificada  presenta  un  volumen  y 
proporción propias, diferente de las demás, aunque prácticamente ninguna de ellas se aparta 
de  la  armonía  del  conjunto.  La  casa  ha  sido,  tanto  en  los  momentos  de  génesis  de  los 
asentamientos como a lo largo del tiempo, parte fundamental del esquema social, económico, 
laboral, jerárquico, y hasta político y militar del sistema poblacional como totalidad. Su relativa 















ubicación  tiene  en  la  consolidación de  la  urdimbre  residencial,  sin  pretender  abundar  en  su 
tratamiento  constructivo,  siendo  éste  fundamento  y  objetivo  de  futuros  trabajos.  Se  toman 
como referencia los estudios e investigaciones localizados, que nos han dado a conocer de forma 
detallada la ubicación, descripción y características de todas estas edificaciones singulares. Se 












30  se  ubican  los  edificios  singulares  en  función  de  su  etapa  de  construcción.  Es  interesante 
apreciar que la concentración de estos edificios marca el crecimiento de la urdimbre residencial.  
CAPÍTULO 5. ARQUITECTURA DE LA VILLA 









































































Lugar de la parroquia de Santiago2
Parroquia Nª Sra. de Rocamador3
Parroquia Nª Sra. Encarnación4
Convento Santa Clara5
Convento de San Francisco6
Ermita del Sto. Calvario7
Ermita de San José8
Hospital de la Misericordia9
Carnicería10
Sinagoga convertida en alfolí11
Casa Consistorial-Carcel12
Pósito y  caballerizas13
Casa del Peso14
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Parroquia Nª Sra. de Rocamador3
Parroquia Nª Sra. de la Encarnación4
Convento Santa Clara5
Convento de San Francisco6
Ermita del Sto. Calvario7
Ermita de San José8
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URDIMBRE RESIDENCIAL ETAPA 1
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Parroquia Nª Sra. de Rocamador3
Parroquia Nª Sra. Encarnación4
Convento Santa Clara5
Convento de San Francisco6
Ermita del Sto. Calvario7
Ermita de San José8










19 Cuartel de la Villa
20 Casa de Guardia
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URDIMBRE RESIDENCIAL ETAPA 2










































































Antiguo cuartel del Castillo2
Parroquia Nª Sra. de Rocamador3
Parroquia Nª Sra. Encarnación4
Exconvento Monjas
hoy Escuela para niñas5
Exconvento de San Francisco6
Ermita del Sto. Calvario7
Paseo de la Alameda8
Antiguo hospital de la Misericordia








18 Tenería en desuso
19 Casino de los Artesanos
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21 Plaza de Toros
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URDIMBRE RESIDENCIAL ETAPA 3
EDIFICIOS SINGULARES. FINAL SIGLO XIX
TRAZA ANTIGUA FORTIFICACIÓN (1765)






































las  técnicas  constructivas  de  las  construcciones  tradicionales,  en  las  que  se  aprovecha  todo 
aquello de que se dispone en su entorno: piedra y madera serán protagonistas. Adosado a uno 
de  los muros de  la  iglesia estaba el cementerio, en el  cerro de San Lázaro, nombrado en  las 
Ordenanzas de la villa del siglo XV, donde se celebraba un mercado.  
En el año 1645 este templo fue demolido, como se expuso en la aproximación histórica 
(Capítulo 3),  por  su ubicación  fuera  del  recinto defensivo,  para evitar que ante el  previsible 






























95  Expuesto  en  la  FIGURA  2.6  Capítulo  2  de  esta  tesis.  Se  trata  de  un  plano  cartográfico  elaborado 



















calle  Istúriz.  Esta  hipótesis  cobra  fuerza  si  se  contrasta  con  la  ubicación  de  una  edificación 
representada por Antonio Saliquet en el plano cartográfico que realizara a mediados del siglo 
XVIII  con  motivo  de  la  preparación  del  terreno  para  la  inminente  construcción  de  nuevas 
fortificaciones (FIGURA 5.1). Se representa una edificación situada extramuros al noreste del 
núcleo urbano y hasta ese momento no representada en ningún documento gráfico.   






se  puede  constatar  la  reutilización  de  sus  materiales,  maderas,  granito,…  en  algunas 











celebraba  un  mercado.  Esta  ermita  quedaría  destruida  también  durante  la  invasión  de  los 











































































de  las  naves  laterales  del  siguiente  tramo,  y  así  sucesivamente.  Se  fueron  introduciendo 
continuos  cambios  en  el  proyecto,  a  raíz  de  peticiones  de  realización  de  capillas.  Francisco 

























































iglesia  de  Rocamador,  se  propuso  como  necesaria  la  unificación  de  las  parroquias  lo  que 
implicaría  la  demolición  de  la  Iglesia  de  Rocamador.  Justificando  el  pueblo  la  necesidad  de 
























































































2 Capilla de Sta. Catalina
3. Sacristía
4 Capilla de García Contreras
5. Crucero (sin cubrir)










2 Capilla de Sta. Catalina
3. Capilla familia Escobar
4 Capilla de García Contreras
5. Capilla Mayor
6. Capilla familia Chumacero
7. Capilla Capitán Vinagre
1. Capilla Mayor
2 Capilla de Sta. Catalina
3. Capilla familia Escobar
4 Capilla de García Contreras
5. Capilla Sanchez Regidor















8. Traza de antigua iglesia
7




9.  Muro separación (1766)
10.  Cuartel del Castillo (1766)
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ETAPA 0 MITAD SIGLO XVI
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las  portadas  ojivales  de  acceso,  probablemente  de  las  más  antiguas  de  este  tipo  que  se 






Situado  en  la  zona  de  mayor  afluencia  de  ciudadanos  se  convirtió  en  el  templo  más 
frecuentado de la villa a mediados del siglo XVI, lo que hizo necesario acometer la ampliación de 
la iglesia, mediante la construcción de un coro para aumentar su aforo (FIGURA 5.9). Las obras 























XVII,  provocaron  graves  destrozos  en  la  edificación  por  lo  que  fue  necesario  realizar 



























































las  ermitas  existentes  en  el  territorio  de  Valencia  de  Alcántara,  se  considera  que  son 
edificaciones que presentan una gran riqueza patrimonial y artística para una futura  línea de 
investigación. En consideración de lo anterior se enumeran en la TABLA 5.2 una relación de las 
ermitas  que  se  localizan  en  la  villa,  en  su  entorno  inmediato o  en  su  término municipal,  en 


































Situada  junto a  los arrabales de  la Puerta de Marván  (interrogatorio del  año 

























San Bernabé   No  está  clara  su  ubicación,  quizá  cerca  de  la  Fuente  de Monroy,  frente  a  la 
ermita  de  San  Antonio  de  Padua.  Ermita  desaparecida,  permaneció  hasta  el 
siglo XVII 
San Blas  Localizada cerca del cruce de la carretera N521 con la comarcal de San Vicente. 
Cerca  del  arroyo  Valbón.  Esta  ermita  por  estar  arruinada  fue  vendida  a  un 
particular  a  finales  del  siglo  XVIII104.  Hoy  convertida  en  casa  y  tinado,  aún 
conserva entre sus restos elementos de interés de su etapa medieval. 










































































































Santa María de  los Majarretes a  los  religiosos que allí moraban… Con anterioridad al establecimiento 





















su  reconstrucción,  que  le  fue  concedida,  de manera que  el  29  de diciembre del  año 1758el 
Ministro Provincial fray Baltasar del Pedroso tomaría posesión del santuario de los Majarretes. 
A  raíz  de  tal  decisión  se  realizaron  una  serie  de  obras  en  el  austero monasterio.  En  la  Real 
Audiencia del año 1791 FIGURA el mismo como ocupado por dos frailes. Hoy en día tan solo 
permanece el templo, salvado de la desamortización de 1836, siendo ahora Iglesia parroquial de 












Señora  que  con  el  nombre  de  oratorio  o  pequeño  convento  tenían  muchos  años  antes  los  Padres 
conventuales llamados de la claustra, cuyo ministro general hizo cesión de él a los venerables fundadores 




































y  tamaño  reducido  de  sus  dependencias.  Sin  embargo,  la  solidez  de  la  fábrica,  pese  a  su 



















la  población  de  Valencia  de  Alcántara  en  tiempos  de  Felipe  II,  cuando  vio  aumentada  su 





















































villa  de  nuevo  fuertemente  defendida.  Sin  embargo,  el  convento  franciscano,  situado 
extramuros quedaría desprotegido y sería abandonado. En el año 1784 los frailes retornaron al 
edificio, mantenidos por  las  limosnas y dedicados a  la enseñanza. En el año 1835,  los  frailes 
abandonarían forzosamente el convento y en 1845, en virtud de las leyes desamortizadoras el 















































































































La  iglesia, compuesta por una sola nave,  tiene unas dimensiones de 55 m de  largo y 
aproximadamente 14,00 m de ancho, con el ábside hacia el lado sureste, abierto hacia la actual 
plaza de Gregorio Bravo, conocida como “la playa”, donde se ubicaban los antiguos huertos del 
propio  convento.  La  fachada noroeste  y oeste de  la  iglesia quedan embebidas por el propio 
edificio  conventual.  El  acceso  exterior  a  la  iglesia  se  realiza  por  la  calle Monjas  (ahora  San 
Bartolomé) a través de la fachada este.  
Los  muros  de  la  iglesia,  construidos  en  sillería  de  granito,  marcan  hacia  el  exterior 
potentes contrafuertes que marcan hacia el exterior la estructura interior. Destaca la portada 
de acceso, situada en la fachada este, realizada con recerco de cantería labrada de medio punto, 
enmarcado  en  dos  pilares  que  terminan  en  entablamento  sobre  el  que  se  dispone  una 
hornacina. Obsérvese la semejanza entre las portadas de las iglesias del convento de Santa Ana 
(a  la  izquierda  de  la  FIGURA  5.20)  y  el  convento  de  San  Francisco  situado  extramuros  (a  la 
derecha de la FIGURA 5.20). 
El edificio del convento se organiza alrededor de la iglesia uniéndose a la misma a través 



































































































la  Sucesión,  quedando  totalmente  inservible  para  su  función.  Se  iniciaron  las  obras  de 











a  Francisco  Rubiales  Cabrera más  adelante  inscrito  a  nombre  de  la  Hidroeléctrica  Salto  del 
Caballo y en la actualidad la propiedad es privada.  
Cabe entender por lo expuesto que este edificio ha sufrido de la misma forma que el 











































PLANIMETRÍA HOSPITAL DE LA MISERICORDIA
ALZADO DE OESTE DE LA CALLE CORREDERA
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arquitectura singular
ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE LA MISERICORDIA
CASA 1: VIVIENDA QUE RESPONDE A LA TIPOLOGÍA MEDIEVAL ENTRE MEDIANERAS Y
ALINEADA A VIAL CON UN SOLO ACCESO Y CORRAL, SIN CORREDOR. DESEMPEÑÓ HASTA
EL SIGLO XV LA FUNCIÓN DE HOSPITAL DE SANTO ANTONIO
CASA 2: VIVIENDA QUE RESPONDE A LA TIPOLOGÍA MEDIEVAL ENTRE MEDIANERAS Y
ALINEADA A VIAL CON UN SOLO ACCESO Y CORRAL, SIN CORREDOR. DESEMPEÑÓ HASTA
EL SIGLO XV LA FUNCIÓN DE HOSPITAL DE SANTA MARÍA
PORTADA ACCESO
HOSPITAL DE LA MISERICORDIA (SIGLO XVI):  DISTRIBUIDO EN
CINCO ESTANCIAS, UNO PARA EL HOSPITALERO Y PARA SU MUJER Y EL RESTO PARA LOS































de  la  Villa  durante  la  guerra  con  Portugal  de  principio  del  siglo  XVIII  y  justifica  entre  otras 





la  desaparecida  Puerta  de  Marván,  y  el  otro,  dentro  del  recinto  de  la  fortaleza,  al  que 













































Benito  José  Barbosa,  maestro  de  arquitectura,  quien  supervisaría  el  proyecto  realizado  por 
Villanueva  e  introduciría modificaciones  en  el mismo. De  sus  trabajos  se  conserva  un  plano 
correspondiente al proyecto que realizó para el Cuartel del Castillo, que titula “plano para el 
Cuartel de Cavallería de Valencia de Alcántara”115 (FIGURA 5.26).  









































































Archivo Histórico Nacional  se  conserva un plano  rubricado por  él mismo  correspondiente  al 









































utilizado  como  Hospital  en  la  guerra  civil.  Se  conserva  casi  intacto  en  su  estructura  hasta 
mediados del siglo XX cuando los ajustes de presupuesto y la necesaria realización de obras para 
su mantenimiento y  conservación obligarían a  la venta de  la mitad oriental del  edificio para 
construir en su lugar viviendas y locales comerciales. Destaca la importancia estructural en el 





























las dimensiones bien podrían  corresponder a  los de una vivienda popular. Hoy en día no  se 
conserva  nada  de  los  cuerpos  de  guardia,  que  permanecen  ocultos  bajo  las  trazas  de  las 
edificaciones residenciales realizados sobre los mismos.  
5.1.4 ARQUITECTURA ADMINISTRATIVA Y CIVIL 









Ya  se  avanzó  en  las  LÁMINAS  27  a  30  la  ubicación  de  cada  uno  de  los  edificios 




















cual  se ha  incorporado una planimetría  idealizada a partir  de  la  interpretación de  los  textos 
históricos  escritos  en  los  que  se  define  cada  construcción  singular  sobre  la  cartografía 
actualizada en las LÁMINAS 33 y 34. 









iniciaron hacia el  año 1501121  y  se prolongaron hasta mediados del  siglo XVI122.  Junto con el 
edificio del Ayuntamiento Viejo, sede del concejo municipal, se situaron en la manzana oeste de 















Rocamador,  tal  y  como  se  advierte  en  el  documento  de  Ordenanzas  Municipales  del  año  1489 
(BOHORQUEZ, 1982).  




















































































se  conoce  gracias  a  la  Visitación  de  Bartolomé  de  Villavicencio  (1585)123.  El  edificio  del 
Ayuntamiento  Viejo  se  distribuía  a  través  de  dos  zaguanes,  que  permitían  el  acceso  a  las 
diferentes dependencias. Al zaguán de mayores dimensiones se accedía desde la Plaza y daba 

































































































El  nuevo  Ayuntamiento,  se  construyó  en  la  Plaza,  a  comienzos  del  siglo  XVII.  Se 




































de  edificios  singulares  construidos  en  torno  a  la  plaza.  El  interés  de  realizar  un  estudio 






































































































o al menos así  aparece  representada en  la planta del proyecto de  remodelación de  la plaza 





























3. PÓSITO DEL CONCEJO
4. CABALLERIZAS












3. PÓSITO DEL CONCEJO
4. CABALLERIZAS
5. CASA DEL PESO








7. CARNICERÍA NUEVA 2,00
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ARQUITECTURA CIVIL EN LA PLAZA ETAPAS 2 Y 3
LA PLAZA QUEDÓ CONCEBIDA
DURANTE EL SIGLO XVIII
COMO UN ESPACIO CERRADO










ETAPA 2 FINAL SIGLO XVIII





(*) EN EL SIGLO XVIII SE
UNIFICARON LAS
EDIFICACIONES DE LA CASA
DEL GOBERNADOR CON EL
PÓSITO Y LA CÁRCEL.
POR OTRO LADO, SE
CONSTRUYÓ UN PASAJE QUE
UNIÓ EL CONJUNTO CON LA
CASA DE LOS ULLOA, SITUADA














































































































A  finales  del  siglo  XIX  y  comienzos  del  XX  se  produjo  un  cambio  de  actitud  en  una 
sociedad hasta ahora latifundista y eminentemente agrícola que conllevó a la aparición de un 
incipiente  sustrato  burgués  acompañado  de  nuevas  necesidades  de  ocio  y  entretenimiento 
social que, sin duda, tuvieron su reflejo en la arquitectura, surgiendo así  los casinos, teatros, 
cines, plazas de toros, etc… Novedosos servicios recibieron un nuevo impulso, acompañados de 
un  espíritu  higienista,  con  disposiciones  sanitarias,  de  servicios  e  infraestructuras,  como  el 
alcantarillado o la luz eléctrica, etc... 
En esa época Valencia de Alcántara había experimentado un gran crecimiento, lo que 






































dependencias,  como el  salón de baile,  sala de  recreo, biblioteca  y el  teatro, uno de  los más 
importantes de la provincia, que llevó el nombre de Luis Rivera desde el año 1893.  




cornisa y ménsula que unifica el ritmo  longitudinal marcado por  los huecos.   Todo ello viene 
mezclado a veces con elementos estructurales de la arquitectura del hierro que en este caso se 
traduce en balcones con barandillas metálicas (LOZANO, 1998: 989). 














































132  MELARA,  2015:  De  los  avatares  que  precedieron  a  la  fundación  de  la  Sociedad  de  Artesanos  y 
construcción da habida cuenta Ángel Melara a lo largo de su libro. Durante los años en los que ha actuado 
como presidente de  la Sociedad ha recopilado episodios de vivencia de una Fundación que ha estado 




133 MORENO, 2015; 149. Extracto de artículo  revista Valbón. Sobre  lo que  fue y pudo ser el casino de 
artesanos. “El Casino se implantaría sobre el edificio existente del Cuartel, que contaba con una superficie 
de 3384 m2 divididos en dos mitades por una media naranja que aún hoy se conserva”. 















































Junto  con  los  magníficos  ejemplos  de  arquitectura  singular  existentes  en  la  villa  de 




cuyo  estudio  conjunto  cobra  importancia,  permitiendo  conocer  la  forma  de  vida  de  los 
habitantes.   
Comenzamos  enunciando  las  características  comunes  de  la  arquitectura  popular  de 
manera  que  la  exposición  sirva  para  justificar  la  correspondencia  con  las  edificaciones  que 
integran este apartado136.   
Se consideran usos a los que se destinan las construcciones populares, la vivienda y otros 
complementarios  integrados  en  la  urdimbre  residencial  popular  con  similares  características 
que las casas: los oficios137.  
5.2.1 CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LA ARQUITECTURA POPULAR  
Es  posible  reconocer  algunas  características  que  ligan  las  construcciones  de  carácter 
popular, independientemente del uso al que se destinen.  













eran  las que generaban un valor añadido a  los productos y daban un mayor bienestar a  las personas 





























pero  con  uso  de  actividad,  u  oficio,  su  función  esencial  en  el  desarrollo  de  la  sociedad.  En 
Valencia de Alcántara estas actividades no se agruparon en torno a  las plazas o a  lo  largo de 
calles  concretas,  como  ocurre  en  otras  ciudades  coetáneas  con  la  villa.  Por  el  contrario,  se 
entremezclaron con las viviendas del caserío medieval intramuros, llegando incluso a coexistir 
dentro  del  mismo  espacio:  en  ocasiones,  casa  y  oficio  compartían  la  misma  edificación.  El 
estudio  de  su  arquitectura  y  su  ubicación  dentro  de  la  urdimbre  residencial  de  estas 
edificaciones aporta información acerca de la forma de vida de los habitantes de esta sociedad 
en las diferentes etapas de su historia.  





















Con  el  ánimo  de  recuperar  esta  parte  del  patrimonio  urbano,  se  incorpora  una 
exposición de las edificaciones en las que se realizaron algunos de los oficios más destacados en 
el  periodo  correspondiente  entre  los  siglos  XVI  a  XIX.  Dado  que  la  mayor  parte  de  las 
edificaciones  no  existen  en  la  actualidad  o  están muy  deterioradas,  se  parte  del  análisis  de 
algunas de las actividades descritas en las Ordenanzas Municipales de finales del siglo XV como 






rigen  esta  profesión  en Valencia  de Alcántara.  Las  edificaciones  donde  se  llevaba  a  cabo  tal 
actividad  en  la  villa  eran  el  Matadero  y  la  Carnicería.  En  las  solo  se  especifican  algunas 
consideraciones genéricas acerca de la ubicación140, en aras de salvaguardar la salud y bienestar 
de la población. Sin embargo, no son explícitas en cuanto a su posición en el entramado urbano, 






























No  obstante,  la  primera  constancia  gráfica  de  esta  edificación  la  tenemos  en  el  plano  de 
Ambrosio Borsano del año 1668 (véase FIGURA 2.1) cuyo extracto se incorpora en la FIGURA 
5.42,  donde  se  nombra  con  la  letra  H  el  fortín  del  Matadero.  Su  representación  sigue 
apareciendo  como  elemento  estructural  en  los  planos  cartográficos  de  orden  militar  que 
















actuales  calles Gasca y del  Toro.  La descripción más detallada del  edificio de  la  carnicería  la 
aporta el Visitador Bartolomé de Villavicencio en el año 1585, quien confirma la permanencia 
de este edificio en el mismo emplazamiento142.  
En  la FIGURA 5.43  se  representa  sobre  la orto  fotografía  actualizada de Valencia de 



















que  se  accedía  por  la  actual  calle  Toro,  y  hacia  el  norte  de  esta  consecutivamente  distribuidas  y 
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PLANIMETRÍA COMPARADA EDIFICIO CALLE GASCA- CARNICERÍA NUEVA EN LA PLAZA
SE OFRECE EN ESTA LÁMINA
UNA VISIÓN COMPARATIVA DE
LA PLANTA DE LOS EDIFICIOS
SITUADOS EN LA CALLE GASCA
Y EL DE LA CARNICERÍA NUEVA
SITUADO EN LA PLAZA A FIN DE
LOCALIZAR LAS  SEMEJANZAS
GEOMÉTRICA O
CONSTRUCTIVA ENTRE AMBOS
EDIFICIOS DE USO SIMILAR.
EL EDIFICIO SITUADO EN LA







ACTUAL QUE TENÍA LA




DEL SIGLO XXI, PARA SU
RECUPARACIÓN COMO
ELEMENTO PATRIMONIAL DE LA
VILLA DE VALENCIA DE
ALCÁNTARA.
LA ESTRUCTURA DE ARQUERÍA
QUE SOPORTA LA CUBIERTA SE
REALIZÓ ENTRE LOS AÑOS
1628-1724, PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE LA
ETAPA DE GUERRAS CONTRA EL
PAIS DE PORTUGAL Y FECHA EN
QUE SE TIENE CONSTANCIA DE
LA UTILIZACIÓN DEL EDIFICIO
COMO MATADERO.
CONSTRUIDO A COMIENZOS
DEL SIGLO XVII EL EDIFICIO
ORIGINAL CONSTABA DE UNA
SOLA PLANTA CUBIERTA A
CUATRO AGUAS Y SE
CONSTRUYÓ JUNTO AL QUE
SERÍA EL EDIFICIO DEL






















de  este edificio  (MIRANDA‐DÍAZ, 2010:95). Algunos  autores  lanzan  como hipótesis  la  posible 
utilización de esta edificación como almacén de carne o quizá fuese utilizado ya como matadero 
una vez desaparecido el antiguo situado extramuros a mediados del siglo XVII, tras el periodo 
de guerra. Lo cierto es que se observa una  interesante semejanza entre  las  trazas del nuevo 





















































que  marcan  algunas  conexiones  entre  ambas,  tales  como  el  destino  para  el  que  fueron 
concebidas que las llevó a tener características formales y estructurales semejantes. 
Si  bien  presenta  semejanzas  en  su  composición  arquitectónica  y  estructural,  la 
Carnicería Nueva tiene unas proporciones más generosas que el edificio del Matadero ubicado 
en  la  calle  Gasca.  En  la  primera  aún  pueden  verse  las  marcas  en  sus  columnas  donde  se 
colocaban las maderas que servían para colgar la carne y sus derivados. A diferencia del edificio 





a  las  esquinas.  La  estructura  de  cubierta  fue  presumiblemente  de  madera  en  ambas 
edificaciones, pudiendo pertenecer la estructura abovedada que actualmente se contempla en 





















de  su  historia,  pero  no  se  especifica  nada  acerca  de  la  ubicación  de  los  edificios  donde  se 
desarrollaban estos oficios. Las Ordenanzas dedican un título entero a la actividad de tabernero. 
Establecen  las  normas  de  venta  y  calidad  del  vino  que  se  puede  vender  a  los  vecinos.  Sin 







puente  de Abajo,  al  este  de  la  población,  junto  a  la  ribera  del  Avid.    Relacionadas  con  esta 





































































eliminando  la  corcha estableciendo  limitaciones  sobre aquellos que no disponen de  licencia. 
























































de  función  provoca  su  deterioro  hasta  su  desaparición.  Es  importante  poner  en  valor  estos 


























urbano  de  Valencia  de  Alcántara  como  en  su  territorio  que  aportará  ejemplos  interesantes 






































se entiende  como una edificación  construida para  ser habitada.  El hogar,  sin  embargo, para 
muchos no es un lugar físico, sino, un concepto que define la pertenencia. Suele ser donde se 
encuentra  tu  familia o el  lugar en que naciste. La palabra hogar  se usa para designar el sitio 
donde una persona vive, donde siente seguridad, calma y paz. Es en esto último, donde radica 
la  diferencia  del  concepto.  Es  también  el  lugar  en  el  que  históricamente  se  desarrollan  las 
actividades y relaciones de la vida familiar con las variantes típicas de cada época, cultura, clase 














la  vida  rural  y  símbolo  de  la  institución  familiar.  En  su  aparente  sencillez,  el  análisis 
pormenorizado  de  estos  ámbitos  habitacionales  permitirá  descubrir  la  complejidad  que  se 
esconde  tras  su materialidad arquitectónica, y con ello acercarse a  lo que pudo ser  la célula 
habitacional que dio origen a esta villa de Valencia de Alcántara.  
Pero además, contemplamos el concepto de hogar como patrimonio construido que se 
transmite  de  generación  en  generación,  remodelado  por  los  sucesivos moradores  según  las 
necesidades de cada momento149 sin modificar la esencia de la misma. Por ello, consideramos 
la vivienda popular, las casas solariegas y grandes casas, que se intercalan en el tejido urbano 
dentro  de  las  murallas  a  lo  largo  de  los  siglos  XVIII  y  XIX,  sin  desentonar  del  conjunto  e 
imprimiendo carácter a  la villa.  Incluidas  las viviendas construidas por  la  incipiente burguesía 
instalada en la villa a finales del siglo XIX y principios del XX, coincidiendo con el desbordamiento 



















Por  otro  lado,  se  evidencia  en  las  construcciones  residenciales  la  difuminada  línea 
existente  entre  los  vecinos  territorios  de  Portugal  y  España.  Encontramos  construcciones 
habitadas  o  construidas  en  diferentes  épocas  por  personas  de  ambas  culturas.  Documentos 












Se  han  inventariado  aproximadamente  unas  800  viviendas  (ANEXO  2)150.  No  se  han 
podido analizar todas las edificaciones incluidas en el ámbito de estudio ni se ha podido acceder 
a todas ellas, debido en muchos casos a que se trata de edificaciones muy transformadas o por 
el  contrario,  se  encuentran  cerradas  debido  a  su  avanzado  estado  de  deterioro  que  hacer 
complicada  la  visita.  Aun  así,  se  ha  obtenido  un  número  representativo  de  viviendas  de  las 
diferentes etapas que hacen viable su estudio comparado y su clasificación.  






identifican  por  calles  y  se  resumen  sus  características más  destacables,  como  etapa  de  construcción, 
superficie de solar y superficie construida, número de plantas, si tiene o no doblado, tipología estructural 













modelo  condicionado  por  su  posición  dentro  de  un  recinto  amurallado.  Constituyen  el 












o Las  Casas  Solariegas  construidas  a  lo  largo  de  los  siglos  XVII  y  XVIII 
correspondientes  a  las  familias  nobles  que  construyen  sus  hogares  dentro  del  recinto 
amurallado. 
o Las  grandes  casas.  Construidas  a  lo  largo  del  siglo  XVIII  y  XIX  ocupando  los 
lugares  donde  antiguas  viviendas  medievales  proporcionaban  la  regeneración  del  tejido 
urbano tan castigado y destruido tras la guerra contra Portugal (1705‐1715).  
o Las  viviendas  de  la  nueva  burguesía.  Principios  del  siglo  XX.  Nuevas 
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trata  de  edificaciones  sencillas,  funcionales,  despojadas  de  lo  superfluo  proyectadas  y 







ejemplos  de  esta  arquitectura  habitacional  de  carácter  popular  de  características  propias  y 
únicas vinculadas a este territorio, fruto de las condiciones físicas e históricas vividas desde el 
origen de su formación.  

































heredados  de  los  antepasados,  con  materiales  propios  del  lugar  y  que  sus  geometrías 
determinadas  por  la  dimensión  de  parcelas  preexistentes  permiten  la  homogeneidad  del 
conjunto residencial de la antigua ciudad. El estudio de estos nuevos modelos de vivienda de 
carácter popular permite confirmar las transformaciones sufridas con el paso del tiempo. Por 
ello  se  incorporan  viviendas  construidas  dentro  de  las  murallas  sobre  los  cimientos  de  las 
anteriores y otras que ocupan el suelo existente en los adarves hasta llegar a abordar la muralla 
incluyéndola en su propia edificación.  























lugares  de  la  “tierra”,  y  disfrutar  de  sus  privilegios  y  libertades,  tenían  que  presentarse  al 
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tradiciones  de  sus  antepasados,  utilizando  los materiales  de  que  disponían  en  su  entorno  y 
realizando  las  edificaciones  con  tecnologías  constructivas  que  permitían  los  avances  del 
momento. Ello produce una interesante perspectiva del desarrollo del núcleo urbano. Salvando 
las novedades introducidas, es posible obtener una imagen de lo que pudo ser la vivienda que 







En  la  villa  existían  800  casas  en  1846,  según  Madoz  en  la  villa,  todas    ellas  de 






















El  entramado  urbano  está  formado  por  edificaciones  situadas  entre  medianeras  y 
alineadas al vial, construidas sobre solares de cuatro metros de fachada y de profundidad doce 
metros, que se cubrían con tejado a doble vertiente. (FIGURA 6.6). Este módulo se estructura 











































el  esquema  de  distribución  interior.  Si  observamos  en  la  FIGURA  6.7159  la  escasa  distancia 
existente entre el dintel de la ventana de la planta superior y el alero nos dará una idea de la 
altura interior, 1,80 m en la mayor parte de las viviendas.  
Llama  la  atención  la  uniformidad  de  sus  fachadas;  el  color  de  la  cal  y  la  piedra  dan 











































directamente  buscando  suministradores  más  ventajosos,  acarreando  materiales,  o  incluso 
llegando a formar parte de la mano de obra.  







En  la planta  superior, el doblado,  se accede gracias a unas estrechas y empinadas escaleras, 
donde encontramos el almacén de grano, o troje y en muchas ocasiones, la cocina con el hogar, 
característica  singular  de  las  viviendas  populares  de  esta  ciudad  medieval.  La  ausencia  de 
grandes chimeneas contrasta con otras viviendas situadas al sur de Extremadura. Las viviendas 










corredor,  a  las  estancias  posteriores.  Estos  vanos  se  cierran  de  forma  habitual  mediante 









































































































     FIGURA 6.14: FOTOGRAFÍAS DE CORREDOR EN VIVIENDAS CON CORRAL. 
Fuente: FUENTES VARIAS 
























          
            FIGURA 6.15. ESTANCIA O CÁMARA A LA QUE SE ACCEDE DESDE EL ZAGUÁN. FUENTE PROPIA.  
En  los modelos tradicionales  las estancias están cubiertas con entramado de madera 
que  forma el piso de  la planta primera o doblado. Las cubiertas de bóvedas corresponden a 
reformas  realizadas  a  lo  largo  de  los  siglos  XVIII  y  XIX.  De  paredes  encaladas,  el  solado  se 
realizaba con lanchas de granito. En la FIGURA 6.15 se muestran los accesos a las estancias de 
dos viviendas tradicionales de Valencia de Alcántara, donde se conservan aún portadas de arcos 
ojivales,  uno  de  los  escasos  gestos  decorativos  de  estas  construcciones.  La  accidentada 














como  algo  marginal,  dentro  del  espacio  disponible  de  la  parcela,  con  uso  eminentemente 
agrario. Se pueden encontrar dos clases de manzana, la cerrada y la abierta. En la primera, la 
distancia entre las calles y la dimensión de las viviendas permite un espacio interior con acceso 
































muros de  carga que  conforman  la  estructura.  Este  espacio  se  cierra mediante  tabiquería  de 








































hueco  de  la  ventana.  El  resto  del  solado  se  realiza  con  entramado  de  madera.  Es  habitual 
localizar en este espacio rollizos de madera bajo la cubierta apoyados sobre los muros de carga, 
si  para  proporcionar  el  calor  necesario  para  curar  los  encurtidos  y  demás  productos  de 





de  la  vivienda.  Este  espacio  se  ventila  gracias  al  hueco  de  ventana  abierto  hacia  la  fachada 



















Pero  si  por  algo  se  caracteriza  el Barrio Gótico162  de Valencia  de Alcántara  es  por  la 
unidad  que  confieren  al  conjunto  residencial  sus  fachadas  cuya  singularidad  se  debe  a  las 
portadas de granito de arcos apuntados que, como ya anunciara Carlos Flores, son “de un tipo 
que no encontramos en otros pueblos extremeños” (FLORES, 1973:546). El conjunto armónico 







portadas  suelen  ser  de  arcos  apuntados  alternados  con  otras  adinteladas.  Las  ventanas 
superiores  suelen  presentar  diferentes  variedades:  aunque  la  mayor  parte  son  adinteladas 
también se rematan con arco escarzano164. 
Desde mediados  del  siglo  XIX  varias  publicaciones  recopilan  el  número  de  portadas 
ojivales que se conservan en el Pueblo Antiguo medieval (TABLA 6.1). Estos estudios lanzan la 
voz  de  alarma  sobre  la  pérdida  de  este  patrimonio  no  conocido  en  otras  ciudades  en 
Extremadura y que tan solo es comparable con algunos ejemplos del vecino país de Portugal. 
Las portadas originales probablemente fueron realizadas a lo largo de los siglos XV y XVI. Durante 
las  guerras  con  el  vecino  país  de  Portugal,  en  el  siglo  XVII,  gran  parte  de  las  edificaciones 































BARTOLOZZI,  1984:  37‐43).  Francisco  Bejarano170  realizó  una  fotografía  de  cada  una  de  las 
portadas ojivales con características góticas que existían en el año 1995. En trabajos realizados 
por estudiantes de la Universidad de Extremadura se han analizado de forma pormenorizada las 






168  BEJARANO,  1993:  Inventario  de  las  portadas  del  llamado  Barrio  Gótico  de  Valencia  de  Alcántara. 
Valencia de Alcántara. Imprenta M. Alonso, 1993. 
169  GALAVÍS,  2010:  369.  En  relación  con  el  inventario  de  Bejarano  en  1993,  que  daba  un  total  de  54 
portadas góticas, en el de 2009 salen 56 (exceptuando las tres que tiene la Iglesia de la Encarnación). La 
diferencia radica en que Bejarano no pone cuatro portadas y desde entonces, han sido destruidas dos, 
una en  la  calle Bórdalo y otra en  la  calle  Luis Rivera… En cuanto al  inventario de 1963, que había 71 
portadas góticas, de las que hay que excluir el balcón de la calle Gasca, quedando por tanto 70 portadas, 

























una  serie  de  fotografías  digitales  de  alta  resolución,  las  cuales  tratadas  con  el  software 
photoScan,  cuya  tecnología,  como  se  avanzó  en  la  introducción,  basada  en  técnicas  de 
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CALLE  N.  TIPO PORTADA  EXPLICACIÓN ALTERACIONES EN PORTADAS 
Aparicio Díaz  2  C   
Aparicio Díaz  7  D (*)  TIPOLOGÍA  D  MODIFICADA:  Dovela  izquierda  modificada  en  el arranque. Tiene un símbolo de una cruz en la jamba izda. 
Aparicio Díaz  17  E(*)  TIPOLOGÍA E MODIFICADA: La imposta izquierda es más alargada. Esta portada está recrecida con dos dados colocados bajo las jambas.  
Bolvedana  6  A(*) 




TIPOLOGÍA  F  MODIFICADA:  Las  dovelas  que  forman  el  arco  tienen 




TIPOLOGÍA  A  MODIFICADA.  Actualmente  ha  sido  modificado  para 




cegado  el  hueco  interior,  para  colocar  una  puerta  de  acceso  de 
dimensiones estandarizadas de 0,8m de ancho.  













TIPOLOGÍA  H  MODIFICADA:  Las  impostas  originales  han  sido 






TIPOLOGÍA  E  MODIFICADA:  Portada  con  incorporaciones  de  nueva 





entre  las  dovelas  del  arco  y  las  jambas,  siendo  éstas  últimas  más 




más  común  la  moldura  de  las  jambas  se  prolonga  hasta  el  suelo 
generando una pequeña columnilla en el borde.  
Bordalo  29 A   D(*) 
TIPOLOGÍA  D  MODIFICADA:  Arco  ojival  con  cuatro  dovelas.  Está 
cegado. 
Bordalo  33  A 
TIPOLOGÍA  A MODIFICADA:  Las  dovelas  que  forman  el  arco  son  de 
diferente  tamaño  en  sus  arranques.  A  diferencia  de  la  tipología  A 
considerada más común la moldura de las jambas se prolonga hasta el 











CALLE  N.  TIPO PORTADA  COMENTARIOS  
Caballero  6  I (*) 
TIPOLOGÍA  I MODIFICADA: Las dovelas  son de mayor ancho que  las 










Caballero  13   H(*)  TIPOLOGÍA  H  MODIFICADA:  Las  impostas  han  sido  sustituidas  por piezas nuevas, sin molduras. Tiene umbral de granito.   
Caballero  19  K (*) 
TIPOLOGÍA  K  MODIFICADA:  Las  dovelas  que  forman  el  arco  son 
estrechas y de diferente tamaño entre sí, manteniendo la continuidad 
con  las  impostas  y  las  jambas  marcando  las  columnillas  en  la  cara 
interior  de  la  portada.  NO  tiene  umbral  de  granito,  sustituido  por 
terrazo.  
Caballero  23  F   
Caballero  27  A (*)  TIPOLOGÍA A MODIFICADA: Las dos impostas están recortadas en su extremo exterior. Tiene umbral de terrazo. 
Cortizada  11  A(*) 
TIPOLOGÍA A MODIFICADA:  Las  impostas  son  diferentes  entre  sí,  la 


















tres  arquivoltas  que  continúan  en  las  jambas.  Las  impostas  son 





























CALLE  N.  TIPO ARCO  COMENTARIOS  
Cortizada  33  D (*) 
TIPOLOGÍA D MODIFICADA: Las impostas de esta tipología presentan 
el  borde  exterior  labrado  con  formas  geométricas,  pero  en  esta 
portada están muy deterioradas. Tiene una inscripción en la dovela 
izquierda.  Tiene umbral de granito.  
Entrecasas  27  O   







Fragoso  45  A    
Fernando 
Fragoso  55  K(*) 
TIPOLOGÍA  K  MODIFICADA.  Se  ha  sustituido  el  arco  por  una 
portada  adintelada,  pero  sigue  manteniendo  la  jambas  y  las 
impostas de la tipología K. Tiene umbral de granito modificado. 
Fernando 
Fragoso  53  K    
Fernando 
Fragoso  65  E(*) 
















TIPOLOGÍA  G MODIFICADA.  Se  han modificado  las  piezas  del 
arco  para  colocar  un  portón  de  chapa  de  acero  de  dos  hojas 
convirtiéndolo en un hueco de paso adintelado.  Aún conserva 
las trazas del anterior arco. Tiene umbral de granito.  










1  A(*)  TIPOLOGÍA A MODIFICADA.  Conserva  las  trazas  de  la  portada original, pero está cegada.  
San Pedro  7  A(*) 
TIPOLOGÍA A MODIFICADA.  La  jamba  izquierda está  recrecida 
con una pieza adicional bajo la imposta. Las impostas están muy 













CALLE  N.  TIPO ARCO  COMENTARIOS  





TIPOLOGÍA H MODIFICADA.  Portada muy  alterada.  Las  jambas  y  las 
impostas han sido sustituidas para recrecer el acceso.   Tiene umbral 
de granito de reciente construcción. 
Santiago  19  E  Presenta una cruz en la jamba izquierda. Tiene umbral de granito. 
Santiago  21  I    
C/ Santiago  42  A(*) 





TIPOLOGÍA  A  MODIFICADA.  Las  jambas  son  diferentes,  la  derecha 
tiene  una  moldura  en  borde  que  se  prolonga  hasta  el  umbral.  Las 
impostas  son  diferentes.  El  umbral  no  es  de  granito,  sino  que  está 
modificado acabado con solado de terrazo.   
C/Santiago   48  K (*) 
 TIPOLOGÍA  K  MODIFICADA.  Las  dovelas  del  arco  presentan  dos 
molduras en borde interior que tienen continuidad con las impostas y 
las  jambas  con  prolongación  hasta  el  umbral.  Las  dos  impostas  son 
diferentes entre sí. Tiene umbral de granito.  
C/ Del Toro  13  D (*) 








C/ Del Toro  18  E    
C/ Valverde  24  E    
C/ Valverde 
28  D(*) 
TIPOLOGÍA  D  MODIFICADA.  Conserva  las  trazas  de  la  portada  que 
existió, pero actualmente está cejada y se ha colocado una ventana en 
el vano que antes ocupaba la puerta.  
LEYENDA:  CALLE:  Indica  localización  de  la  portada  ojival  en  el  entramado  urbano  de  Valencia  de 
Alcántara/  N:  Indica  número  de  policía  de  la  vivienda  en  que  se  ubica  la  portada/  TIPO  PORTADA: 

















































En  la  TABLA  6.4  se  muestran  los  diferentes  tipos  de  dovela,  impostas  y  jambas 
localizados  localizadas  en  la  villa.  En  la  TABLA  6.5  se  agrupan  estos  elementos  en  una 
combinación ideal que proporciona como resultado una idealización del conjunto de tipologías 
de portadas ojivales originales de la villa medieval. En las FICHAS del ANEXO 3 se puede observar 


















































































































































































En  la FIGURA 6.23  se  contraponen  los  laterales  contrarios  de  dos  portadas  distintas 
situadas en el Barrio Gótico que explica a modo de ejemplo las combinaciones de elementos. En 
el lateral izquierdo la portada está formada por la unión de un arco apuntado con una dovela 
tipo  2  con  imposta  tipo  4  para  continuar  con  la  jamba  tipo  6  en  la  que  las  molduras  se 
interrumpen antes de llegar al umbral y se apoyan en una basa que permite la regularización 
con el desnivel de  la  calle. Esta portada  tiene umbral de granito  revestido  con una pieza de 















































ellas  presenta  la  condición  de  infraviviendas.  Veremos  actuaciones  realizadas  en  algunas  de 
ellas, en aras de posibilitar su habitabilidad, favoreciendo su reutilización. El estudio comparado 
y  su  agrupación  en  las  diferentes  manzanas  del  recinto  amurallado  permitirá  realizar  una 

























parte  trasera.  Se  distribuye  en  dos  alturas,  planta  baja  y  doblado.  Desde  el  zaguán  o  sala 
accedemos directamente a las estancias o cámaras, cuya única ventilación e iluminación es la 







es  el  corredor  que  permite  dar  independencia  a  las  estancias  de  la  planta  baja  y  a  su  vez 
proporciona ventilación e iluminación. Se reproduce modelo de esta vivienda en la LÁMINA 40. 





Los más  privilegiados  dentro  del  recinto medieval  disponían  de  corrales  en  la  parte 
trasera de la vivienda, lugar destinado a la estancia de animales y donde se guardaban los aperos 
de  labranza. Supone un gran desahogo dado que además de dotar de mayor superficie a  las 
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diferentes  tipologías de casa popular  con  impronta medieval permite  realizar una propuesta 
acerca  del  programa  de  la  célula  habitacional  original  que  dio  origen  a  esta  villa medieval, 
germen del ahora Barrio Gótico de Valencia de Alcántara. 
Para llegar a la unidad mínima de la traza de la casa popular medieval se adopta como 
criterio de diferenciación el de  localización: se consideran  las viviendas situadas dentro de  la 
delimitación de la muralla medieval (recreada gracias a la Visitación de Villavicencio en el año 
1585) y de forma: viviendas que tienen trazas de arquitectura medieval y que aún conservan las 














































un  mismo  modelo  condicionado  por  su  posición  dentro  de  un  recinto  amurallado.  Estas 
viviendas responden a un mismo patrón y se pueden categorizar dentro de una arquitectura 
popular medieval, a pesar de las sucesivas modificaciones operadas en el tiempo. No obstante, 
el proceso  reedificatorio  fue  tan  intenso en  los  siglos XVIII  y XIX que el  casco urbano quedó 




sobre  la  fortificación,  absorbiéndola  con  sus  edificaciones  hasta  prácticamente  hacerla 
desaparecer176 .  





























Hacia  el oeste de  la puerta de San  Francisco,  se edificaron otras  viviendas que  responden a 
modelos de edificaciones singulares de finales del siglo XIX que se verán en el apartado 6.3: La 
casa singular.  

























La  casa  se  estructura  interiormente  con  dos  crujías  separadas  por  muros  de  carga 
paralelos a la fachada y al lienzo de la fortificación abaluartada, soporte estructural de la planta 
primera y la cubierta. Los muros alcanzan espesores de 0,60 m a 0,70 m, según los materiales 
empleados. En el esquema original de  la vivienda,  fase 1 de  la FIGURA 6.29,  se adivinan  los 





















Desbordada  la muralla  se  amplió  la  vivienda  hacia  el  exterior  generando  una  nueva 
crujía,  utilizando  igualmente  para  su  apoyo  la  cara  exterior  del  lienzo  de  la  fortificación.  El 
desnivel existente entre la cara interior y exterior de la muralla, permitió la construcción de una 
bodega en esta nueva  crujía.  Fue necesario horadar  la muralla para permitir  el  acceso a  los 
espacios vivideros extramuros, para lo que se realizó un hueco de paso de 80 cm de ancho. Un 




































Las  fachadas  encaladas  con  huecos  recercados  en  piedra  de  granito  responden  al 
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casa medianera construida sobre la muralla
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Otro  modelo  de  vivienda  construida  a  comienzos  del  siglo  XX177,  responde  a  los 
parámetros generales considerados en la arquitectura popular. Junto al castillo se encuentra un 






















al  acceso,  pero  por  lo  general  son  viviendas  alineadas  a  vial.  En  medio  de  la  vivienda  y 
dividiéndola en dos partes iguales otro muro soporta el caballete de la cubierta. Las dos crujías 
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casa en la fortaleza
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tarea  de  repoblar  este  territorio.  Había  tierra  para  todos.  El  origen  de  estos  lugares  surgió 














178  GARCÍA  MERCADAL,  1930;  67…:  Viven,  generalmente,  los  labradores  extremeños  agrupados  en 
pueblos, desde los que salen diariamente a cultivar  las tierras, que distan por término común, más de 
media legua, alejándose algunas tres y cuatro horas de camino…” 
179  Se  describe  una  vivienda  situada  en  la  pedanía  de  San  Pedro.  Actualmente  abandonada  y  muy 
deteriorada conserva las características de la construcción popular sin transformaciones. Se encuentra en 

















del  recinto amurallado. Con un espacio  libre destinado a corral,  la edificación responde a un 





















que  requerían mantenerse  secos. Es  interesante observar el mismo modelo de cocina, pieza 
fundamental de toda  la casa pues en ella se realiza  la vida  familiar, descrito en  las viviendas 
medievales de la villa. Con el hogar sobre una lancha de granito dispuesta al mismo nivel que el 














































estructura  horizontal  se  resuelve  con  entramado  de madera,  formado  por  grandes  vigas  de 
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los  oficios  documentados  desde  la  etapa medieval  y  canteros  provenientes  del  país  vecino 
realizan  portadas  en  la  calle  Valverde  (GALAVÍS,  2010:  280).  En  las Ordenanzas  del  siglo  XV 
también se trata sobre precios de los aserradores, carpinteros y trastejadores181:  
“… Mandamos que los carpinteros y aserradores o maestros de madera y trastejadores no lleven 


































Las  primeras  edificaciones  reguladas  de  la  villa,  se  mandaron  construir,  según  las 





























fueron  construidas  mediante  la  utilización  de  mampuestos  de  piedra,  abundante  en  este 
territorio y más duraderos al paso del tiempo. La piedra se utiliza tanto en la estructura vertical 






































otra  vivienda  adosada  a  la  anterior.  Se  observan  restos  de  madera  intercalada  en  el  muro 
probablemente formando un dintel de lo que un día fuera un hueco de paso así como un arco, 
que soporte de una zona abovedada desaparecida. 



















































más  cuidados  eran  las  encinas  y  alcornoques,  a  continuación,  los  fresnos  y  castaños  y,  por 









































































Sus dimensiones y profundidades dependen de  las  cargas a  transmitir, además de  la 
capacidad  portante  del  terreno.  Es  habitual  que  se  asienten  sobre  afloraciones  graníticas 
directamente, en particular en el recinto más antiguo, donde se concentran la mayor parte de 


















En  las  viviendas  populares  la  función  resistente  de  transmisión  vertical  de  las 
solicitaciones está encomendada a los muros de carga, de cerramiento e interiores. La forma 
habitual  de  trabajo  de  estos  muros  es  a  compresión,  aunque  también  soportan  esfuerzos 
horizontales procedentes de las bóvedas y forjados. En su dimensionado se evitan las esbelteces 
geométricas excesivas, con el fin de eludir el fenómeno de pandeo.  
El  tipo de muros que se encuentra en  la mayor parte de  las casas‐populares es el de 
mampostería  ordinaria,  aunque  son  frecuentes  los  sillarejos  y  piezas  de  labra  en  huecos. 
También es habitual localizar grandes sillares en la construcción del muro provenientes de restos 














o  menos  regular,  pero  sensiblemente  paralelepipédica  y  generalmente  con  labra  basta.  Se 
colocan  en  yuxtaposición  unos  sobre  otros  con  una  capa  intermedia  de  mortero.  El 
conglomerante empleado es mortero de cal morena de procedencia  local; una vez apagada, 


























de  edificaciones  existentes  en  Valencia  de  Alcántara  realizada  por  estudiantes  de  la  Universidad  de 














La  estructura  horizontal  tiene  como  misión  dividir  el  edificio  en  varias  plantas, 
constituyendo el  techo de una de ellas y el  suelo de  la  inmediata superior. Prácticamente  la 






























Una de  las partes más críticas de  los edificios es  la que corresponde a  la cubierta. El 
tejado de la casa es el techo de algunas zonas habitables y al mismo tiempo el lugar destinado 








entramado colocado, perpendicular a  la  fachada que siguen  la  inclinación de  la cubierta  con 


































La  forma  tradicional  de  rematar  la  cubierta  sobre  la  fachada,  era  formando  alero 








populares  de  Valencia  de  Alcántara  hasta  el  siglo  XVIII,  cuando  se  impone  este  sistema 
constructivo como medida de prevención tras los problemas de incendios sufridos en la villa. 
Es el elemento encargado de transmitir a  la estructura vertical  las cargas que actúan 


















terminado el  piso  con buena presencia  a  la par de  conseguir  una  resistencia  adecuada,  una 
superficie lisa que facilita la limpieza y otra serie de cualidades. Los encontramos en el interior 
de  las  viviendas  populares  y  casas  palacio,  realizados  con  diferentes  materiales,  colores  y 
medidas, supeditados en unos casos al estilo y, en otros, al uso. Es habitual que la planta baja 
de las viviendas populares esté pavimentada con grandes losas de granito. Podemos encontrar 
cantería  granítica  en  umbrales  y  peldaños  de  escaleras,  en  piezas  prismáticas  de  medidas 
aproximadas de  (23 a 27  cmx25) a  (32  cm121x148  cm).  En buena parte de ellos  la  arista  se 
encuentra  suavizada.  También  se  localizan  pavimentos  de barro  cocido,  los mismos  ladrillos 
empleados para la construcción de las bóvedas o baldosa hidráulica de extraordinaria belleza 




un  enfoscado  de mortero  de  cal  con  arena  y  agua.  Independientemente  de  este  enfoscado 
















hasta  la  base  de  las  ventanas.  En  los  corrales  y  las  dependencias  agrícolas  aparecen  franjas 
aisladas de enfoscado de cal, aunque por lo general se encuentran sin revestir. Los interiores de 
huecos exteriores no resueltos con cantería están rematados con mortero de cal, dotándoles de 
planeidad  y  marcando  las  aristas.  La  carpintería  tanto  de  puertas  como  de  ventanas  es  de 








































acompañando  a  aquellos  edificios  estructurales  que  marcan  la  morfología  de  la  villa.  El 








El  conocimiento de  la  geometría  de  estas  viviendas  y  el  análisis  de  sus  características 
arquitectónicas permiten obtener datos acerca de este sustrato de la sociedad, sus costumbres 
y  formas  de  vida,  las  tendencias  de  la  etapa  histórica  en  la  que  se  construyen,  así  como 
establecer comparativas con otros ejemplos de similares características tanto en la villa como 
en el territorio.     
Sin  poder  abarcar  en  este  estudio  todas  las  viviendas  referidas,  se  ha  realizado  una 
selección  por  nivel  de  relevancia  en  la  configuración  del  entramado  urbano  a  partir  de  la 
documentación disponible186. Esta selección parte de una clasificación previa realizada por  la 
autora de esta  tesis  en un  trabajo preliminar,  en el que  se establecía una  categorización de 
viviendas dentro del ámbito del Barrio Gótico, mediante la cual se establecían 5 tipologías de 
viviendas  ya  enunciadas  al  comienzo  de  este  capítulo.  La  tipología  1  es  la  vivienda  popular 
analizada en el apartado 6.1, y el resto, las tipologías 2,3 y 5 las que corresponden a los modelos 
                                                            
186 El análisis gráfico de algunas de estas viviendas parte de  los  trabajos  realizados por Arquitectos   y 
Arquitectos Técnicos  que incorporan a sus proyectos de reforma o rehabilitación un levantamiento del 
estado actual de las edificaciones existentes así como en Trabajos Fin de Grado o Proyectos Fin de Carrera 
























en  los  lugares  de  antiguas  viviendas  medievales  con  la  regeneración  del  tejido  urbano 












plantas  superiores  que  dan  como  resultado  una  distribución  de  espacios  más  generosa 
propia de familias adineradas. 
 Las viviendas de la nueva burguesía. Principios del siglo XX. Nuevas edificaciones para 
una  incipiente  sociedad  burguesa  que  se  instalaron  desde  la  Plaza,  a  lo  largo  de  la  calle 
Duquesa de la Victoria, hasta el Salón de San Francisco, zona de expansión de la villa hacia el 
sur, más allá de la fortificación abaluartada (FIGURA 6.57). 








ciudad,  relacionada  con  los  condiciones  socioeconómicos  y  políticos  de  su  etapa  de 
construcción. Se parte de las trazas realizadas por alarifes y maestros de obras de los siglos XVI 
y XVII para llegar a los proyectos de arquitectos con formación académica en el siglo XVIII al XX, 
con  la  adopción  de  normativas  urbanísticas  regladas  y  una  nueva  forma  de  entender  la 
profesión.  Se trata, en definitiva, de una arquitectura de diseño y autor que evita encuadrar sus 
realizaciones bajo el término de arquitectura popular. 
Se  dejan  de  lado  otras  viviendas  que  se  consideran modificaciones  derivadas  de  las 
enunciadas  como  características188  sobre  todo  en  lo  referente  a  su  aspecto  externo,  como 
sobreelevaciones  de  las  plantas  altas  que  distorsionan  su  imagen  original  y  aumentan  su 























    FIGURA 6.59 VIVIENDA ENCIMADA   FIGURA 6.60 VIVIENDA DELSIGLO XX EN LA CALLE ALFACAR 




















un patrimonio que  se  transmite de generación en generación,  remodelada por  los  sucesivos 

















A  finales  del  siglo  XVII189,  por  necesidades  militares,  se  demolieron  todas  las 
construcciones situadas en  los arrabales  fuera de  las murallas afectando   a algunas casas de 










recinto  abaluartado  incorporando  la  fecha  de  construcción  original  y  algunas  características 
singulares de las mismas.  
Salvando las particularidades de cada vivienda, el análisis de la planimetría, dimensiones 
y  técnicas  constructivas  permitirá  extraer  algunas  conclusiones  como  el  origen  de  la  traza 
original y la forma de construir para una sociedad determinada en una época concreta, así como 
establecer referencias comparativas con otras edificaciones en ciudades coetáneas con Valencia 
de  Alcántara.  Para  realizar  este  análisis  se  han  seleccionado  ejemplos  como  muestra 










































Vivienda que data del último tercio del SIGLO XVII principios del siglo XVIII, perteneciente a
don Pedro Vivas Carbajo, Regidor Perpetuo de la villa y Alcalde mayor interino en el año 1709,
en plena ocupación portuguesa. Con el amplio corral, bodega, cuadras y dependencias que
estaban frente a ella. Pasa a propiedad de don Mateo Peñaranda hacia mitad del siglo XVIII. 
Calle Caballero, 4
Datada del año 1645, perteneció a don Franciso Peñaranda Rojas (murió en 1699). En este casa
estuvo el escudo que estaba en la casa que fuera de sus padres en la calle Feria, una de las
destruidas en la guerra de Secesion de Portugal del año 1645 y traída aquí por su hijo.
Calle Caballero, 14
D. Pedro Vivias Carbajo, Regidor Perpetuo de la villa, proveniente de Portugal propietario en
1681. Después pasa a la familia Peñaranda. Incluía en un principio el número 12 y traseras
hasta la calle carnicería. Después se llamó casas del horno por uno que existió a finales del siglo
XVIII una vez vendida la casa por los Peñaranda. ( FIGURA 5.50)
Calle Caballero, 16 Siglo XVII Casa que perteneciente a la familia Peñaranda y comunicada con la número 14originariamente. Interiormente se conserva esta comunicación porticada. 
Calle Cortizada 11 Vivienda que data del siglo XVII. Tiene en la fachada un blasón de la familia Barrantes Cuellar,perteneció a D. Thomas de Cuellar y Barrantes, Regidor Perpetuo del Concejo. 
Calle Medina, 5
SIGLO XVI XVII. Restos de magnífica casa señorial de la familia Chumacero (GALAVÍS, 2010:
218). Conserva en el interior sótano con portada adintelada además de una monumetal
escalera granítica. 
Calle Corredera1
Data del siglo XVI‐XVII. Perteneció a la familia Chumacero. Una de las más importantes en el
siglo XVII, el más importante miembro era el conde del Arco y Guaro, don Juan de Chumacero y
Carrillo, caballero de la Orden de Santiago, del Consejo de su Majestad y del de su Real Cámara
y de la Santa Inquisición. 






























Situada  en  la  esquina  noreste  de  la manzana  delimitada  por  la  calle Marqués  de  la 
Conquista y calle San Juan (FIGURA 6. 62). Datada su edificación desde el siglo XVII FIGURA en el 


















La  edificación  se  ubica  sobre  un  solar  de  aproximadamente  623  m2  en  el  que  la 
edificación ocupa 400 m2 y el resto es un corral: La portada de acceso se abre a la calle Marqués 
de  la Conquista. Distribuye  su programa de necesidades en dos plantas,  estando  la  zona de 
servicio en la planta baja con acceso a la zona de corral y la zona noble en la planta primera.  La 

















breves  apuntes  sobre  su  programa  de  necesidades  y  características  arquitectónicas  y 
constructivas. El zaguán distribuye la vivienda en dos niveles. En este espacio se localiza, frente 
a  la portada de acceso,  la escalera de  subida a  la planta primera y  la entrada directa a  tres 
habitaciones de servicio situadas en este nivel, además de un corredor desde el que se llega al 
magnífico patio porticado (FIGURA 6.63).  



















































En  la  planta  principal  se  desarrolla  todo  el  programa  de  necesidades  de  la  vivienda 
donde salas palaciegas se unen a un interesante oratorio de finales del siglo XIX.  Los grandes 
























carga  de  mampostería  que,  además  de  cumplir  con  la  función  de  sustentación  son  los 




moldurado  y  barandillas  de  forja  acordes  con  las  rejas  de  planta  baja,  con  salida  a  la  calle 
Marqués  de  la  Conquista.  Algunas  de  estas  ventanas  de  grandes  dimensiones  disponen  de 
asientos  (FIGURA  6.71).  Originalmente  los  huecos  se  marcan  en  la  fachada  con  recercados 
adintelados de piedra. En algunos de ellos interiormente presentan el dintel adovelado o con 























































CALLE MARQUÉS DE LA CONQUISTA,3
ACCESO
CALLE MARQUÉS DE LA CONQUISTA,9
ZAGUÁN
ALZADO VIVIENDA MARQUES DE LA CONQUISTA, 3
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"CASA SOLARIEGA DEL FILANTROPO
VALENCIANO DON PEDRO SALVADO
HEVIA QUE POR SU VOLUNTAD SERA
HOGAR PARA LOS POBRES A QUIENES
DEJO SU FORTUNA"
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el  espacio  de  forma  similar,  aunque  con  distintos  usos.  Cuenta  con  20  estancias.  El  acceso 
principal  lo encontramos en el desembarco de una escalera de dos  tramos  con peldaños de 
granito  (fotografía  derecha  de  la  FIGURA  6.77).  Dispone  de  zona  de  servicio  con  cocina  y 
chimenea situada sobre la de planta baja y cinco estancias enlazadas con puertas de paso. En 
ellas los acabados de suelos, muros y techos más humildes nos cuentan cómo la actividad del 



































del  filántropo  valenciano  don  Pedro  Salvado Hevia  que  por  su  voluntad  será  hogar  para  los 
pobres a quienes dejó su fortuna MCDDDLXXIII‐MCMLIII”.  













































































PLANTA PRIMERA PLANTA BAJA
ACCESO PRINCIPAL CALLE SANTIAGO, 32
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Presenta  una  portada  adintelada  lisa  de  notables  dimensiones  con  umbral  y  dos 
ventanas adinteladas en el piso bajo; en el piso alto, tres balcones adintelados lisos: los dos de 
los extremos con base de piedra y el del centro de obra. Además, hay una pequeña ventana 


























graníticos  interiores de  los ventanales y parte de  los  frisos que decoraban  las estancias.  Son 
visibles las arquerías ciegas y las chimeneas. Tiene un patio con arcos y bóvedas en ladrillo visto, 
sobre  fuertes  soportes de  sillares  y  el  brocal de un aljibe  formado por dos piezas  cilíndricas 
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Realizadas  con estructura  vertical  de muros de mampostería de  granito  y  estructura 
















de  la  vida  social  y  política  de  la  villa,  así  como  de  personas  venidas  de  otras  tierras,  que 
construyen  varias  viviendas  hacia  finales  del  siglo  XVIII  y  principios  del  XIX.  Las  viviendas 

























de  las nuevas construcciones.    La  creación de  la Real Academia de San Fernando en Madrid 









los  que  se  observa  un  cierto modelo  de  fachada,  resultado  de  la  absorción  de  los  recursos 
propios de la estética del clasicismo asumida desde el Renacimiento y de la tradición específica 
local.  En Valencia de Alcántara  se pueden  localizar dentro del nuevo  recinto abaluartado un 
grupo de viviendas que responden a este modelo de vivienda que sigue una línea inspirada por 



















generosa  propia  de  familias  adineradas.  La  falta  de  homogeneidad  que  presentan  estas 
UBICACIÓN COMENTARIO
Calle San Juan, 7
Enorme mansión del siglo XVIII con extensos patios. Perteneció en el primer tercio del siglo XIX
a don Pedro Magallanes, Teniente Coronel de las Milicias Urbanas de la villa y autor de un
plano de Valencia de Alcántara durante la Guerra de la Independencia.





Vivienda del siglo XVIII. Perteneció al Convento de Santa Ana hasta su venta a principios del
siglo XVIII por el escribano Juan Flores Araia. Interesante fachada con balcón corrido en planta
primera no común en la villa. Tiene obra realizada sobre la edificación en el siglo XIX lo que
muestra el estado de ruina en que se encontraba la edificación. 
Calle Gasca, 5 Interesante casa del siglo XVII. Era propiedad de Dña. María de la Gasca Chumacero, que danombre a la calle. Interesante portada. 
Calle Juan Durán, 8
Edificación que data del año 1699. Se edificó por Dña Isabel de León sobre la ermita de San




Data del siglo XVIII y destaca por el gran escudo de su fachada . El dintel y las jambas de la
puerta y balcones proceden de una casa del conde de Guaro, presidente del consejo de castilla,
que se mandó derribar en 1645 con motivo de la guerra con Portugal, situada en la calle Feria. 
Calle Luis Rivera, 4 Casa de la familia de los Carballo. En el patio se encuentra el Baluarte del Infante de lafortificación del año 1765. También conserva restos de una fábrica de ladrillos. 
Calle Monjas, 4
A esta altura existen restos de la antigua muralla medieval y arranque de la puerta del Coso. En
esta zona, en la explanada donde se ha construido el Convento de Santa Ana, de la Orden de
Santa Clara, estaba el Coso, y en esta zona debió estar la casa perteneciente al Conde de Guaro,
destruida, cuyos restos se llevaron a la casa de la calle Juan Duran, 20.
Calle Santiago,40
SIGLO XVIII Magnífico blasón en su fachada. Sobre la portada y bajo el balcón figuraba la fecha
de 1782. A finales del siglo XVIII era poseedor de esta casa don Francisco Vicente de Cabrera y
Vega, V Vizconde de la Torre de Albarragena, casado con doña María Juana de Tovar y Obando.

































La  vivienda  situada  en  la  calle  San  Juan  número  18  fue  propiedad  de  don  Mateo 















Todas  estas  viviendas  responden  a  una  misma  estructura.  Edificaciones  de  grandes 
dimensiones  construidas  entre medianeras  y  alineadas  a  vial  con  un  gran  corral  en  la  parte 
posterior. Tienen dos plantas (y doblado en algunos casos). En la planta baja suele estar la zona 
de servicio mientras que se deja la planta primera para la zona principal, donde los salones abren 






























de  Neve  y  Vera,  natural  de  Constantina  (Sevilla)  que  se  instaló  en  Valencia  de  Alcántara  al 




marcado  carácter  tradicional  devoto  del  clasicismo,  con  cierta  singularidad  en  cuanto  a  la 
utilización de revestimientos que no se repite en otro modelo en la villa.  
Se trata de una casa en medianera, alineada a vial y con un patio o corral en la parte 
posterior  de  la  parcela,  que  desarrolla  su  programa  en  dos  plantas.  En  la  planta  baja  se 
distribuyen  los  espacios  de  servicio  a  los  que  se  accede  a  través  del  zaguán. Mediante  una 
escalera adosada a  la medianera  sur  se accede a  la planta primera donde se distribuyen  los 

















































dormitorios  reciben  su  iluminación  y  ventilación  de  forma  indirecta  a  través  de  los  salones, 
cumpliendo con la exclusiva función para la que son concebidos. A través de las escaleras de 
granito  se  accede  a  la  planta  superior  donde  se  distribuyen  las  estancias  principales  de  la 













































































elementos  que  se  verán  en  edificaciones  de  finales  del  siglo  XIX,  propias  de  viviendas  de  la 
burguesía, con el doblado incorporado al diseño de la fachada. Aparecen elementos decorativos 
sobre los dinteles de los balcones de planta primera de marcado carácter historicista y líneas de 


















XX,  es  considerado  como  un momento  clave  en  el  devenir  de  la  época  contemporánea  en 
Valencia de Alcántara, con la aparición de nuevos sistemas sociales y económicos. Hay varios 
fenómenos  fundamentales  que  ocurren  en  este  siglo  que  influyeron  en  el  desarrollo  y 




de  una  ciudad  encerrada  entre  potentes  murallas  hasta  su  colmatación,  que  demandaba 
expandirse  más  allá  de  este  límite.  Una  sociedad  burguesa  con  una  nueva  forma  de  vida 
demandaba  espacios  para  sus  relaciones  sociales  y  quería  reivindicar  su  papel  dentro  de  la 
ciudad con repercusión directa en sus viviendas. 
Los proyectos urbanísticos  realizados a  lo  largo del XIX  fuera de  las murallas,  como  la 
Alameda  y  la  Plaza  de  Toros,  marcaron  el  futuro  crecimiento  de  la  población.  Además,  se 
regulariza la actividad administrativa con la constitución de la Comisión del Ornato Público, los 
cuerpos  de  Policía  Urbana  y  la  FIGURA  del  Arquitecto Municipal.  Esta  última  FIGURA  erá  la 
encargada de ejercer las funciones de planificación, control y ejecución de las obras, financiadas 
con fondos municipales, ejerciendo también un importante papel en todas las obras realizadas 









































XIX  incapaz  de  acoger  a  una  población  en  aumento  constante  para  lo  cual  las  murallas 
constituían un serio obstáculo.  (CORCHERO, 2013; 626). Este hecho provocó  la necesidad de 
iniciar un proceso de derribo de las murallas, similar a otras ciudades españolas195. En el año 
1859  el  gobierno  de O´Donell  aprobó  una Orden  en  la  que  se  establecía  que  determinadas 
poblaciones  entre  las  que  se  encontraba  Valencia  de  Alcántara  habían  dejado  de  ser  plaza 
































por  una  verja,  alrededor  del  cual  la  nueva  burguesía  construiría  sus  viviendas,  abriendo  sus 
fachadas hacia esta área, reivindicando así la importancia de las nuevas relaciones sociales que 







A  comienzos  del  siglo  XX  se  construyeron  también  viviendas  a  lo  largo  del  antiguo 
camino que llevaba a la ermita de Balvón, colindante también con el muro delimitador de la gran 



















Contemplando  estos  edificios  se  comprueba  la  pugna  entre  las  nuevas  familias  de 
burgueses por demostrar  a  la  sociedad  su poder mediante  la utilización del mismo  lenguaje 
arquitectónico e incluso de los mismos arquitectos, quienes ensayaron en Valencia de Alcántara 
una arquitectura que presumiblemente repite modelos de la influencia sevillana, aunque con la 
incorporación  de  elementos  apegados  a  la  tradición  regional.  Si  bien  la  planta  de  estas 







XIX  y  principios  del  XX  y  agruparlas  en  diferentes  tipologías.  Por  regla  general  se  trata  de 
edificiaciones de dos plantas, aunque pueden llegar a tres, correspondiendo en la mayor parte 
de  los  casos  la  superior  al  doblado.  El  vano  central  corresponde  a  la    portada  de  acceso, 






conjunto  compositivo,  de  gran  simplicidad  en  cuanto  a  su  ornamentación.  Los  ejemplos 
analizados  presentan  sus  huecos  recercados  en  granito  o  policromados.  Los  motivos 
ornamentales se concentran en la crujía de la portada y en las molduras de los vanos con dinteles 

































una  portada  rectangular,  enmarcada  por  un  alfiz  mixtilíneo.  A  cada  lado,  tres  ventanas 
rectangulares  con magnífica  rejería.  En  el  piso  alto,  dos  ventanas  sin  rejas  colocadas  en  los 
extremos dejan en el centro tres balcones. Los de  los  lados son rectangulares entre pilastras 


















































herencia  de  las  construcciones  anteriores  adaptadas  a  la  nueva  forma  de  vida.  Tan  solo  se 






A  lo  largo  de  la  calle  Duquesa  de  la  Victoria  se  identifican  viviendas  en  las  que  se 





























poco más  tardía  en  las pequeñas poblaciones. Diseño de origen  francés que  alcanza  su desarrollo  en 
Portugal. En la península a partir de los siglos XVII y XVIII distinguiéndose por la presencia de antepecho y 

















reduce a 35 cm. La distribución  interior  se  realiza  con  tabiques de  ladrillo de 14 y 25 cm de 
espesor. Sobre ellos apoyan los forjados realizados a base de viguetas metálicas tipo IPN 120 



















entre  medianeras  alineados  a  vial,  en  cuyas  fachadas  se  observan  las  características 

















































enfoscado de cal  revestido de pintura de color crema y blanco. La  fachada principal,  situada 



























sótano,  construida  sobre un  solar de 2.120,00 m2 y una  superficie  construida de 585 m2 por 
planta  (FIGURA  6.113).  El  sótano  dispone  de  espacios  diáfanos,  para  almacenaje,  zona  de 
instalaciones y zona de trasteros. La planta baja y la planta primera disponen de varios núcleos 
habitables con zonas de esparcimiento, reunión y descanso en ambas plantas. En la planta baja, 



















La  fachada  (FIGURA  6.114  y  6.115)  sigue  el  esquema  ordenado  y  simétrico  propio  de 
epocas anteriores en el que se repiten los parámetros compositivos propios de la arquitectura 
tradicional  con  varias  subdivisiones  a  través de  cornisas  separando  los dos  pisos. Destaca  la 

































































características  del  territorio  repercutieron  también  en  la  estructura  de  la  propiedad.  Y  por 
supuesto,  su  posición  transfronteriza  ha  puesto  de  relieve  su  configuración  histórica  como 
recinto  defensivo,  continuamente  demandada  por  España  y  Portugal,  ha  sido  sometida  a 
continuas guerras a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Las tensiones sufridas a lo largo de la historia 




las  actuales  pedanías,  pequeños  asentamientos  de  población,  claro  ejemplo  de  arquitectura 
ligada a un lugar.  
Además  apoyado  en  la  amplia  bibliografía  histórica  escrita  y  gráfica  se  aporta  como 






















El  tejido urbano  legado  se  ha puesto  en  relación  con  el  trazado de  los  lienzos  de  la 
muralla  medieval  (siglo  XVI)  y  de  la  fortificación  abaluartada  (siglo  XVIII)  a  partir  de  restos 
puntuales conservados. Su visualización retrospectiva ha posibilitado la identificación de tramos 
de  la  fortificación  como parte  integrante de edificaciones que  en  su momento  integraron  la 
muralla. El reconocimiento de este patrimonio perdido permite compararlo con otras ciudades 
con similar evolución, promoviendo su conservación como valor añadido.  
Dentro  de  la  línea  de  contención  que  representa  la  muralla  se  ha  comprobado  la 
arquitectura  de  la  ausencia  que  transmiten  los  espacios  vacíos  dentro  del  tejido  urbano. 
Espacios surgidos sin diseño previo, que responden a necesidades de  los habitantes. Calles y 
travesías, plazas, plazoletas y parques,  se  convierten en  lugares en  los que  se  realiza  la vida 
comunitaria y cuya morfología relata la historia de esta población. Sobre el entramado de las 
calles actuales se ha realizado una visualización retrospectiva de las vías que pertenecieron al 
recinto  medieval  conservando  sus  nombres  y  su  trazado.  Su  evolución  permite  lanzar  una 
propuesta de lo que pudo ser la antigua ciudad medieval, germen del conocido Barrio Gótico de 
Valencia de Alcántara.  
El  patrimonio  edificado  contiene  singulares  ejemplos  de  gran  belleza  ligadas  a  la 
arquitectura  monumental  religiosa,  militar  y  civil.  La  visualización  de  su  planimetría,  en  las 
sucesivas  etapas,  los  confirma  como  elementos  vertebradores  y  estructurales  sobre  los  que 





















La  arquitectura  denominada  de  los  oficios  tiene  también  relevancia  estructural. 
Constituye una novedad en esta tesis su visualización retrospectiva dentro del tejido urbano.  El 
análisis de este patrimonio arquitectónico permite obtener datos de una sociedad basada en la 











viviendas de  la burguesía de  finales del  siglo XIX. El análisis pormenorizado de  las diferentes 
tipologías  residenciales  existentes  en  la  urdimbre  residencial  nos  ha  acercado  a  la  célula 
habitacional  que  dio  origen  a  la  villa  medieval  y  nos  ha  confirmado  la  evidencia  de  la 






































Se  mencionan,  para  finalizar,  algunas  líneas  de  investigación  advertidas  a  lo  largo  del 
documento  de  tesis  cuyo  análisis  se  considera  una  oportunidad  para  la  puesta  en  valor  del 




religiosa,  militar  o  civil.  De  otra  parte,  se  pretende  desgranar  la  influencia  del  territorio, 




esta  población  de  marcado  carácter  rural  y  agrícola.  Y,  por  último,  se  propone  utilizar  los 
modelos arquitectónicos analizados en el entorno de Valencia de Alcántara para compararlos 
con los construidos en las ciudades cercanas del vecino país de Portugal, para descubrir tanto 
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QUE  SE  DECLARA  BIEN  DE  INTERÉS  CULTURAL  EL  BARRIO  GÓTICO  CON  CATEGORÍA  DE 
CONJUNTO HISTÓRICO, EN LA LOCALIDAD DE VALENCIA DE ALCÁNTARA 
   
contravención de este Decreto, así como cualquier remoción de tie-
rra que se realice con posterioridad en el lugar donde se hayan
producido los hallazgos a los que se refiere el artículo 3.º y que
no hayan sido comunicados a la Administración.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.–Se faculta al Consejero de Cultura y Patrimonio para
que dicte las disposiciones y adopte las medidas que sean oportu-
nas para el desarrollo, interpretación y aplicación de la presente
disposición.
SEGUNDA.–Este Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente
a su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
Mérida, 18 de marzo de 1997.
El Presidente de la Junta de Extremadura,
JUAN CARLOS RODRIGUEZ IBARRA
El Consejero de Cultura y Patrimonio,
FRANCISCO MUÑOZ RAMIREZ
DECRETO 38/1997, de 18 de marzo de
1997, por el que se declara Bien de Interés
Cultural, el Barrio Gótico, con categoría de
Conjunto Histórico, en la localidad de
Valencia de Alcántara.
Mediante Orden de 6 de abril de 1995 se acordó tener por incoa-
do expediente para la Declaración de Bien de Interés Cultural, con
categoría de Conjunto Histórico a favor del Barrio Gótico, en la lo-
calidad de Valencia de Alcántara.
De acuerdo con la legislación vigente se abrió un periodo de in-
formación pública concediéndose trámite de audiencia al Ayunta-
miento y demás particulares interesados.
Cumplimentados los trámites preceptivos en la incoación e instruc-
ción del expediente, y contando con informe favorable del Colegio
Oficial de Arquitectos de Extremadura y del Departamento de His-
toria del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universi-
dad de Extremadura.
Teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional en la senten-
cia 17/1991, de 31 de enero, establece que corresponde a las
Comunidades Autónomas, en cuanto tengan asumidas estatutaria-
mente competencias, emitir la declaración general de Bien de
Interés Cultural.
Terminada la instrucción del expediente según lo previsto en el
art. 11.2 del R.D. 111/1986, de 10 de enero (en su nueva redac-
ción dada por R.D. 64/1994, de 24 de enero), procede la declara-
ción de Bien de Interés Cultural con categoría de Conjunto Históri-
co al Barrio Gótico de Valencia de Alcántara.
En virtud de cuanto ha sido expuesto, visto el art. 7.1.13 del
Estatuto de Autonomía de Extremadura y de acuerdo con lo es-
tablecido en los art. 6 y 14.2 de la ley 16/1985, de 25 de ju-
nio, del Patrimonio Histórico Español y el R.D. 111/1986, de 10
de enero, de desarrollo parcial de ésta, a propuesta del Conseje-
ro de Cultura y Patrimonio y previa deliberación del Consejo de
Gobierno de la Junta de Extremadura, en su reunión del día 18
de marzo de 1997,
D I S P O N G O
ARTICULO 1.º - Se declara Bien de Interés Cultural, con categoría
de Conjunto Histórico el Barrio Gótico, de la localidad de Valencia
de Alcántara, que se describe como figura en el Anexo I de este
Decreto.
ARTICULO 2.º - El entorno de protección afectado por la declara-
ción del Bien de Interés Cultural, con categoría de Conjunto Histó-
rico, queda definido en el Anexo II adjunto y en la documentación
complementaria que obra en el expediente de su razón.
DISPOSICION ADICIONAL
Comuníquese el presente Decreto al Ministerio de Cultura, a efectos
de anotación definitiva en el Registro General de Bienes de Interés
Cultural.
DISPOSICION FINAL
El presente Decreto se publicará en el Boletín Oficial del Estado y
entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de Extremadura.
Mérida, 18 de marzo de 1997.
El Presidente de la Junta de Extremadura,
JUAN CARLOS RODRIGUEZ IBARRA
El Consejero de Cultura y Patrimonio,
FRANCISCO MUÑOZ RAMIREZ
D.O.E.—Número 36 25 Marzo 1997 2173
A N E X O   I
DESCRIPCION HISTORICA
El Barrio Gótico se encuentra situado en el sector Noroeste de la
población intramuros, en la zona urbana más antigua.
Está formado por viviendas angostas y profundas con algún es-
pacio libre detrás. Son casas modestas, de dos plantas, con fa-
chadas enjalbegadas que presentan características comunes, defi-
nidas por unos vanos de cantería. Las ventanas suelen ser adin-
teladas mientras que las portadas, en buen número de casos,
presentan arcos apuntados sobre impostas acanaladas y en oca-
siones adinteladas sobre zapatas. Las fachadas están marcadas
por la verticalidad y la estrechez. Definen un tipo: vano de
puerta abajo con ventana encima. Las portadas, como hemos in-
dicado, pueden ser, o bien, configurando un arco apuntado, o
bien adinteladas.
En las Ordenanzas del Concejo de la Villa de Valencia, de 1489,
consta que existían en el núcleo urbano, un total de 280 portadas
exactamente uniformes en ojivas. Ahora se conservan aproximada-
mente 266. Las ventanas superiores suelen ser rectas o con arcos
escarzanos u otras variedades a veces formando eje con la puerta
y a veces desviadas lateralmente de dicho eje corresponde a una
tipología popular. Por lo general, tienen dos ménsulas de cantería
debajo de ellas, que aparecen en muchos pueblos representativos
de la arquitectura popular extremeña, utilizados como soporte de
una tabla de madera para repisa de macetas.
Las casas conforman todo un barrio de perfil arriñonado, de calles
estrechas y largas que habría que poner en relación con el vecino
pueblo portugués de Castelo de Vide. El color de la piedra y de la
cal dan uniformidad ambiental y el trazado de sus calles recuerda
al del medievo. Las casas no son nobiliarias ni es una arquitectura
civil culta, sino totalmente sencilla y popular.
Si comparamos este Conjunto con el resto de Extremadura encon-
traremos que, si bien existe algún ejemplo de construcción seme-
jante, no la hay de calles o barrios enteros como éste que puedan
circunscribirse a un urbanismo medieval y a una etapa cronológica
determinada.













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUTOR: YOLANDA MORANTE CABALLERO. ARQUITECTO
LA URDIMBRE RESIDENCIAL DE UNA CIUDAD ABALUARTADA TRANSFONTERIZA: VALENCIA DE ALCÁNTARA. ANÁLISIS GRÁFICO Y CONSTRUCTIVO
LA VIVIENDA EN VALENCIA DE ALCÁNTARA. Tipología de portadas ojivales
LA CASA POPULAR
ESCUELA POLITÉCNICA
DIRECTOR DE TESIS: JUAN SAUMELL LLADÓ.  ARQUITECTO 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Ficha: 1
Dirección: Calle Aparicio Diaz 2     
Vista Frontal




TIPOLOGÍA D MODIFICADA: Dovela izquierda 
modificada en el arranque. Tiene un símbolo 
de una cruz en la jamba izda.
AUTOR: YOLANDA MORANTE CABALLERO. ARQUITECTO
LA URDIMBRE RESIDENCIAL DE UNA CIUDAD ABALUARTADA TRANSFONTERIZA: VALENCIA DE ALCÁNTARA. ANÁLISIS GRÁFICO Y CONSTRUCTIVO
LA VIVIENDA EN VALENCIA DE ALCÁNTARA. Tipología de portadas ojivales
LA CASA POPULAR
ESCUELA POLITÉCNICA
DIRECTOR DE TESIS: JUAN SAUMELL LLADÓ.  ARQUITECTO 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Ficha: 2
Dirección: Calle Aparicio Diaz 7     
Vista Frontal




TIPOLOGÍA E MODIFICADA: La imposta 
izquierda es más alargada. Esta portada está 
recrecida con dos dados colocados bajo las 
jambas.
AUTOR: YOLANDA MORANTE CABALLERO. ARQUITECTO
LA URDIMBRE RESIDENCIAL DE UNA CIUDAD ABALUARTADA TRANSFONTERIZA: VALENCIA DE ALCÁNTARA. ANÁLISIS GRÁFICO Y CONSTRUCTIVO
LA VIVIENDA EN VALENCIA DE ALCÁNTARA. Tipología de portadas ojivales
LA CASA POPULAR
ESCUELA POLITÉCNICA
DIRECTOR DE TESIS: JUAN SAUMELL LLADÓ.  ARQUITECTO 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Ficha: 3
Dirección: Calle Aparicio Díaz 17    
Vista Frontal




TIPOLOGÍA A MODIFICADA: el arco ojival está 
formado por cuatro dovelas en lugar de dos 
como corresponde a la considerada tipología 
A original.
AUTOR: YOLANDA MORANTE CABALLERO. ARQUITECTO
LA URDIMBRE RESIDENCIAL DE UNA CIUDAD ABALUARTADA TRANSFONTERIZA: VALENCIA DE ALCÁNTARA. ANÁLISIS GRÁFICO Y CONSTRUCTIVO
LA VIVIENDA EN VALENCIA DE ALCÁNTARA. Tipología de portadas ojivales
LA CASA POPULAR
ESCUELA POLITÉCNICA
DIRECTOR DE TESIS: JUAN SAUMELL LLADÓ.  ARQUITECTO 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Ficha: 4
Dirección: Calle Bolvedana 6         
Vista Frontal




TIPOLOGÍA F MODIFICADA: Las dovelas que 
forman el arco tienen ancho diferente a las 
jambas interrumpiendo la continuidad de la 
portada a partir de las impostas. No tiene 
umbral de granito. Está acabado con solado 
de terrazo.
AUTOR: YOLANDA MORANTE CABALLERO. ARQUITECTO
LA URDIMBRE RESIDENCIAL DE UNA CIUDAD ABALUARTADA TRANSFONTERIZA: VALENCIA DE ALCÁNTARA. ANÁLISIS GRÁFICO Y CONSTRUCTIVO
LA VIVIENDA EN VALENCIA DE ALCÁNTARA. Tipología de portadas ojivales
LA CASA POPULAR
ESCUELA POLITÉCNICA
DIRECTOR DE TESIS: JUAN SAUMELL LLADÓ.  ARQUITECTO 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Ficha: 5
Dirección: Calle Bordalo 2           
Vista Frontal




TIPOLOGÍA A MODIFICADA. Actualmente ha 
sido modificado para ganar altura 
eliminando las dovelas que formaban el arco 
ojival sustituyéndolo por una portada 
adintelada.
AUTOR: YOLANDA MORANTE CABALLERO. ARQUITECTO
LA URDIMBRE RESIDENCIAL DE UNA CIUDAD ABALUARTADA TRANSFONTERIZA: VALENCIA DE ALCÁNTARA. ANÁLISIS GRÁFICO Y CONSTRUCTIVO
LA VIVIENDA EN VALENCIA DE ALCÁNTARA. Tipología de portadas ojivales
LA CASA POPULAR
ESCUELA POLITÉCNICA
DIRECTOR DE TESIS: JUAN SAUMELL LLADÓ.  ARQUITECTO 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Ficha: 6
Dirección: Calle Bordalo 4           
Vista Frontal




TIPOLOGÍA H MODIFICADA. Las impostas han 
sido eliminadas y se ha cegado el hueco 
interior, para colocar una puerta de acceso 
de dimensiones estandarizadas de 0,8m de 
ancho.
AUTOR: YOLANDA MORANTE CABALLERO. ARQUITECTO
LA URDIMBRE RESIDENCIAL DE UNA CIUDAD ABALUARTADA TRANSFONTERIZA: VALENCIA DE ALCÁNTARA. ANÁLISIS GRÁFICO Y CONSTRUCTIVO
LA VIVIENDA EN VALENCIA DE ALCÁNTARA. Tipología de portadas ojivales
LA CASA POPULAR
ESCUELA POLITÉCNICA
DIRECTOR DE TESIS: JUAN SAUMELL LLADÓ.  ARQUITECTO 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Ficha: 7
Dirección: Calle Bordalo 7           
Vista Frontal





AUTOR: YOLANDA MORANTE CABALLERO. ARQUITECTO
LA URDIMBRE RESIDENCIAL DE UNA CIUDAD ABALUARTADA TRANSFONTERIZA: VALENCIA DE ALCÁNTARA. ANÁLISIS GRÁFICO Y CONSTRUCTIVO
LA VIVIENDA EN VALENCIA DE ALCÁNTARA. Tipología de portadas ojivales
LA CASA POPULAR
ESCUELA POLITÉCNICA
DIRECTOR DE TESIS: JUAN SAUMELL LLADÓ.  ARQUITECTO 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Ficha: 8
Dirección: Calle Bordalo 8           
Vista Frontal




TIPOLOGÍA A MODIFICADA: Las jambas de 
esta portada se ajustan al ancho de las 
impostas, pero las dovelas que forman el 
arco son más estrechas. La imposta izquierda 
está recortada.
AUTOR: YOLANDA MORANTE CABALLERO. ARQUITECTO
LA URDIMBRE RESIDENCIAL DE UNA CIUDAD ABALUARTADA TRANSFONTERIZA: VALENCIA DE ALCÁNTARA. ANÁLISIS GRÁFICO Y CONSTRUCTIVO
LA VIVIENDA EN VALENCIA DE ALCÁNTARA. Tipología de portadas ojivales
LA CASA POPULAR
ESCUELA POLITÉCNICA
DIRECTOR DE TESIS: JUAN SAUMELL LLADÓ.  ARQUITECTO 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Ficha: 9
Dirección: Calle Bordalo 9           
Vista Frontal




TIPOLOGÍA A MODIFICADA: El arco ojival está 
formado por dos dovelas de diferentes 
anchos, la dovela izquierda ajusta su 
dimensión al ancho de la imposta, pero no 
con la jamba.
AUTOR: YOLANDA MORANTE CABALLERO. ARQUITECTO
LA URDIMBRE RESIDENCIAL DE UNA CIUDAD ABALUARTADA TRANSFONTERIZA: VALENCIA DE ALCÁNTARA. ANÁLISIS GRÁFICO Y CONSTRUCTIVO
LA VIVIENDA EN VALENCIA DE ALCÁNTARA. Tipología de portadas ojivales
LA CASA POPULAR
ESCUELA POLITÉCNICA
DIRECTOR DE TESIS: JUAN SAUMELL LLADÓ.  ARQUITECTO 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Ficha: 10
Dirección: Calle Bordalo 11  
Vista Frontal




TIPOLOGÍA H MODIFICADA: Las impostas 
originales han sido sustituidas por piezas 
nuevas para dar mayor altura de vano a la 
portada de acceso.
AUTOR: YOLANDA MORANTE CABALLERO. ARQUITECTO
LA URDIMBRE RESIDENCIAL DE UNA CIUDAD ABALUARTADA TRANSFONTERIZA: VALENCIA DE ALCÁNTARA. ANÁLISIS GRÁFICO Y CONSTRUCTIVO
LA VIVIENDA EN VALENCIA DE ALCÁNTARA. Tipología de portadas ojivales
LA CASA POPULAR
ESCUELA POLITÉCNICA
DIRECTOR DE TESIS: JUAN SAUMELL LLADÓ.  ARQUITECTO 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Ficha: 11
Dirección: Calle Bordalo 12
Vista Frontal




TIPOLOGÍA E MODIFICADA: Portada con 
incorporaciones de nueva construcción, 
aunque reproduce la tipología E original. Las 
impostas son de menor tamaño. No tiene 
umbral de granito, está revestido con 
aplacado cerámico.
AUTOR: YOLANDA MORANTE CABALLERO. ARQUITECTO
LA URDIMBRE RESIDENCIAL DE UNA CIUDAD ABALUARTADA TRANSFONTERIZA: VALENCIA DE ALCÁNTARA. ANÁLISIS GRÁFICO Y CONSTRUCTIVO
LA VIVIENDA EN VALENCIA DE ALCÁNTARA. Tipología de portadas ojivales
LA CASA POPULAR
ESCUELA POLITÉCNICA
DIRECTOR DE TESIS: JUAN SAUMELL LLADÓ.  ARQUITECTO 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Ficha: 12
Dirección: Calle Bordalo 14
Vista Frontal




TIPOLOGÍA A MODIFICADA: No existe 
continuidad en las dimensiones entre las 
dovelas del arco y las jambas, siendo éstas 
últimas más anchas. Las impostas tienen una 
figura decorativa en su extremo (imposta 
tipo 10).
AUTOR: YOLANDA MORANTE CABALLERO. ARQUITECTO
LA URDIMBRE RESIDENCIAL DE UNA CIUDAD ABALUARTADA TRANSFONTERIZA: VALENCIA DE ALCÁNTARA. ANÁLISIS GRÁFICO Y CONSTRUCTIVO
LA VIVIENDA EN VALENCIA DE ALCÁNTARA. Tipología de portadas ojivales
LA CASA POPULAR
ESCUELA POLITÉCNICA
DIRECTOR DE TESIS: JUAN SAUMELL LLADÓ.  ARQUITECTO 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Ficha: 13
Dirección: Calle Bordalo 17          
Vista Frontal




TIPOLOGÍA E MODIFICADA: A diferencia de la 
tipología E considerada más común, en esta 
portada la moldura de las jambas se 
prolonga hasta el suelo generando una 
pequeña columnilla en el borde.
AUTOR: YOLANDA MORANTE CABALLERO. ARQUITECTO
LA URDIMBRE RESIDENCIAL DE UNA CIUDAD ABALUARTADA TRANSFONTERIZA: VALENCIA DE ALCÁNTARA. ANÁLISIS GRÁFICO Y CONSTRUCTIVO
LA VIVIENDA EN VALENCIA DE ALCÁNTARA. Tipología de portadas ojivales
LA CASA POPULAR
ESCUELA POLITÉCNICA
DIRECTOR DE TESIS: JUAN SAUMELL LLADÓ.  ARQUITECTO 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Ficha: 14
Dirección: Calle Bordalo 29          
Vista Frontal




TIPOLOGÍA D MODIFICADA: Arco ojival con 
cuatro dovelas. Está cegado.
AUTOR: YOLANDA MORANTE CABALLERO. ARQUITECTO
LA URDIMBRE RESIDENCIAL DE UNA CIUDAD ABALUARTADA TRANSFONTERIZA: VALENCIA DE ALCÁNTARA. ANÁLISIS GRÁFICO Y CONSTRUCTIVO
LA VIVIENDA EN VALENCIA DE ALCÁNTARA. Tipología de portadas ojivales
LA CASA POPULAR
ESCUELA POLITÉCNICA
DIRECTOR DE TESIS: JUAN SAUMELL LLADÓ.  ARQUITECTO 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Ficha: 15
Dirección: Calle Bordalo 29A
Vista Frontal




TIPOLOGÍA A MODIFICADA. Las dovelas que 
forman el arco son de diferente ancho en su 
arranques. A diferencia de la tipología A más 
común, la moldura interior de las jambas se 
prolonga hasta el umbral generando una 
pequeña columnilla. Umbral de terrazo.
AUTOR: YOLANDA MORANTE CABALLERO. ARQUITECTO
LA URDIMBRE RESIDENCIAL DE UNA CIUDAD ABALUARTADA TRANSFONTERIZA: VALENCIA DE ALCÁNTARA. ANÁLISIS GRÁFICO Y CONSTRUCTIVO
LA VIVIENDA EN VALENCIA DE ALCÁNTARA. Tipología de portadas ojivales
LA CASA POPULAR
ESCUELA POLITÉCNICA
DIRECTOR DE TESIS: JUAN SAUMELL LLADÓ.  ARQUITECTO 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Ficha: 16
Dirección: Calle Bordalo 33          
Vista Frontal




TIPOLOGÍA I MODIFICADA: Las dovelas son 
de mayor ancho que las jambas. Las 
impostas son diferentes entre sí, responden 
a una tipología B porque son alargadas con 
estrías. Umbral de granito.
AUTOR: YOLANDA MORANTE CABALLERO. ARQUITECTO
LA URDIMBRE RESIDENCIAL DE UNA CIUDAD ABALUARTADA TRANSFONTERIZA: VALENCIA DE ALCÁNTARA. ANÁLISIS GRÁFICO Y CONSTRUCTIVO
LA VIVIENDA EN VALENCIA DE ALCÁNTARA. Tipología de portadas ojivales
LA CASA POPULAR
ESCUELA POLITÉCNICA
DIRECTOR DE TESIS: JUAN SAUMELL LLADÓ.  ARQUITECTO 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Ficha: 17
Dirección: Calle Caballero 6         
Vista Frontal




TIPOLOGÍA E MODIFICADA: El arco está 
recrecido sobre las impostas para ganar 
altura de vano. Las impostas no son 
originales. Tiene umbral de granito.
AUTOR: YOLANDA MORANTE CABALLERO. ARQUITECTO
LA URDIMBRE RESIDENCIAL DE UNA CIUDAD ABALUARTADA TRANSFONTERIZA: VALENCIA DE ALCÁNTARA. ANÁLISIS GRÁFICO Y CONSTRUCTIVO
LA VIVIENDA EN VALENCIA DE ALCÁNTARA. Tipología de portadas ojivales
LA CASA POPULAR
ESCUELA POLITÉCNICA
DIRECTOR DE TESIS: JUAN SAUMELL LLADÓ.  ARQUITECTO 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Ficha: 18
Dirección: Calle Caballero 9         
Vista Frontal




TIPOLOGÍA K MODIFICADA: Similar a 
Fernando Fragoso, 53 Y 55.  Las piezas del 
arco son de mayor grosor que las jambas, 
tienen el mismo ancho que las impostas. 
Umbral de granito revestido.
AUTOR: YOLANDA MORANTE CABALLERO. ARQUITECTO
LA URDIMBRE RESIDENCIAL DE UNA CIUDAD ABALUARTADA TRANSFONTERIZA: VALENCIA DE ALCÁNTARA. ANÁLISIS GRÁFICO Y CONSTRUCTIVO
LA VIVIENDA EN VALENCIA DE ALCÁNTARA. Tipología de portadas ojivales
LA CASA POPULAR
ESCUELA POLITÉCNICA
DIRECTOR DE TESIS: JUAN SAUMELL LLADÓ.  ARQUITECTO 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Ficha: 19
Dirección: Calle Caballero 10
Vista Frontal




TIPOLOGÍA H MODIFICADA: Las impostas han 
sido sustituidas por piezas nuevas, sin 
molduras. Tiene umbral de granito.
AUTOR: YOLANDA MORANTE CABALLERO. ARQUITECTO
LA URDIMBRE RESIDENCIAL DE UNA CIUDAD ABALUARTADA TRANSFONTERIZA: VALENCIA DE ALCÁNTARA. ANÁLISIS GRÁFICO Y CONSTRUCTIVO
LA VIVIENDA EN VALENCIA DE ALCÁNTARA. Tipología de portadas ojivales
LA CASA POPULAR
ESCUELA POLITÉCNICA
DIRECTOR DE TESIS: JUAN SAUMELL LLADÓ.  ARQUITECTO 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Ficha: 20
Dirección: Calle Caballero 13        
Vista Frontal




TIPOLOGÍA K MODIFICADA:  Las dovelas son 
estrechas y de diferente tamaño entre sí, 
manteniendo la continuidad con las impostas 
y las jambas marcando las columnillas en la 
cara interior de la portada. No tiene umbral 
de granito, sustituido por terrazo.
AUTOR: YOLANDA MORANTE CABALLERO. ARQUITECTO
LA URDIMBRE RESIDENCIAL DE UNA CIUDAD ABALUARTADA TRANSFONTERIZA: VALENCIA DE ALCÁNTARA. ANÁLISIS GRÁFICO Y CONSTRUCTIVO
LA VIVIENDA EN VALENCIA DE ALCÁNTARA. Tipología de portadas ojivales
LA CASA POPULAR
ESCUELA POLITÉCNICA
DIRECTOR DE TESIS: JUAN SAUMELL LLADÓ.  ARQUITECTO 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Ficha: 21
Dirección: Calle Caballero 19        
Vista Frontal





AUTOR: YOLANDA MORANTE CABALLERO. ARQUITECTO
LA URDIMBRE RESIDENCIAL DE UNA CIUDAD ABALUARTADA TRANSFONTERIZA: VALENCIA DE ALCÁNTARA. ANÁLISIS GRÁFICO Y CONSTRUCTIVO
LA VIVIENDA EN VALENCIA DE ALCÁNTARA. Tipología de portadas ojivales
LA CASA POPULAR
ESCUELA POLITÉCNICA
DIRECTOR DE TESIS: JUAN SAUMELL LLADÓ.  ARQUITECTO 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Ficha: 22
Dirección: Calle Caballero 23        
Vista Frontal




TIPOLOGÍA A MODIFICADA: Las dos impostas 
están recortadas en su extremo exterior. 
Tiene umbral de terrazo
AUTOR: YOLANDA MORANTE CABALLERO. ARQUITECTO
LA URDIMBRE RESIDENCIAL DE UNA CIUDAD ABALUARTADA TRANSFONTERIZA: VALENCIA DE ALCÁNTARA. ANÁLISIS GRÁFICO Y CONSTRUCTIVO
LA VIVIENDA EN VALENCIA DE ALCÁNTARA. Tipología de portadas ojivales
LA CASA POPULAR
ESCUELA POLITÉCNICA
DIRECTOR DE TESIS: JUAN SAUMELL LLADÓ.  ARQUITECTO 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Ficha: 23
Dirección: Calle Caballero 27        
Vista Frontal




TIPOLOGÍA A MODIFICADA: Las impostas son 
diferentes entre sí, la moldura de las jambas 
a diferencia de la tipología A más común se 
prolonga hasta el umbral generando una 
columnilla. Tiene umbral de terrazo.
AUTOR: YOLANDA MORANTE CABALLERO. ARQUITECTO
LA URDIMBRE RESIDENCIAL DE UNA CIUDAD ABALUARTADA TRANSFONTERIZA: VALENCIA DE ALCÁNTARA. ANÁLISIS GRÁFICO Y CONSTRUCTIVO
LA VIVIENDA EN VALENCIA DE ALCÁNTARA. Tipología de portadas ojivales
LA CASA POPULAR
ESCUELA POLITÉCNICA
DIRECTOR DE TESIS: JUAN SAUMELL LLADÓ.  ARQUITECTO 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Ficha: 24
Dirección: Calle Cortizada 11        
Vista Frontal




TIPOLOGÍA I MODIFICADA. Las dovelas que 
forman el arco tienen diferente ancho entre 
sí y no presentan continuidad con las 
jambas. Las impostas son diferentes. Umbral 
de terrazo.
AUTOR: YOLANDA MORANTE CABALLERO. ARQUITECTO
LA URDIMBRE RESIDENCIAL DE UNA CIUDAD ABALUARTADA TRANSFONTERIZA: VALENCIA DE ALCÁNTARA. ANÁLISIS GRÁFICO Y CONSTRUCTIVO
LA VIVIENDA EN VALENCIA DE ALCÁNTARA. Tipología de portadas ojivales
LA CASA POPULAR
ESCUELA POLITÉCNICA
DIRECTOR DE TESIS: JUAN SAUMELL LLADÓ.  ARQUITECTO 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Ficha: 25
Dirección: Calle Cortizada 15        
Vista Frontal




TIPOLOGÍA A MODIFICADA: Portada muy 
modificado. Sobre las impostas se añaden 
dos dados de granito para elevar la altura del 
vano de acceso. Las impostas están muy 
deterioradas con bordes perdidos en 
particular la izquierda. No tiene umbral de 
AUTOR: YOLANDA MORANTE CABALLERO. ARQUITECTO
LA URDIMBRE RESIDENCIAL DE UNA CIUDAD ABALUARTADA TRANSFONTERIZA: VALENCIA DE ALCÁNTARA. ANÁLISIS GRÁFICO Y CONSTRUCTIVO
LA VIVIENDA EN VALENCIA DE ALCÁNTARA. Tipología de portadas ojivales
LA CASA POPULAR
ESCUELA POLITÉCNICA
DIRECTOR DE TESIS: JUAN SAUMELL LLADÓ.  ARQUITECTO 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Ficha: 26
Dirección: Calle Cortizada 17        
Vista Frontal




TIPOLOGÍA N: Arco ojival formado por dos 
dovelas con tres arquivoltas que continúan 
en  las jambas. Las impostas son diferentes 
entre sí. La izquierda presenta un trenzado 
en el resalte central única en el conjunto. 
Tiene umbral de granito.
AUTOR: YOLANDA MORANTE CABALLERO. ARQUITECTO
LA URDIMBRE RESIDENCIAL DE UNA CIUDAD ABALUARTADA TRANSFONTERIZA: VALENCIA DE ALCÁNTARA. ANÁLISIS GRÁFICO Y CONSTRUCTIVO
LA VIVIENDA EN VALENCIA DE ALCÁNTARA. Tipología de portadas ojivales
LA CASA POPULAR
ESCUELA POLITÉCNICA
DIRECTOR DE TESIS: JUAN SAUMELL LLADÓ.  ARQUITECTO 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Ficha: 27
Dirección: Calle Cortizada 18        
Vista Frontal




TIPOLOGÍA I MODIFICADA: Las dovelas del 
arco tienen diferente ancho que las jambas, 
por lo que queda interrumpida su 
continuidad. Tiene umbral de granito 
revestido.
AUTOR: YOLANDA MORANTE CABALLERO. ARQUITECTO
LA URDIMBRE RESIDENCIAL DE UNA CIUDAD ABALUARTADA TRANSFONTERIZA: VALENCIA DE ALCÁNTARA. ANÁLISIS GRÁFICO Y CONSTRUCTIVO
LA VIVIENDA EN VALENCIA DE ALCÁNTARA. Tipología de portadas ojivales
LA CASA POPULAR
ESCUELA POLITÉCNICA
DIRECTOR DE TESIS: JUAN SAUMELL LLADÓ.  ARQUITECTO 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Ficha: 28
Dirección: Calle Cortizada 19        
Vista Frontal




TIPOLOGÍA D MODIFICADA: Arco ojival con 
cuatro dovelas con borde rematado en bisel 
que se continúa en las jambas. Las imposta 
izquierda tiene una figura en borde, aunque 
muy alteradas, piezas perdidas o rotas. No 
tiene umbral de granito, es de terrazo.
AUTOR: YOLANDA MORANTE CABALLERO. ARQUITECTO
LA URDIMBRE RESIDENCIAL DE UNA CIUDAD ABALUARTADA TRANSFONTERIZA: VALENCIA DE ALCÁNTARA. ANÁLISIS GRÁFICO Y CONSTRUCTIVO
LA VIVIENDA EN VALENCIA DE ALCÁNTARA. Tipología de portadas ojivales
LA CASA POPULAR
ESCUELA POLITÉCNICA
DIRECTOR DE TESIS: JUAN SAUMELL LLADÓ.  ARQUITECTO 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Ficha: 29
Dirección: Calle Cortizada 25        
Vista Frontal




TIPOLOGÍA A MODIFICADA: Las impostas son 
diferentes entre sí, la derecha presenta una 
figura en su extremo final en forma de flor. 
La moldura de las jambas se prolonga hasta 
el umbral que es de granito.
AUTOR: YOLANDA MORANTE CABALLERO. ARQUITECTO
LA URDIMBRE RESIDENCIAL DE UNA CIUDAD ABALUARTADA TRANSFONTERIZA: VALENCIA DE ALCÁNTARA. ANÁLISIS GRÁFICO Y CONSTRUCTIVO
LA VIVIENDA EN VALENCIA DE ALCÁNTARA. Tipología de portadas ojivales
LA CASA POPULAR
ESCUELA POLITÉCNICA
DIRECTOR DE TESIS: JUAN SAUMELL LLADÓ.  ARQUITECTO 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Ficha: 30
Dirección: Calle Cortizada 29        
Vista Frontal




TIPOLOGÍA M: Arco en dos piezas con doble 
moldura que no continúan en las jambas, 
que son más anchas y tienen una sola 
moldura con borde redondeado como la 
tipología A. Las impostas son como la 
tipología F.
AUTOR: YOLANDA MORANTE CABALLERO. ARQUITECTO
LA URDIMBRE RESIDENCIAL DE UNA CIUDAD ABALUARTADA TRANSFONTERIZA: VALENCIA DE ALCÁNTARA. ANÁLISIS GRÁFICO Y CONSTRUCTIVO
LA VIVIENDA EN VALENCIA DE ALCÁNTARA. Tipología de portadas ojivales
LA CASA POPULAR
ESCUELA POLITÉCNICA
DIRECTOR DE TESIS: JUAN SAUMELL LLADÓ.  ARQUITECTO 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Ficha: 31
Dirección: Calle Cortizada 30        
Vista Frontal




TIPOLOGÍA D MODIFICADA: Las impostas de 
esta tipología presentan el borde exterior 
labrado con formas geométricas, pero en 
esta portada están muy deterioradas.   Tiene 
una inscripción en la dovela izquierda.  Tiene 
umbral de granito
AUTOR: YOLANDA MORANTE CABALLERO. ARQUITECTO
LA URDIMBRE RESIDENCIAL DE UNA CIUDAD ABALUARTADA TRANSFONTERIZA: VALENCIA DE ALCÁNTARA. ANÁLISIS GRÁFICO Y CONSTRUCTIVO
LA VIVIENDA EN VALENCIA DE ALCÁNTARA. Tipología de portadas ojivales
LA CASA POPULAR
ESCUELA POLITÉCNICA
DIRECTOR DE TESIS: JUAN SAUMELL LLADÓ.  ARQUITECTO 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Ficha: 32
Dirección: Calle Cortizada 33        
Vista Frontal





AUTOR: YOLANDA MORANTE CABALLERO. ARQUITECTO
LA URDIMBRE RESIDENCIAL DE UNA CIUDAD ABALUARTADA TRANSFONTERIZA: VALENCIA DE ALCÁNTARA. ANÁLISIS GRÁFICO Y CONSTRUCTIVO
LA VIVIENDA EN VALENCIA DE ALCÁNTARA. Tipología de portadas ojivales
LA CASA POPULAR
ESCUELA POLITÉCNICA
DIRECTOR DE TESIS: JUAN SAUMELL LLADÓ.  ARQUITECTO 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Ficha: 33
Dirección: Calle Entrecasas 27       
Vista Frontal





AUTOR: YOLANDA MORANTE CABALLERO. ARQUITECTO
LA URDIMBRE RESIDENCIAL DE UNA CIUDAD ABALUARTADA TRANSFONTERIZA: VALENCIA DE ALCÁNTARA. ANÁLISIS GRÁFICO Y CONSTRUCTIVO
LA VIVIENDA EN VALENCIA DE ALCÁNTARA. Tipología de portadas ojivales
LA CASA POPULAR
ESCUELA POLITÉCNICA
DIRECTOR DE TESIS: JUAN SAUMELL LLADÓ.  ARQUITECTO 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Ficha: 34
Dirección: Calle Entrecasas 41       
Vista Frontal




TIPOLOGÍA L MODIFICADA. El arco apuntado 
se compone de cuatro dovelas a diferencia 
de los tipos más comunes que tienen dos 
dovelas. Tiene umbral de granito
AUTOR: YOLANDA MORANTE CABALLERO. ARQUITECTO
LA URDIMBRE RESIDENCIAL DE UNA CIUDAD ABALUARTADA TRANSFONTERIZA: VALENCIA DE ALCÁNTARA. ANÁLISIS GRÁFICO Y CONSTRUCTIVO
LA VIVIENDA EN VALENCIA DE ALCÁNTARA. Tipología de portadas ojivales
LA CASA POPULAR
ESCUELA POLITÉCNICA
DIRECTOR DE TESIS: JUAN SAUMELL LLADÓ.  ARQUITECTO 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Ficha: 35
Dirección: Calle Fernando Fragosos 35
Vista Frontal





AUTOR: YOLANDA MORANTE CABALLERO. ARQUITECTO
LA URDIMBRE RESIDENCIAL DE UNA CIUDAD ABALUARTADA TRANSFONTERIZA: VALENCIA DE ALCÁNTARA. ANÁLISIS GRÁFICO Y CONSTRUCTIVO
LA VIVIENDA EN VALENCIA DE ALCÁNTARA. Tipología de portadas ojivales
LA CASA POPULAR
ESCUELA POLITÉCNICA
DIRECTOR DE TESIS: JUAN SAUMELL LLADÓ.  ARQUITECTO 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Ficha: 36
Dirección: Calle Fernando Fragosos 45
Vista Frontal





AUTOR: YOLANDA MORANTE CABALLERO. ARQUITECTO
LA URDIMBRE RESIDENCIAL DE UNA CIUDAD ABALUARTADA TRANSFONTERIZA: VALENCIA DE ALCÁNTARA. ANÁLISIS GRÁFICO Y CONSTRUCTIVO
LA VIVIENDA EN VALENCIA DE ALCÁNTARA. Tipología de portadas ojivales
LA CASA POPULAR
ESCUELA POLITÉCNICA
DIRECTOR DE TESIS: JUAN SAUMELL LLADÓ.  ARQUITECTO 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Ficha: 37
Dirección: Calle Fernando Fragosos 53
Vista Frontal




TIPOLOGÍA K MODIFICADA. Se ha sustituido 
el arco por una portada adintelada, pero 
sigue manteniendo la jambas y las impostas 
de la tipología K. Tiene umbral de granito 
modificado.
AUTOR: YOLANDA MORANTE CABALLERO. ARQUITECTO
LA URDIMBRE RESIDENCIAL DE UNA CIUDAD ABALUARTADA TRANSFONTERIZA: VALENCIA DE ALCÁNTARA. ANÁLISIS GRÁFICO Y CONSTRUCTIVO
LA VIVIENDA EN VALENCIA DE ALCÁNTARA. Tipología de portadas ojivales
LA CASA POPULAR
ESCUELA POLITÉCNICA
DIRECTOR DE TESIS: JUAN SAUMELL LLADÓ.  ARQUITECTO 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Ficha: 38
Dirección: Calle Fernando Fragosos 55
Vista Frontal




TIPOLOGÍA E MODIFICADA. El arco apuntado 
se ha modificado para formar un hueco de 
paso adintelado. Aún se conservan las trazas 
del ojival. Tiene umbral de granito.
AUTOR: YOLANDA MORANTE CABALLERO. ARQUITECTO
LA URDIMBRE RESIDENCIAL DE UNA CIUDAD ABALUARTADA TRANSFONTERIZA: VALENCIA DE ALCÁNTARA. ANÁLISIS GRÁFICO Y CONSTRUCTIVO
LA VIVIENDA EN VALENCIA DE ALCÁNTARA. Tipología de portadas ojivales
LA CASA POPULAR
ESCUELA POLITÉCNICA
DIRECTOR DE TESIS: JUAN SAUMELL LLADÓ.  ARQUITECTO 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Ficha: 39
Dirección: Calle Fernando Fragosos 65
Vista Frontal




TIPOLOGÍA G MODIFICADA. Arco formado 
por cuatro dovelas. El arco y las impostas son 
de reciente construcción. Tiene umbral de 
granito.
AUTOR: YOLANDA MORANTE CABALLERO. ARQUITECTO
LA URDIMBRE RESIDENCIAL DE UNA CIUDAD ABALUARTADA TRANSFONTERIZA: VALENCIA DE ALCÁNTARA. ANÁLISIS GRÁFICO Y CONSTRUCTIVO
LA VIVIENDA EN VALENCIA DE ALCÁNTARA. Tipología de portadas ojivales
LA CASA POPULAR
ESCUELA POLITÉCNICA
DIRECTOR DE TESIS: JUAN SAUMELL LLADÓ.  ARQUITECTO 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Ficha: 40
Dirección: Calle Gasca 5             
Vista Frontal




TIPOLOGÍA A MODIFICADA.  Arco formado 
por cuatro dovelas. Las impostas están muy 
alteradas, con bordes rotos o perdidos. Tiene 
umbral de granito cubierto de terrazo.
AUTOR: YOLANDA MORANTE CABALLERO. ARQUITECTO
LA URDIMBRE RESIDENCIAL DE UNA CIUDAD ABALUARTADA TRANSFONTERIZA: VALENCIA DE ALCÁNTARA. ANÁLISIS GRÁFICO Y CONSTRUCTIVO
LA VIVIENDA EN VALENCIA DE ALCÁNTARA. Tipología de portadas ojivales
LA CASA POPULAR
ESCUELA POLITÉCNICA
DIRECTOR DE TESIS: JUAN SAUMELL LLADÓ.  ARQUITECTO 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Ficha: 41
Dirección: Calle Gasca 16            
Vista Frontal




TIPOLOGÍA G MODIFICADA. Se han 
modificado las piezas del arco para colocar 
un portón de chapa de acero de dos hojas 
convirtiéndolo en un hueco de paso 
adintelado.  Aún conserva las trazas del 
anterior arco. Tiene umbral de granito.
AUTOR: YOLANDA MORANTE CABALLERO. ARQUITECTO
LA URDIMBRE RESIDENCIAL DE UNA CIUDAD ABALUARTADA TRANSFONTERIZA: VALENCIA DE ALCÁNTARA. ANÁLISIS GRÁFICO Y CONSTRUCTIVO
LA VIVIENDA EN VALENCIA DE ALCÁNTARA. Tipología de portadas ojivales
LA CASA POPULAR
ESCUELA POLITÉCNICA
DIRECTOR DE TESIS: JUAN SAUMELL LLADÓ.  ARQUITECTO 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Ficha: 42
Dirección: Calle Gasca 18            
Vista Frontal




TIPOLOGÍA E MODIFICADA: Las jambas son 
más estrechas que los arcos
AUTOR: YOLANDA MORANTE CABALLERO. ARQUITECTO
LA URDIMBRE RESIDENCIAL DE UNA CIUDAD ABALUARTADA TRANSFONTERIZA: VALENCIA DE ALCÁNTARA. ANÁLISIS GRÁFICO Y CONSTRUCTIVO
LA VIVIENDA EN VALENCIA DE ALCÁNTARA. Tipología de portadas ojivales
LA CASA POPULAR
ESCUELA POLITÉCNICA
DIRECTOR DE TESIS: JUAN SAUMELL LLADÓ.  ARQUITECTO 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Ficha: 43
Dirección: Calle Luis Rivera 31      
Vista Frontal




TIPOLOGÍA E MODIFICADA. La imposta 
derecha se ha sustituido por una imposta sin 
molduras. El arco está recrecido, pero en 
este caso se ha colocado la pieza adicional 
sobre las jambas. Tiene umbral de granito de 
reciente construcción.
AUTOR: YOLANDA MORANTE CABALLERO. ARQUITECTO
LA URDIMBRE RESIDENCIAL DE UNA CIUDAD ABALUARTADA TRANSFONTERIZA: VALENCIA DE ALCÁNTARA. ANÁLISIS GRÁFICO Y CONSTRUCTIVO
LA VIVIENDA EN VALENCIA DE ALCÁNTARA. Tipología de portadas ojivales
LA CASA POPULAR
ESCUELA POLITÉCNICA
DIRECTOR DE TESIS: JUAN SAUMELL LLADÓ.  ARQUITECTO 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Ficha: 44
Dirección: Calle Luis Rivera 47      
Vista Frontal




TIPOLOGÍA H MODIFICADA.  Tipología muy 
alterada. Las jambas y las impostas han sido 
sustituidas para recrecer el acceso. Tiene 
umbral de granito de recinte construcción.
AUTOR: YOLANDA MORANTE CABALLERO. ARQUITECTO
LA URDIMBRE RESIDENCIAL DE UNA CIUDAD ABALUARTADA TRANSFONTERIZA: VALENCIA DE ALCÁNTARA. ANÁLISIS GRÁFICO Y CONSTRUCTIVO
LA VIVIENDA EN VALENCIA DE ALCÁNTARA. Tipología de portadas ojivales
LA CASA POPULAR
ESCUELA POLITÉCNICA
DIRECTOR DE TESIS: JUAN SAUMELL LLADÓ.  ARQUITECTO 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Ficha: 45
Dirección: Calle Santiago 11
Vista Frontal




TIPOLOGÍA E: Presenta una cruz en la jamba 
izquierda. Tiene umbral de granito.
AUTOR: YOLANDA MORANTE CABALLERO. ARQUITECTO
LA URDIMBRE RESIDENCIAL DE UNA CIUDAD ABALUARTADA TRANSFONTERIZA: VALENCIA DE ALCÁNTARA. ANÁLISIS GRÁFICO Y CONSTRUCTIVO
LA VIVIENDA EN VALENCIA DE ALCÁNTARA. Tipología de portadas ojivales
LA CASA POPULAR
ESCUELA POLITÉCNICA
DIRECTOR DE TESIS: JUAN SAUMELL LLADÓ.  ARQUITECTO 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Ficha: 46
Dirección: Calle Santiago 19         
Vista Frontal





AUTOR: YOLANDA MORANTE CABALLERO. ARQUITECTO
LA URDIMBRE RESIDENCIAL DE UNA CIUDAD ABALUARTADA TRANSFONTERIZA: VALENCIA DE ALCÁNTARA. ANÁLISIS GRÁFICO Y CONSTRUCTIVO
LA VIVIENDA EN VALENCIA DE ALCÁNTARA. Tipología de portadas ojivales
LA CASA POPULAR
ESCUELA POLITÉCNICA
DIRECTOR DE TESIS: JUAN SAUMELL LLADÓ.  ARQUITECTO 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Ficha: 47
Dirección: Calle Santiago 21         
Vista Frontal




TIPOLOGÍA A MODIFICADA. La jamba 
derecha está modificada, presenta el borde 
interior biselado. Las impostas están muy 
alteradas con bordes deteriorados. No tiene 
umbral de granito, sino que está modificado 
cavado con solado de terrazo.
AUTOR: YOLANDA MORANTE CABALLERO. ARQUITECTO
LA URDIMBRE RESIDENCIAL DE UNA CIUDAD ABALUARTADA TRANSFONTERIZA: VALENCIA DE ALCÁNTARA. ANÁLISIS GRÁFICO Y CONSTRUCTIVO
LA VIVIENDA EN VALENCIA DE ALCÁNTARA. Tipología de portadas ojivales
LA CASA POPULAR
ESCUELA POLITÉCNICA
DIRECTOR DE TESIS: JUAN SAUMELL LLADÓ.  ARQUITECTO 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
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TIPOLOGÍA A MODIFICADA. Las jambas son 
diferentes, la derecha tiene una moldura en 
borde que se prolonga hasta el umbral. Las 
impostas son diferentes. El umbral no es de 
granito, sino que está modificado acabado 
con solado de terrazo
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TIPOLOGÍA K MODIFICADA. Las dovelas del 
arco presentan dos molduras en borde 
interior que tienen continuidad con las 
impostas y las jambas con prolongación 
hasta el umbral. Las dos impostas son 
diferentes entre sí. Tiene umbral de granito.
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TIPOLOGÍA A MODIFICADA. La jamba 
izquierda está recrecida con una pieza 
adicional bajo la imposta. Las impostas están 
muy dañadas con bordes rotos o perdidos. 
Las jambas tienen una moldura en su borde 
interior que se prolonga hasta el umbral de 
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TIPOLOGÍA A MODIFICADA. Conserva las 
trazas de la portada original, pero está 
cegada.
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TIPOLOGÍA D: Arco apuntado de cuatro 
dovelas con borde en bisel que continúa en 
las jambas. Las impostas son diferentes a 
cualquier otro tipo de los que se encuentra 
en el entorno. No tiene umbral de granito 
sino acabado en piezas cerámicas.
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TIPOLOGÍA J: De esta portada no existe otra 
tipología igual en la villa. Las impostas 
presentan un labrado en s u moldura central 
y flor en final, similar al que existe en las 
portadas del vecino pueblo de CASTELO DE 
VIDE
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TIPOLOGÍA D MODIFICADA. Conserva las 
trazas de la portada que existió, pero está 
cejada y se ha colocado una ventana en el 
vano que antes ocupaba la puerta.
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